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(Exerrcice 1964)
Documantation
- 
Doc. 184 - Proiet de budget supplémentaire de la
c.E.E.
- 
Doc. 13 - Rapport et proposition de résolution'
- 
Doc. 70 - Projet de budget supplémentaire de la
c.E.E.
- 
Doc. 79 - Rapport et proposition de résolution
Débats
- 
MM. Weinkamm, 24 ma* 1964, pp. lll-112
le Présideng 24 nrarc 19M, W. 112-113 
-23 oc'tobrc 1964, p. 2 3
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24'mars 1964, p. 113 
- 
19 iuln
7964, pp. 279-280
Vals, 23 octobre 79U, pp. 252-259
Mansholt, vice-président de la Commission do
la C.E.E., 23 octobte 19M, p. 2&3
BUDGET DE LA 
- 
(Éxercie 1905)
Doatm.eùAilm
- 
Doc. 60 - Avis des Conseils de la C.E.E. et de la
C.E.E,A.
- 
Doc. 69 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 9l - Projet de budget
- 
Doc. 102 - Rapport et proiets de résolution -I amendement
- 
Doc. 120 - Lettre du président des Conseils de la
C.E.E. et de la C.E.E.A.
Débots
- 
MM. Leemans, 24 nooembrc 19M, pp.34-37, 01-62
-Grund, au nom du président en exercico des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 oooembte 1964, pp. 37-4f, 58-61
Kreyssig, 24 rwsembre 1964, pp. 4l+t3
Vredoling, 24 norsembre 1964, pp. 4 47
Schuijt, 24 notsetnhrc 1964, pp. 47-48
Bnor, 24 nooernbrc 1964, pp, 48-49
Leyi Sandri, vice-pilesident de la Commission
de la C.E.E., 24 nooembrc 1964, pp, 4*
52, A2
Mansholt, vice.président de la Commission de
Ia C.E.E., 24 nooeinbrc 1964, pp. 52-55
Yals,24 nooembrc 1964, pp. 62-6{}, 65
le Président, 24 nmsembre 1964, pp.64, 65-66
COMMISSION DE LA _
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.
TRAITÉ INSTITUANT LA _
YOiT: TRAITÉ INSTITUANT LA C,E.E.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON
ET DE L'ACIER
ACTIYITÉ DE IJ\ 
-
Doanwùation
- 
Doc. I - I, II - Douzièmo rapport général de Ia
Hauto Autorité de la C.E.C,A.
- 
Doc. 25 - Rapport et projet de résolution
2 amendements
- 
Doc. tl4 - RappoÉ et proposition de résolution -
20 amendements
- 
Doc, 48 - Rapport et propositiou de résolution
- 
Doc. 5l - Proposition de resolution
\'/
I
',;
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Débots
- 
MM. Ie Président, 25 nwrs 1964, p. 185 
- 
12 ttwt
19M, pp. 27, 54-55 
- 
16 iuln 1964,
pp. 78-79 
- 
17 iuln 1964, pp. 13&137,
- 137-140
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 mal 1964, pp. 22-27 
-16 iuln 19M, pp. 67-71 
- 
77 iuin 7964,p. 187
Pètre, 12 moi 19U, pp. 43-48, 54 
- 
16 iuin
1964, pp. 57-59 
- 
17 iuln 1964, pp. 121,
t22
Troclet, 12 nlari 1964, pp. 48, 54
Angroy, 12 fl\an 1964, pp. 48-49
Santero, 72 mal 7964, pp. 4$50 
- 
77 iuin
1964, pp. 110, 110, 113, 118
Terrenoire, 12 nwl 1964, pp. 50-51
Bousch, 12 mal 1964, p. 51 
- 
16 luin 1964,
pp, 54-58
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 ,noì 1964, pp. 51-53 
-16 lutn 1964, pp. 72-74
Philipp, 12 mat IW, p. 58
Nederhorst, 15 tuin 19M, pp. 1S26 
- 
16 iuinlW, pp. 68, 63-65, 85-67 
- 
77 iuin
1964, pp. 102-103, 104, 108, 107, 108,
109, r10, tIl, 112, ll3, l14, 114, 115,
116, lt8, 120-121, rzt, t22, r22-r29, L24,
125-t28, tz0, t2$, L27
Illerhaus, 15 iuin 1964, pp. 27-213 
- 
76 lutn
1964, p. Oil, 68 
- 
17 luin 1964, pp. IM,
125
Arenilt, I5 iuln 19&4, pp. 28-84
Plwen, président du groupe des Iibéraux et
' apparentés, 15 iuln 1964,,pp. 34-98 
-fl idn 1964, pp. 104, 186
De Block, 76 iuin 1964, pp. 40-43, 78 
-17 iutn 19M, pp. 100, 100, lOt, I0g,
107, uI, 118, u8, I18
Deringer, 76 iuin 7964, pp. 43-48
Dichgans, 76 lutn 79M, pp. 46-50 
- 
17 iuin
J964 pp. 100, 105, 108, 108-109, lI0,
1r2, 118, 120, 128, 126
Sabatini, 16 iutn 1964, pp. fl0-f8 
- 
t7 iuin
1964, p. L22
Vendroux, 16 iatn 1964, pp. 5S54 
- 
t7 iuin
19M, pp. 105, 109, tlO, 121, 123, I2B,
t27, t88
Carcassonne, 16 luin 1964, p. 57,57
Burgbacher, 16 iuin 1961, pp. 59-61
Kreyssig, 16 iaìn 1964, pp;81,77
Poher, président du goupe démocrate-chré-
tien, 16 iuin 1964, pp, 6l-08, 65 
-77 iutn 19M, pp. 10t-102, 102, 102,
103-104, 104, 104, to8, 107, 108, 109,tu, lr2-113, lt8, 114, 115, 116, 117,
118, 118, 118, 120, L20, t24, t24_r25, r2t5,
t26, t27, r27, 135_136, 136, 136, 136,
137
Hellwig, membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 16 luìn 1964, pp. 74.75 
-fi finn N64, p. ttà
Linthorst Homan, membre de Ia Haute Auto-
rité do la C.E.C.A., 16 luin 1964, pp.76-
n 
- 
fl iutn 1964, p. L05
, 
van der Goes van Naters, I7 iuin lg%, p. L02,
102
Leemans, 77 iuin 1964, pp. 105, l0B, 126,
126, 138, 1S0
Battaglia, 17 iuìn 1964, pp. 105, ll2, lt8
,{rmengaud, 17 iutn 19M, pp. 106-107, I07,
ul-112, 113, 118, 114, 115, 115_116,
116, lU, tL7, L24
Baas, 17 iutn 1964, p. L09
Kapteyn, 17 iuin 1984, pp. 113, 118, 119
Kriedemann, 17 lutn 1964, pp. 118-ll7
Blaisse, 17 luin 19M, pp, 117, 118
Coppé, vice-président do Ia Haute Autorité
do la C.E.C.A., 77 iutn 1964, pp. 118,lm, 120, 120
Rademacher, 17 iuitu 1§64, pp. 119-120
Posthumus, 17 luln 1964, p, L2L
Hen, 77 iuin 1964, p. 123
van der Ploeg, 17 iuin 19M, p. 125M'" Strobel, présidente du groupe socialiste,
17 iutn 19M, p. 136, 180
BUDGET DE Il\ 
- 
(Exercice 1962-1908)
Doa,mwntotbn
- 
Doc. I - UI - Dépenses administratives de Ia
Communauté
- 
Doc. I - IV - Rapport du Commissaire aux
comptes
BUDGET DE LA 
- 
(Exercice f964-f96fl
Docamontotìon
- 
Doc, 1 - V - État prévisionnel des dépenses ad-
ministratives
- 
Doc. 1- VI - Builget de la Communauté
- 
Doc. 48 - Rapport et proposition de résolution
Débas
- 
MM. Kreyssig, 16 luin 1964, p, 77
Do Block, 16 lutn 1964, p. 78
le Président, 16 luìn 1964, pp. 78-79
HAUTE AUTORITÉ DE LA _
Yoit: HAUTE AUTORITÉ, DE LA C.E.C.A,
TMITÉ INSTITUANT LA _
Voir: TRAITÉ, INSTITUANT LA C.E.C.A.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE
(c.E.D.)
.-onbor,
M. Gaetano Martino, 79 ianoier 1965, pp, 49-54
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE I.:ÉNERGIE
ATOMIQUE
ACTIVITÉ DE I,I\ 
-
Doatmentotion
- 
Doc. 20 - I, II, III - Septième rapport général de
Ia Commission dè la C.E.E.A.
- 
Doc. 63 - Rapport et proposition de résolution -
6 amendements
Débats
- 
MM. Chatenet, pÉsident de la Commission de la
C.E.E.A., 17 iuin 1964, pp. I27-IM 
-23 septembre 1964, pp.88, 89, 89 .
Peilini, 22 septembrc 1964,- pp. L7-24 
-23 septembte 1964, pp;72, 83-86, 87, 87
Illerhaus, 23 septembre 1964, pp. 42-44
Posthumus, 23 septembre 19M, pp. 44-48
Margulies, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 23 septembre 1964, p. 49
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Alric, 23 septernbrc 19M, pp. 49-52
Bousch, 23 septembrc 1964, pp, 52-55' 87,87,
88, 88, 8u
Burgbacher, 23 septembre 1964, pp.55-59, 89 .'
M'0 Probst, 23 septembrc 1964, pp. 59'60
MM, Santero, 23 septembte 1964, pp. 6l'82
Pètre, 23 septembrc 1964, pp.68-A4
M'" Gennai Tonietti, 23 septerùre 1964, pp. 84-65
MM. Philipp, 23 septembrc 19M, p. ffi
Pleven, président du gtoupe des libéraux et
apparentés, 23 septembte 1964, pp. 66-68
Battistini, 23 wpternbre 1964, pp. 68-70
Medi, vice-président de la Commission de la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 70-72,
72-74
De Groote, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp. 74-78
Sassen, membre de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembrc lW, pp.78-82
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 23 septetùrc 1964, P. 87,87
Ie Président, 23 septembre 1964 pp. 89-92,
BIIDGET DE LA 
- 
(Exercice 1902)
Docwmentdb!
- 
Doc. 56 - I, II, III - Lettres de transmission des
comptes de gestion et bilans financiers
- 
Doc. 90 - Rapport et proposition do résolution
Débats
- 
MM. Kreysslg, 23 octobrc lW, pp. 244-248
Margulies, membre de la Commission de Ia
C.E;E.À., 23 octobte 1964' pp' 248'247
le Président, 23 oc'tobre 19M, pp. 248'2'19
BUDGET DE LA 
- 
(Exercice l90O
Doamwrtdbn
- 
Doc. 66 - Avis des Conseils ile la C.E.E. et de la
C.E.E.A.
- 
Doc. 69 - Ràpport et proposition de résolution
- 
Doc. 92 - Proiet de budget
- 
Doc. 103 - Rapport et proiet de résolution
- 
Doc, 126 - Lettre du pt'ésident des Conseils de la
C.E.E. et de Ia C.E.E.A.
Débats
- 
MM. Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 23 septembre 1964, pp. 66-68
Sassen, mernbre de Ia Commission do la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 78-82
- 
24 nooembre 1964, pp. 55-57
Leemans, 24 nooenùre 1964, pp.84-37, 61-62
Grund. au nom du président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 nooembre 1964, pp,87-4f, 58-01
Kreyssig, 24 twoemhre 1964, pp. 41-43
Schuijt, 24 nooembre 1964, pp, 47-48
Margulies, mernbro de la Commission de Ia
C.E.E.A., 24 nooembrc 1964, pp. 67-58
Yels, 24 nooembrc 1964, pp. 62-68
le Président, 24 rwoembre 19M, pp,84, 68-69
BUDGET DE RECHERCHES ET DINVESTIS.
SEMENT DE tr1A 
- 
(Exercicrc 1962)
Docttrnontatlotu
- 
Doc. 56 - I, il, III - Lettres de transmission des
comptes de gestion et bilans financiers
- 
Doc, 90 - Rapport et proposition do résolution
Débots
- 
MM. Kreyssig, 28 octobrc 1964, pp, 244-248
Margulies, membre de Ia Commission do la
C.E.E.A.' 23 octobrc 1964, pp' 246-247
le Président, 23 oc'tobrc 1961, pp. 248-2'49
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS.
SEMENT DE Il\ 
- 
(Exercice 1964)
oe6o*
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 nars
19&1, pp. &4-A
Burgbacher, 23 septembre 1964, pp. 55-59
BUDGET DE NECHERCHES ET D'INYESTIS.
SEMENT DE LA 
- 
(Exercico 196O
Doaamentotion
- 
Doc. 97 - Lettre relative au projet de budget de
recherches et d'investissement
- 
Doc. 108 - Rapport et proiets de résolution
- 
Doc. 111 - Projet de budget
- 
Doc. 180 - Rapport et proiets de résolution
Débats
- 
MM. leemans, 24 noaembre 1964' pp. 3487, 61-02
- 
27 ianoier 1965, pp. 178-179, 184
Gnrnd, au nom du président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E'4.'
24 naemhrc 1964, pp. 87-41, 58-61
Kreyssig, 24 nooenùre 1964, pp. 4L-4, 
-27 ìanoiq 1965, PP. 182-188, 184, 185
Sassen, membre de Ia Commission do la
C.E.E.A., 24 twoentbre 1964, pp. 55'57
- 
2l ionoiu 1965, pp. 181-182' 184-185
Margulies, mernbro de la Commission de la
C.E.E.A., 24 nooenùrc 1964, pp. 57-58
Yals, 24 nooembrc 1964' pp, 62-83
le Président, 24 nooembru 1964, pp, B8-69 
-27 lanoier 1965, pp. 185-186
Habib'Delonclo, président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de Ia C.E.E.A.'
21 ianoler J965, pp. 179-181, 183-184
COMMISSION DE LA _
Yoh: COMMISSION DE LA C.E.E.A.
TRAITE INSTITUANT LA _
YOiT: TR/JTÉ INSTITUANT LA C.E,E.A.
COMPÉTENCES
_ DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.
Voir: COMMISSION DE LA C.E.E.
- 
DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A.
Yoir: COMMISSION DE LA C.E.E.A.
_ DES CONSEII,S
EUROPÉENNES
Vob: CONSEIL DES
PÉENNES
DES COMMUNAUTÉS
COMMUNAUTÉS EURO-
_ DE LA HAUTE AUTORITE DE T,A C.E.C.A.
Volr: HAUTE AUTONTE DE LA C.E.C.A.
t,
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COMPOSITION
_ DES COMMISSIONS DU
EUROPÉEN
VOIT : PARLEMENT EUROPE,EN
PARLEMENT
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA
RUHR
Débots
- 
MM. Nederhorst, 15 luin 1964, pp. 19-26
Ie Président, 17 iuin 1964, pp. 137-140
CONCENTRATIONS
Yoit: ENTENTES ET CONCENTRATIONS
CONCURRENCE
Doanmenlotion
la Commission de Ia
- 
Doc. 5 - Proposition de
C.E.E.
- 
Doc. 32 - Rapport et proposition de résolution -
4 amendements
- 
Doc. 53 - Proposition de la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution -
2 amendements
Débats
- 
MM. Armengaud, 23 mors 1964, pp.27-80 
- 
13 nwi
1964, pp. 98-95 
- 
22 octobre 7964,
pp. 153, 155
Nederhorst, 23 mars 1964, pp. 48-53 
- 
15 iuin
1964, pp. L9-28
Marjolin, vice-président de la Commission de
Ia C.E.E., 23 mors 1964, pp. 59-60, 61,
61-62 
- 
23 septembrc 1964, pp.28-85 
-27 octobre 1964, pp. 70-74 
- 
25 no-
oenbre 7964, pp. 94-98 
- 
79 iarutier
1965, pp. 90-38
Kapteyn, 25 nwrs 1964, pp.154-155 
- 
27 no-
oembre 7964, p. L*5
Del Bo, président de la Haute Autorité de
Ia C.E.C.A., 72 mai 7964, pp. 22-27 
-16 iuin 1964, pp. B7-7L 
- 
25 nooembrc
1964, pp. 82-84
Deringer, 13 moi 79M, pp. 91-93 
- 
76 iuin
1964, pp. 43-46 
- 
27 octobre 1964,
pp. 89-91, 93
von der Groeben, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., 73 moi 1964, pp. 95-90,
96-97 
- 
21 octobre J964, pp. g-93,
98-95 
- 
22 octobre 1964, pp. 155, 168
le Présidont, 73 maì 1964, pp. 100-102 
-14 nùat 1964, pp. 137-140 
- 
17 iuin
1964, pp. 187-140 
- 
78 iutn 1964,
pp. 220-225 
- 
22 octobre 1964, pp. I80-
L85 
- 
27 nooetnbre 1964, pp., 195-199
- 
22 ianoler 1965, pp. 2f,2-239
Rademacher, 74 mai 7964, pp. 122-127
Mùller-Hermann, 14 mal 1964, pp. 128-130 
-78 lanaier 1965, pp. 13-14
- Faller, 14 mai 7964, pp. 130-131, 131-132
Arendt, I5 iuin 19M, pp. 28-34
Bousch, 16 lutn 1964, pp. 54-56
Linthorst Homan, membre de la Haute Auto-
rité de Ia C.E.C,A., 16 iutn 1964,pp. 76-Tl
Seifrz, 17 iutn 7964, pp. 90-91
Bech, 77 iuin 1964, pp. 96-100
Dichgans, 17 iuin 1964, p. 105 
- 
22 octobre
1964, p. L55 
- 
25 nooembre t964,
pp. 108, 108-109, 109-llt
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 77 iuàn 1964, p. t06 
- 
tB iuin
1964, pp. L7L-t72 
- 
22 octobre 1964,
p. tB8
Hallstein, président de Ia Commission de la
C.E.E., 18 iuin 1964, pp. 146-154
Angelini, 18 iuin 1964, pp. 162-165
Schaus, membre de la Commission de la
C.E.E., ,8 iuin 7964, pp. l7%-t74, 174-
177 
- 
27 norsembre 1964, p.195, l9S
M-"! Elsner, 23 septembre 1g64, pp. 35-96 
-, 21 octobre 7964, pp. 80-8I 
- 
22 oc-
tobrc 79M, p. 155
Probst, 20 octobte 1964, pp. 4l-47
MM. Battaglia, 20 octobre 1964, pp. 6l-64
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de Ia C.E.E., 27 octobre 1964, pp. 78-78
De Block, 27 octobre I9d4, pp. 78-80
M*6 Strobel, présidente du groupe socialiste,
27 octobrc 1964, pp. 10SlI3
MM. Mauk, 22 oc-tobte 1964, p. Z2Z
van der Goes van Naters, 23 nooembre 1g64,
pp. 8-10
Rubinacci, 25 nooembru 1964, pp. 99-l0I
Schmùcker, président en exercice des Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 no-
. oembre 1964, pp. 113-117
Brunhes, 78 ianoier 1965, pp. 1l-13
- 
ENTRE LES DIVERSES SOURCES D'ÉNERGIE
Débats
- 
MM. Battistini, 25 mars 1964, pp. 170-173 
-23 sefiernbre 1964, pp, 88-7O
De Groote, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., 25 mans 1964, pp. 178, l7g-
175, t75-L77, 182-t88
Burgbacher, 25 marc 1964, pp. 177-L78 
-16 iuàn 1964, pp. 59-61
Ie Président, 25 marc 1964, pp, 184-185 
-14 mai 1964, pp. 120-121 
- 
23 sep-
tembre 7964, pp. 89-92 
- 
22 oaobre
I96d p. 198
Del Bo, president de la Haute Autorité de
la C.E.C.A., 72 mai 1964, pp. 22-27 
-16 iui.n 1964, pp. 67-71
Posthumus, 14 mai 1964, pp. 106-110
Mariolin, vice-president de Ia Commission de
Ia C.E.E., 14 mai 1964, pp, 111-lI8
Bousch, 14 mad 1964, pp. lI3-114 
- 
22 ian-
aier 7965, pp. 216-218
De Block, 14 maì 1964, pp. 114-lf5 
-16 iuin 1964, pp. 40-48 
- 
21 fami,er
1965, pp. 207-208
Blaisse, 14 mai 7964, pp. lI5-117
M-o Gennai Tonietti, 74 mai 1964, pp. 117-118
MlvL Lapie, membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 74 mai 7964, pp. 118-119 
-22 iarusier 1965, pp. 222-224
Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-84 
- 
t9 oc-
tobrc 7964, pp. 1B-21
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 75 iùn 79M, pp. 34-38 
-23 septembre 1964, pp. 66-68
. Armengard, 17 iuin 1964, pp. 106-107, 114
,'i{s'i'P '
I,
,r:.lr'it 
': 
.
I
f_
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L
t,
\-
Chatenet, président de Ia Commission de la
C.E.E.A., 17 iuht 19M, PP. 127-184
Pedini, 22 EeptetubÌe 1964, pp, ll-Ùt 
-27 lanoi,er 1965, pp. ?06-207
Illerhaus, 23 septembre 19M, pp. 42-aA
Pètrc, 28 septembrc 1964, pp.6,&M 
- 
22 oc-
tobrc 7964, pp. 192-194
Philipp, 28 septembre 1964, p.88 
- 
24 sep-
tembrc 79&!, pp. 96-97 
- 
22 oc'tobrc
1964, pp. 188-189 
- 
22 ionoier 7965,
' pp. 218-214
Medi, vice-président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 28 septernbre 1964, pp, 70-72,
72-74
Yals, 24 geptenhrc 1964, pp. 95-96
Comte-Offenbaoh,22 oc'tobrc 1964ì p. fgf
Bergmann, 22 octobrc 1964, pp. 194-197
Margulies, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 25 rorsembre 1964, pp. 84-86
Colonna di Paliano, membre de la Commis-
' sion de la C.E.E.' 27 ianolcr 1965'
pp. 206-209
Hellwig, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 22 tanoler 1965, pp. 22lt-2.911
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVNL
AIVTÉLIORATION DES _
Débd§
- 
MM. van der Ploeg, 24 marc 19M, pp. 113-117
Troclet, 24 nwrs 1964, pp. 117-118
Pèfre, 24 marc 7964, pp. 120-L22 
- 
72 nai
1964, pp. 48-48 
- 
22 oaobre 7964,
pp. 192-194
'Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24 narc 7964, PP. 12$182
Ie Président, 24 rnarc 1964, pp. 138-135 
-72 ttui 7W, pp. 5&f,5
Sabatini, 24 mars 1964, pp.142-L48 
- 
25 no-
oembrc 7964, pp. 104-105
Battistini, 25 mùs 1964, pp. 170-L78
Terrenoire, 12 moi 1961, pp. 50-51
Arenilt, I5 iuin 1964, pp. 28-34 
- 
79 oe-tobre
19M, pp. Lù21
Ferretti, 27 nooembrc 1964, pp, 182-183, 188,
183
Gaetano Martino, 79 lanoier 1965, pp. 49-54
CONFÉRENCE
- 
AGRICOLE DES ÉTATS MEMBRES (Streca)
Débats
M. Pétre, 24 mars 1964, pp. L20'122
M-o Probst, 24 mars 1964, pp. 122'125 
- 
20 oc'
' tobrc 1964, PP. 4l-47
M. Levi Sandri, membre de Ia Commission de la
C.E.E, 24 marc 7964, PP. 129-182
_ DES CONSTRUCTEURS D'APPAREILS NU.
CLÉAIRES (Amsterilan)
Débats
.- EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TMNS.
PORTS
Débds
M, Schaus, membre de la Commission do la
C.E.E., 18 ianoler 7965, pP. 15-16
_ DES EXPLOITANTS DES CENTRALES ÉLEC.
TBIQUES (Venise)
Débds
- 
MM. de Groote, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 25 nwrs 1964, pp. 173, 178-175,
r75-L77
Chatenet, président do la Commission de Ia
C.E.E.A., 27 lanobt I9d5, P. 190
_ INTERGOUVERNEMENTALE POUR UÉTT'DE
DES PNOBLÈMES NÉGIONAUX
Débds
M. Pleven, president du groupe des libéraux et
' apparentés, 25 nooembrc 1964, pp.76-82
_ DE MESSINE
Débots
- 
MM. Radoux, 20 ocnobte 1964, pp. 48-5L 
- 
22 a-
tobre 1964, P. L80
Poher, président du gtoupe démocrate-chr&
tien, 2I oaobru 1964, PP. 1I&117, 1I7-
118, 118, 118
Gaetano Martino, 2I octobre 1964, pp' l8t-
l3{l 
- 
I9 ianoier 7965, PP' 4S54
- 
SUR LA MÉDECINE DU TRAVAIL (Bruxelles)
Débats
- 
MM. Santero, 27 notsembre 19M' pp. L78-178
Levi Sanilri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 27 nooembte 1984' pp. L84-
186, 186-189
- 
MONDIALE SUR LE COMMERCE ET LE
DÉVELOPPEMENT (O.N.U.)
Docr,ttturttotlon
- 
Doc. 0 - Rapport intérimaire et proposition de
résolutiou - 2 amendements
- 
Doc. 83 - Rapport et proposition do résolution
Débots
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 marc
1!fr4, pp. 34-42
M-" Strobel, présidente du gouPe socialisto,
24 marc 1964, PP. 89.78
MM. Terrenoire, 24 rnarc 1964, pp. 73-70
Margulies, 24 mat.s 1964, pp.76-78 
- 
25 mars
1964, pp. 16&'108
Baas, 24 marc 7964, PP. l4l'142
Vredeling, 25 marc 1964r pp. 149-150' l0LI88,
168-169
Rey, membre cle la Commission ilo la C.E.E.,
25 mal.g 19M, PP. 155-15-/, 162-10É 
-79 octobte 1981, PP. lL-12 
- 
26 tw-
oentbrc 79A4, PP' 153-11t 
- 
20 iamiet
1965, PP. 69-70
È
M. de Groote, membre do la Commission de Ia
C.E.E.A., 25 nart 19&4, w. 17S' U8-175'
L71-Ln
,-._: ,,4,-,-.. ,Y
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Pedini, 25 lfÈarc 7964, pp. 158-160, 168 
-79 octobrc 1964, pp.4-7, 13-14, 15 
-23 nooembrc 1964, pp.22-25
Coppé, vice-président de la Haute Autorité
de Ia C.E.C.A., 25 nwrs 1964, pp. ICC-
L82
Moro, 25 mars 7964, p. 188
le Président, 25 mais 19M, pp, 169-170 
-18 iuln 1964, p. 158 
- 
79 octobrc 7964,
pp. 15-16 
- 
22 oc'tobre 1984, pp. 180-185
Hallstein, président de Ia Commission de Ia
C.E.E., 18 luin 1964, pp. 14&154
Blaisse, I9 oAobte I9M, pp. &10
Kriedemann, 79 octobre 1964, pp. 10-11
Armengaud, 79 ocnobrc 1964, pp. f2-13
de Lipkows}j, 19 oc'tobrc 1964, p. 14 
-20 oaobre 1964, pp.51-58, 53-54, 55-57,
57-58, 58-60 
- 
22 oaobre 1964, pp. 168-
109
Kapteyn, 79 oc'tobte 1964, pp. 14-15
Sabatini, 79 oaobre 1964, p. 15
M'" Probst, 20 oaobrc 1964, pp, 4L-47
MM. Rossi, 22 octobre 1964, p. 169
Edoardo Martino, 26 nooembte 19M, pp. 120-
L2
Comte-Offenbach,26 nooembre 1964 pp. 150-
t52
Liicker, 79 ionodu 1965, pp. 5&58
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 20 larwler 1965, pp. 79-80
- 
PU PARLEMENT EI'ROPÉEN AVEC LES
PARLEMENTS D'ÉTATS AFruCAINS ET DE
MADAGASCAR
DoctrtttwÉatitm
- 
Doc. rl2 - Rapport et proposition de rÀolution
- 
Doc. 138 - Rapport dt proposition de résolution
Débots
- 
MM, Margulies, 24 tru.rs 1964, pp,76-78 
- 
18 iuitr
19M, pp. 22li-2,28 
- 
mernbro de Ia
' Commission de la C.E,E.A., 20 iamiet
1965, p. 80
le Président, 25 marc 1964, p. L85 
- 
75 iutn
' 1964, pp. I-Z 
- 
18 iuln 1964, pp. ?2&
227 
- 
23 octobre 1964, p. 230 
-' 18 laruler 1965, p. I 
- 
20 iamier 7965,
pp, 81-82
van der Goes van Naters,23 nooembre 7964,
pp. 8-10
Pedini, 23 rptsembrc 19M, pp. 22-25 
-20 iarxsier 1965, pp. 73-78
Carcassonne, 20 ianoier 1965, pp. 71-78
Carboni, 20 lanobt 1965, p.78
Troclet, 20 ianoter 1965, pp. 76-78, LZL
Armengaud, 20 ianoì.et 1965, pp. 78-79
Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 20 ianoler 1965, pp. 7$80
Thorn, 20 ianobt 7965, pp. 80-8I
Briot, 20 lonoler 1965, pp, 11S120
_ PERMANENTE DES CIIAMBNES DE COM.
MERCE DE IJ\ C.E.E.
Débots
M. Berlhouwe& 18 luin 1964, pp. 167-171
- 
SUR LES PROBLÈMES SOCIAUX DANS
L'AGRICULTI,INE
Débds
- 
MM, van der Pleg, 24 nwrs 7W, p,p. 118-117
Troclet, 24 nwrs 1964, pp. lt7-tl8
Vredeling, 24 marc 1964, pp, 118-120
M'" Probst, 24 nars 1964, pp. 122-125
MM. Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., % mars 7964, pp. 129-132
, 
le Président, 24 nrolrs 1964, pp. l8iì-135
_ POUR LA SÉCURITE DANS LES MINES DE
HOUILLE
Débds
- 
MM, Angioy, 24 mars 1964, pp. Ifi)-101
le Présideng 24 rnarc 1964, pp. 109-110
- 
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Débats
- 
Mme' Probst, 94 ma.rs 1964, pp. L22-125
Strobel,' presidente du groupe socialiste,
27 octobre 1964, pp. 109-113
MM. Nederhorst, 27 nooembru 19M, p. 192
le Président, 27 naoenbre 1964, pp. 192-194
- 
TECHNIQUE DE L'UNION INTERNATIO.
NALE POUR LA CONSERVATION DE ,LA
NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES
(Nairobi)
Débats
M. van der Goes van Naters, 23 nooembrc 7964,
pp. 9&27
CONGO (Léopoldville)
Débats
- 
MM. Dehoussg 23 nooembrc 1964, pp, 10-11, 11,
.11
Pedini, 93 nusenbrc 1964, pp.22-25
van der Goes van Naters, 23 nooembrc 7964,
pp.26-27
CONJONCTURELLE
POLITIQUE _
Yotr : POLITIQUE'
CONSEIL D'ASSOCIATION C.E.E..GRÈCE
DoatnwÉotion
- 
Doc. 132 - Premier rapport aunuel d'activité
Débats
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mal.s
1964, pp. 84.A
CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE
Débats
- 
MM. Marjolin, vice.président de la Commission de
la C.E.E., 27 octobrc 1ffi4, pp,70-74
Poher, président du groupe démocrate.chr6
tien, 9I octobrc 7964, pp. 116-117, ll7-
118, 118, 118
Toubeau, 22 ocnobrc 1964 p. 166
30 PARLEMENT EUROPÉ,EN
CONSEIL DE L'EUROPE
Débats
- 
MM. Berkhouwer, 11 mal 79M, pp. 8-lI
Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 78 lanoier 1965, pp. 2l-22
RAPPORT SUR LACTIVITÉ DU PARLEMENT
EUROPÉEN A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVEDU_
Yoir: PARLEMENT EUROPÉ,EN r
CONSEILS DES COMMUNAUTÉS EURO.
PÉENNES
ACTIVITÉ DES 
-
Débats
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mos
1964, pp. U-42 
- 
24 mars 7964,
pp. 89-91
Leemans, 24 narc 1964, pp. 68-89
M'u Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 mats 1964, pp. 69-73
MM. Terrenoire, 24 mats 1964, pp. 73-78
Margulies, 24 nwts 1964, pp. 76-78
Burgbacher, 24 mats 1964, pp. 78-81
Dehousse, 24 morc 1964, pp.81-84, 84-85
Yals, 24 nwrs 1964, pp, 86-88
Edoardo Martino, 24 ma$ I96d pp. 88-89
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., 24 mars 7964, p. I
Del Bo, président de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 24 marc 1964, pp, 92-$3
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDÉS PAR
LES _ AU PARLEMENT EUROPÉEN
YOiT : PARLEMENT EUROPÉ,EN
COMPÉTENCES, POUVOIRS ET TACHES DES _
Débats
;- MM. Granzotto Basso, 20 nwts 7964, pp. 2-4
Leemans, 24 mats 1964, pp. 68-69
Mmo Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 mars 1964, pp, 69-73 
- 
27 oc-tobrc
1964, pp. 109-118
MM. Terrenoire, 24 mars 1964, pp. 78-76
Margulies, 24 trwts 1964, pp. 76-78 
- 
12 nwi
1964, pp. 84-35
Burgbacher, 24 mars 1964, pp.78-8L 
- 
74 mai
1964, pp. 110-111
Yals, 24 mars 7964, p,p. 88-88
Aigner, 12 mai 1964, pp. 35-86
Klinker, 18 iuin 19O4, p.267
Santero, 27 octobre 1964, pp. 8&88
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., 2I octobrc 79M, pp. 118-116
Poher, président ilu groupo démocrate-chr&
tien, 2I octobrc 7964, pp. 118-117, lI7-
tt8, lI8, u8
Dehousse, 27 octobre 1964, pp, L23-124,124-
t25
Boscary-Monssewin, 22 oc-tobrc 1964, pp. 2O7-
ztl
Baas, 22 octobte 7964, pp. 216-218
Lùcker, 22 octobre 7964, pp, 22L-222
, Krelnsig,24 nooembrc 1964, pp. 41-43
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 moenbrc 1964, pp,7È82
Dichgans, 25 nooembrc 19M, pp. 108, 108-
109, 109-111
Gaetano Martinq 26 rwrsembrc 1964, pp. 181-
l3u
Sabatini, 20 lanoier 1965, pp. 105-106
Pedini, 2I ianoier 7965, pp. 189-192
Postlumus, 27 janobt 1965, pp, 194'190
QUESTTONS ÉCRTTES OU ORALES DES.MEM-
BRES DU PARLEMENT EUROPÉEN AUX 
-
YOit : PARLEMENT EUROPÉEN
SECRÉTARIAT DES _
Débds
- 
MM. Grund, au nom du président en exercico des
Corseils de Ia C.E.E, et de la C.E.E.A.,
24 norsembrc 1964, pp.87-41, 58-61
Kreyssig, 24 ttorsembre 1964, pp, 4L-43
, Leenuns, 24 nooembte 1964, pp. 6l-62
le Président, 24 nooembrc I96d pp. 68-69
CONSTRUCTION
- 
DE LOGEMENTS SOCIAUX
Yoir: LOGEMENTS
- 
NAVALE
Débats
- 
M" Elsner, 23 mars 79M, pp. 2 -27
. MM. Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 nooembre 1964, pp.78-82
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 79 lanoìer 1965, pp. 30-38
CONSULTATIONS
- 
DEMANDÉES PAR LES CONSEILS, LA
HAUTE AUTORITÉ OU LES COMMISSIONS
EUROPÉENNES AU PARLEMENT EUROPÉEN
VOìT : PAALEMENT EUROPÉ,EN
- 
POLITIQLES ENTRE LES CHEFS DE GOU-
VERNEMENTS ET LES MINISTRES DES AFFAI.
RES ÉTRANGÈRES DES ÉTATS MEMBRES
Débats
- 
MM. Terrenoire, 24 marc 1964, pp.73-76 
- 
12 mal
1964, p. 4O
Aigner, 12 nul 19M, pp. 35-96
Janssens, 73 mal 1964, pp. 69-72
Seifriz, I3 nai 7964, pp. 72-78
Comte-Offenbach, 73 mal 1964, pp.75-76
Pedini, I3 m.at 1964, pp. 77-79
De Block, 13 m4l 1964, pp. 80-82
le Président, 13 mal 1964, pp. 86-87 
-22 octobte 19M, pp. 180-185 
- 
20 tot-
otet 7965, p. 176
ilo Lipkowski, 20 octobrc 1961, pp. 51-58,
53-54, 55-57, 57-58, 58-60 
- 
22 octobre
1964, pp. L70, 172-L79, 179174, 179, 180
Dehousse, 27 oc'tobre 1964, pp. 08-70
,/ <
'l 
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Radoux, 22 oc'tobrc 1964, pp. L70-L71, 174,
L70-177, 178-179 
- 
19 ianoier 1965,
pp. 55-56
Poher, président du groupe démocrate-chré-
, tien, 22 octofue 1984, p. L7L
M'" Strobel, présidente du groupe socialiste,
22 octobrc 1964, p. l7L
MM, Santero, 22 octobre 1964, pp. L77, 179
Battaglia, 22 oc'tobrc 1964, p.179
BatÙsta, 19 iambr 1965, pp. 4l-42
Rossi, 19 lanoier 7965, pp. 45-48
Scelba, 19 lanoter 7965, pp. 59-68
CONTROLE PARLEMENTNRE
Débats
- 
MM. Granzotto Basso, 20 marc 79M, pp, 2-4
Margulies, 72 nwl 7964, pp, 84-35
Nederhorst, 15 iuin 19M, pp. 19-26
Deringor, 16 fuin 19M, pp. 48-40
Rossi, 20 octobre 7964, pp. 34-88
Dupont, 27 oc'tobre 1964, pp. 95-97
Mdo Elsner, 27 octobrc 1964, p. 106
MM, Poher, président du gtoupe démocrate.chré-
lieq 27 octobre 19M, p. L08
van der Goes van Naters, 2I octobre 7964,
pp. 118-120 
- 
20 lanoiu 1965, pp. 67-68
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 27 octobrc 7964, pp, 125,
t25-r26
le Président, 22 oaobrc 1964, pp.180-185 
-24 nooembre 1964, pp, 85-88
Leemans, 24 nooembre 1964, pp, 34-37 
-27 iantsier 1965, pp. 178-179
Kreyssig, 24 nooembrc 1964, pp. 41-43
Schuijt, 26 nooembte 1964, pp. 137-188
De Gryse, 20 ianoler 1965, pp. 68-69
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 27 tanoier 1965, pp. 181-182
CONTROLE DE SÉCURITÉ
Débds
Posthumus, 25 mars 1964, pp. 178-L79
Santero, 23 septembrc 19&1, pp, 6L-62
Pétre, 23 septmrbre 1964, pp. &3-M
De Groote, membro de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septernbrc 1964, pp. 74-78
le PÉsident, 24 twsembre 1964, pp. 68-69
CONVENTION
- 
D'ASSOCIATION ENTRE I.J\ C.E.E. ET LES
ÉTATS ATNICAINS ET MALGACHES
Débds
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 23 marc
19M, pp. 34-A
Margulies, 24 maw 19M, pp.78-78 
- 
25 mars
1964, pp. L4B-L47, 166-108 
- 
18 idn
1964, pp. z»i-n$ 
- 
membre do la
Commission de Ia C.E.E.A., 20 larwler
1965, p. 80
Dehousse, 24 mars 1964, pp.81-84, 84-85
La.rdinois, 24 mars 1964, pp. 187-139
Levi Sandri, membre de Ia Commission de la
C.E.E., 25 mars 1964, pp. 147-148 
-
, viceprésident de la Commission de la
C.E.E., 20 lonoler 7965, pp. 79-80
Ie Président, 25 mals 1964, pp.152-154 
-15 lutn 1964, pp. 1-2 
- 
18 iuin 1964,
pp. ?20-227 
- 
22 octobre 1964, pp. 180-
I85 
- 
,3 nooembre 1964, pp.80-31 
-24 nooembrc 1964, pp.68-09 
- 
20 ian-
oier 7965, pp. 8l-82, 12&136
Rey, membre de la Commission de la C.E.E.,
25 nwrs 1964, pp. L62-lB4 
- 
19 oc-
tobrc 7964, pp. 11-12 
- 
26 nooenbrc
Ie64, ip. 153-154
Hallstein, président de la Commission de Ia
C.E.E., I8 iuin 19M, pp. 146-154
Pedini, 19 octobrc 7964, pp. 4-7 
- 
23 no-
oembre 79M, pp. 22-25 
- 
20 ianoier
1965, pp. 73-70
de Lipkowski, 79 octobrc 19&1, p. 14 
-23 nooembrc 1964, pp. Ll-74
van der Goes van Naters, 23 nooembte 7964,
pp. 8-10, 26-27
Rochereau, mernbre de la Commission de la
C.E.E., 23 tpoembre I96d pp. 15-10,
28-30
Armengaud, 23 norsembre 1964, pp. 18-22 
-20 iaruier 1965, pp. 78-79
De Block, 23 nooembru 1964, pp.25-26
Leemans, 24 norsembre 19M, pp. 8L-82
Radoux, 26 nooembre 19M, pp. L52-L53
Carcassonne, 20 ianoier 1965, pp.7L-73
Carboni, 20 ianoàer 1965, pp. 78,12ilI28
Troclet, 20 iarwier 1965, pp, 76-78
BnoL 20 ianoier 7965, pp. 119-120, 122
Vredeling, 20 ianoia 1965, pp. I^2I-122
Mansholt, vice-président de la Crcmmission
de Ia C.E.E., 20 iamier 1965, p. 122
_ D'ASSOCIATION ENTRE LA C.E.E. ET LA
GRÈCE
Yoir: GRÈCE
_ D'ASSOCIATION ENTRE LA C.E,E. ET LA
TURQUIE
Votr: TURQUIE
_ EUROPÉENNE DES DROITS DE L'IIOMME
Débats
- 
MEo Probst, 20 octobre 7964, pp. 4L-47
_ RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSI.
TOIRES
Débats
- 
MM. Pève, 72 nui 7964, pp. 43-48
Kapteyn, 17 iuin 19M, p. LL9
le Président, 17 iuin 1964, pp. 137-140
CONVERTIBILITÉ DES MONNAIES ET DES
DEVISES
Débats
M. Mariolin, vice-président do la Commission de
la C.E.E., 23 mars 1964, pp. 80-34
COOPÉRATION
Yoir: COLLABORATION
g2 PARLEMENT EVROPÉEN
r-
I
I
I
'l
&\'
COORDINATION
Voir: COLLABORAflON
c.o.P.A" (coMITÉ D'ORGANISATIONS PROFES-
SIONNELLES AGRICOLES)
Débots
- 
MM. Blondelle, 18 fuia 1964, pp. 257-2158
Mansholt, vice-président de la Commission de
la Cp.E., 18 fuin 1964, pp, 20iì-204
CORÉE
Débats
M. Arendt, 15 frla
COTE D'IVOIRE
1964, pp. 28-34
Débats
M. Carboni, 20 ionoier 1965, p. 76
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
Débots
M. le Présidett, 24 septembte 7964, pp, 106-108
couR pE JUsrrcE pEs CoMMUNAUTÉS EU-
NOPÉENNES
Débats
- 
MM. Terrenoiro, 24 mars 19M, pp. 78-78
Dehousse, 71 nwi 1964, p. 0 
- 
I5 iuln 7984,
pp. 54
Poher, pÉsident du groupe démocrate-chré-
tien, II mai 79M, pp. 6-7
le Président, 71 mal 1W4, p.7
Deringer, 13 mai 1964, pp. 91-93
Armengaud, 73 mal 1964, pp, 93-95
Illerhaus, 75 fuin 1964, pp. 7-8
Janssens, 15 iuin 19M, pp. 8, 8-9, 9
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 iuln 1964, pp. l4&1&l
Hellwig, membro de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 22 tanoiet 1965, pp. 225-226
NOMTNATION DES IUGES ET DES AVOCATS
GÉNÉNAIX DE II\ 
-
Débats
M, le Président, 22 septenbre 79A, p. 2 
-24 septenùre 1964, p. I10
COURRIÈRES
CATASTROPTIE DE _
Yoh: CATASTROPHE
CUBA
Débds
M. Ferretti, 28 rooembte 1964, p, L52
CULTURELLE
INTÉGRATION _
Voir: LNTÉCRATION
I
?
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-D-
DANEMARK
Débats
M. Terrenoire, 13 mal 1964, p. 8L
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L',HOMME (O.N.U.)
Débats
M. Berkhouwer,
DÉFENSE
11 mai 1964, pp. 8-11
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., td iuin t964, pp. 146-lE4 _
20 octobre 1964, pp. 98_41le Président, 19 iuin 1964, pp. ZBO_284 _
24 septembrc 1964, p.108_110 _ 22 oc-
tobru 1964, pp. 180-185 _ 22 iamtier
1965, pp. 282-289
Marjolin, vice-président de Ia Commission de
Ia C.E.E., 23 septembrc 1964, pp. fr_g5
- 
25 nooembre 19M, pp. 9d-99
Deringer, 2l octobrc 1964, pp. g9_91
Boscary-Monssevin, 22 octobte 1g64, W. 207_zll
Mansholt, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 22 octobrc 1964, pp.2tL_
' 2tS 
- 
20 ianoier 1965, pp. lt4_115,
115_117
van Campen, 25 norsembre Ig64, pp. g6_gg
- 
Mmo Elsner, 25 nooembre Ig64, pp. 89-g2
MM. Pedini, 25 nooembre 1964, pp. t0S_107
Schmùcker, présid.ent en exercice des Conseils
do la C.E.É. et de Ia C.E.E.A., 25 no-
oembre 1964, pp. Il3-1I7
Santero, 27 nooenùre 1964, pp. L76-I7g
Baas, 20 ianoier 1965, pp. I0l-l0S
Breyne, 22 ianoier 1965, pp.227-229
DOUANTÈRE
INTÉGRATION DANS LE
Yoir: INTÉGRATION
DÉvELoPPEMENT
DOMAINE DE LA _
_ DE LA PRODUCTION
Yob: PRODUCTION
DIPLOMES
ÉQUIVALENCE DES 
-
Débats
- 
MM. Janssens, 13 mai 1964, W.69-72
Seifriz, I3 mai 7964, pp. 72-75
De Block, 13 mai 1964, pp. 80-82
Coppé, vice-president de Ia Haute Autorité
de la C.E.C.A., 78 mad 1964, pp. 8B-84
le Président, 73 mai 1964, pp. 86-87 
- 
19 iuin
1964, pp. 280-284 
- 
22 octobre tÙM,
pp. 180-185
Dehousse, 27 octobre 1964, pp. ffi-70[,evi Sandri, vice-présidenl de Ia Commission
.de la C.E.E., 27 octobre 1964, pp.76-78
- 
24 nooembre 1964, q. 49-52
DOUANE
DROITS DE 
-
Débats
- 
MM. Burgbacher, 24 mars 1964, pp. 7B-8L
Blaisse, I3 nni 1964, pp. 58-80
von der Groeben, membre de Ia Commission
de Ia C.E.E., 73 mai 7964, pp. 9E-96,
96_97
Pleven, président du groqre des libéraux et
apparentés, 75 iuin 1964, pp. 84fu8
De Block, 16 luin 1964, pp. 40-48
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 16 iuin 1964, pp. 6l-68 
- 
t7 iuin
1964, p. 109
Hellwig, membre de Ia Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 76 juàn 7964, pp. 74-78
- 
UNION
Voir: UNION DOUANIÈ,RE
DRAGON
PROIET 
-
Débats
- 
MM. Chatenet, président de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., tZ iuin 1964, pp. tZ1_tB4
Pedini, 22 septembre 1964, pp. LT-24
DROIT
- 
COMMUNAUTAIRE
Débats
- 
MM. Hallstein, président de la Commissior de Ia
C.E.E., I8 iutn 19M, pp. 146-184
Dehousse, 78 iuin 7964, prp. 155-156
Berkhouwer, 78 iuin 1964, pp. 199-200
. 
le Présiden! 78 ianoier 1965, p. I
_ CONSTITUTIONNEL
Débats
M. van der Goes van Naters, 20 ianoier lg65,pp. 67-68
_ COUTUMIER.
Débats
M. Carboni, 20 ianoier 1965, p. 78
tJ
84 PARLEMENT EUROPEEN
- 
INIERNATIONAL
Débdg
Débds
- 
MM. flsllst6itr, pr€sltlent de la Commission de la
C.E.E., 18 finn 1961, PP. 148-L54
le PÉsident, 24 septembte 1964, pp' 108-110
- 
22 ociobrc 1984, PP. 180-185 
-2,0 lanola 1965, PP. 126-186
Deringer, 27 octobre 1964, PP. 89-91
von der Groeben, membro do la Commiscion
do la C.E.E', 27 octobre 1964, pp. 92-93'
9S-95
DROITS DE L'HOMME
_ CONVENTION EUROPEENNE DES _
Voh: CONVEN?ION ETJROPÉENNE DES DROITS
DE L,HOMME
_ DÉCI..ÀRATION UNTVERSELLE DES _
Yoìr : DÉCLTLRATION UNMRSELLE DES DROITS
DE L,HOMME
DUMPING
PMTIQUES DE 
-
Débds
- 
MM. Arendt, 15 iluln 79M, PP' 28-34
Del Bo, président de la Hauto Autorité de la
C'E'C'À., 25 nooenùrc 1964, PP. 8%84
Baas, 20 lanoiet 7965, PP. 101-108
Larrilinois, 20 lanolcr 1985, gp. 106-t@ '
DURÉE
_ DU TR,TVAIL
Vok: TRAYNL
M. van der Goes van Naters, 20 Jawlet 7965,
' pp. 67-68
- 
DE VETO
Débds
M' Vals, 24 twrs 1964, PP. 86-88
M" Strobel, pÉsidente du groupe socialiste,
27 octùte I9M, PP. 109-1tB
MM. Hallstein, président de la Commission do Ia
C'E.E., ,I octobte 79M, PP. 118-116
van der Goes van Naters, 2I oetobre 1964,
P'P' 118-120
Radoux, 22 octobrc $A4, pp. L70'L71, L74
DROITS D'ACCISE ET AUTRES IMPOTS INDI.
RECTS
.i.
k-
Ìl
}
:
!',
'3.
1
4.,
r
i,
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TABLE ANALYTTQUE _ ANNÉE 1e64-1965
-E-
ÉCHANGES
85
ACCROISSEMENT DES _
Débds
- 
MM. le Président, 23 marc 1964, pp. 62-03 
-25 nwrs 1964, pp. 152-154, 189-170 
-78 iuin 7964, pp. 220-225 
- 
27 lanoier
1965, pp. 185-186
Kapteyn, 25 mars 1964, pp. 154-155 \
, Pedini, 25 mars 1964, pp. 158-160
Coppé, vice-président de la Hauto Autorité
de la C.E.C.A., 25 mars I96d pp. 160-
182
Blaisse, I3 mal 1964, pp. 58-60
Bech, 17 tuln 1964, pp. 98-1fi)
Hdlstein, président do Ia Commission de la
C.E.E., 18 luin 79M, pp. 146-154
Vanrullen, 23 septembre 1984, p. 38
Mansholt, vice-président de la Commission
do la C.E.E., 22 octobrc 1964, pp. 211-
213
van der Goes van Naters, 23 nooembrc 7964,
pp. 8-10
Marjolin, vice-président de Ia Commission de
la C.E.E., 79 ianolet 1965, pp. 80-38
_ INTMCOMMUNAUTAIRES D'ANIMAUX DES
ESPÈCES BOVINE ET PORCINE
Voir: ANIMAVX D'ESPÈCES BOVINE ET POR-
CINE
_ DE JEUNES TMVAILLEURS
Voir: TRAYAILLEURS
LIBÉMTION DES 
-
Débùs
- 
MM, le Preside'nt, 24 nors f964, pp. 136-1à7
Blaisse, I3 mat 79M, pp. 58-60 
- 
19 octobre
. 
1964, pp. 8-10
Battaglia, 20 oaobre 1964, pp. 61-84
von der Groeben, membro de Ia Commission
de la C.E.E., 27 octobre 1964, pp. 9-93,
93-95
Mansholt, vice.président de la Commission de
la C.E.E., 22 octobrc 1964, pp. 2lL-2L3
Éco
PROTET 
-
Débats
M. Chatenet, président de Ia Commission de la
C.E.E.A., 17 iuln 1964, pp. 127-184
ÉCoLE EURoPÉENNE
Débds
- 
MM. Coppé, vice-président de la Haute Autorité
do la C.E.C.A., 73 mti 1964, pp. 83-84
Burgbacher, 23 septembre 1964, pp, EE-SS
Sassen, membre de la Commission de Ia
C.E.E.A., 24 nooembre 1964, gp. ii-57
- 
27 ianoter 1965, pp. l8l-182
,Margulies, membre do la Comrnission de la
C.E.E.A., 24 noioenbre 1964, 9p. 57-58
Grund, au nom du président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 nooembre 1964, pp. 58-6I
Habib-Deloncle, président en oxercice des
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
27 lanoier 1965, pp. 183-184
Leemans, 27 lanoier 1965, p. f84
Ie Président, 27 ionoiet 1965, pp. 185-186
- 
DE LUXEMBOURG
Débdg
M. Coppé, vice-président de la Haute Autorité
de Ia C.E.C.A., 13 mat 1964, pp. 83-84
DE VARESE
Débots
M. Burgbacher,23 septembre 1964, pp. 55-59
ÉcoNoMrQUE
EXPANSION _
votr : EXPANSION ÉCONOMTQUE
IN]ÉGMTION _
Voir: INTÉGMTION
POLITIQUE _
Volr: POLITIQUE
E.p.F. (ÉLECTRTCTTÉ pE FRANCE)
Débats
- 
MM. de Groote, membre de la Commission do la
C.E.E,A., 25 mars 1904, pp. L7g, L78-I75,
fi1-Ln
Burgbacher, 25 rwrs 1964, pp, L77-178
Bousch, 25 mars 19M, 9p. L79-L8L 
- 
74 rul
1964, pp. 113-114
Battistini, 25 marc tr964, pp. 183-184
Chatenet, pésident do la Commission de la
C.E.E.A., 17 fuin 1964, pp. 127-134
Alric, 23 §eptertubre 1964, p. 49-52
E.F.T.A. (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCTA-
rroN)
Débds
-'MM. Berkhouwer, 27 oc'tobte 1964, !p. 81-88Burgbacher, 25 rwoenbrc 1964, pp. 1ll-I12
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ÉLECTION
_ DU PARLEMENT EUROPÉEN AU SUFFRAGE
UNIVERSEL DIRECT
VOiT : P ARLEMENT EUROPÉEN
ÉLOGE FUNÈBRE
_ DE DANIELE TT'NANI
Débds
M. le Président, 77 mai 1984, PP. l-2
_ DE HEINRICH VON BNENTANO
Débots
M. le Président, 23 nooembre 1964, pp. 3-4
- 
DE HEINRICH DEIST
Débats
M. Granzotto Basso, 20 marc 7964, pp. 1-2
- 
DE PIERO MALYESTITI
Débds
M. le Président 23 nooembru 1964' P, 2
Del Bo, président de la Haute Autorité de Ia
C'E'C.À., 23 nooembre 1964' PP' 2-3
Levi Sandri, vice'président de la Commission
de la C.E.E', 23 nooembrc 1961, P. 3
- 
DE ROGER MOTZ
Débots
- 
". 
le Présiclent, 11 mai 1964, pp. I-2
- 
DE S.M. LE ROI PAUL DE GRÈCE
Débds
M. Granzotto Basso, 20 mats 79M, P. I
EMPLOI
PROBLÈMES DE L'_
Débots
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E'À., 23 mars
7984, pp. 84-42
Nederhorst, 23 nwrs 1964, pp. 48-53 
-75 iuin 79M, pp. 19-20 
- 
27 nooembte
1964, pp.166-169, 191
De Block, 23 nr.r,rs 1964, pp. 54-57 
- 
25 no'
oembre 7964, pp. 101-103
van der Ploeg, 24 marc 7964, pp. 118-117 
-27 nooembrc 1964, pp. 180-182
Levi Sandri, membre de la Commission de
la C.E.E., 24 nwrs 1964, pp. 129-132 
-vice.président de la Commission de la
C.E.E., 27 nooembrc 1964, pp. 184-186,
r86-189
le Président, 24 mars 1964, pp. 133-135 
-22 ociobre 1964, p. I98 
- 
27 nooembrc
1964, pp. 192-194
Pève, 72 nwi 7964, pp. 48-48 
- 
76 iuin 79M,
pp. 57-59 
- 
23 septembre 1964, pp. 63-
64 
- 
22 octobre 7964, pp. 192-194 
-27 nooembrc 1964, pp' L72-176
Terren.lirs, 72 mai 1964, pp. 50-51
Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-34 
- 
79 octobre
1964, pp. L6-2L
Sabatini, 16 iuin 1964, pp. 50-53 
- 
27 octobre
1964, pp. 97-99 
- 
27 nooembrc 79M,
pp. 179-180
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 23 septembrc 1964, pp. 28-85
- 
25 nooembre 7964, pp. 98-99 
-79 ianoier 1965, pp. 30-88M'" Elsner, 23 septembte 1964, pp. S5-SO 
-25 nooembrc 1964, pp. 89-92
M. Medi, vice-président de la Commission dè la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 70-72,
72-74
MEe Probst, 20 octobrc 1964' pp. 4I-47
MM. Rubinacci, 27 octobre 1964' pp. 74-76 
-25 nooernbre 1964, pp. 99-I0l'
Berkùouwer, 27 oc'tobre 1964, pp. 8l-83
Philipp, 22 octobrc 1964, pp. 188-189
Darlas, 22 octobrc 7964, pp. 189-190
Bergmann, 22 oc'tobre 1964, pp. 194-197
Schmùcker, président en exercice des Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 no'
oembre 7964, pp. 7l-75, 113-117
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 nooembru 1964, pp.76-82
van Campen, 25 nooembte 1964, pp.86-89, 98
Carcaterra, 27 nooembre 1964, pp. 164-166,
183-184, 19I
Storch, 27 nooernbre 1964, pp. 169-172
Ferretti, 27 nooembrc 1964, pp. 182-183, 183,
r83
Toubeau, 22 ianoier 1965, pp' 215-216
Bousch, 22 ianoìer 1965, pp. 216-218
EMPLOYEURS
COLLABORATION ENTRE LES GOUVERNE.
.MENTS DES ÉTATS MEMBRES ET LES ORGA-
NISATIONS D'_ ET DE TRAVAILLEURS
Yoir: COLLABORATION
ORGANISATIONS D'_ ET DE TRAVAILLEURS
Voir: ORGANISA?IONS
ÉNERGÉTIQUE
POLITIQUE _
Yoir: POLITIQUE
ÉNERGIE
- 
ATOMIQUE
Voir : ÉNERGIE NUCLÉAIRE
- 
ÉLECTRTQUE
Débots
- 
MM. Battistini, 25 mars 1964, pp. 170-173
De Groote, membre de la Commission de Ia
C.E.E.A., 25 marc 1964, pp. 178, r78-
t75, L11-LT|
Burgbacher, 25 mars 1964, pp. L77-178
le Président, 25 mars 1964, pp,184-185
Mmo Gennai Tonietti, 14 mai 1964, pp, 117-118
TABLE ANALYTIQUE - ANNÉE 1964-1965 87
MM. Chatenet président do Ia Commission de la
C.E.E.A., 17 iuin 1964, pp. 127-184
Pedini,22 septetubrc 1964, pp. 17-24
Illerhaus, 23 septembrc 1964, pp. 42-44
Posthumus, 23 septembre 19M, pp. 44-48
Alrich, 23 septernbrc 1964, pp, 49-52
Bousch, 23 septembre 1964, pp.52-55
Pètre, 23 septembre 1964, pp. 63-64
Philipp, 23 septembre 1964, p. 68
Margulies, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 25 noaembre 1964, pp. 84-86
_ HYDRAULIQUE
Débds
M. Pleven, président du gmupe des libéraux et
apparentés, 23 septembre 1964, rpp. 66-68
_ NUCLÉAIRE
Doatm.entation
- 
Doc. I27 - Rapport et proposition de résolution -
I amendement
Débats
- 
MM. Battistini, 25 mars 1964, pp. 170-173 
- 
23 sep-
tembre 7964, pp. 68-70
De Groote, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., 25 mars 1964, pp.I73, 173-175,
175-177, 182-183 
- 
23.septembrc 7964,
pp. 74-78
Burgbacher, 25 marc 1964, pp. L77-178 
-16 iuin 1964, pp. 59-81 
- 
23 septembre
1964, pp. 55-59
Posthumus, 25 mars 1964, pp. 178-179 
-14 mai 1964, pp. 106-110 
- 
23 sep-
tembrc 7964, pp. 44-48 
- 
27 ianoìer
1965, pp. 194-196
Bousch, 25 mars 1964, pp. 179-181, 184 
-74 mai 1964, pp. I13-I14 
- 
23 sep-
tembre 7964, pp. 52-55
le Président, 25 mars 1964, p9. 184-185 
-23 septembrc 1964, pp. 89-92
Del Bo, président do la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 72 moi 1964, pp. 22-27
De Block, 14 mai 19M, prp. 114-115 
- 
76 iuin
1964, pp. 40-48
M'" Gennai Tonietti, 74 nwt 1964, pp. 117-118
MM. Pleven, président du grsupe des libéraux et
apparentés, 75 luin 1964, p4p. 34-88 
-23 septembre 1964, pp. 66-68
Chatene! président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 17 iuin 1964, pp. 127-134 
-27 ianoier 1965, pp. 188-189, 192-194
Pedini, 22 septembrc 1964, pp. L7-24 
-23 septembre 1964, pp.83-86 
- 
21 ian-
oier 7965, pp. 189-192
Illerhaus, 23 septembre 19M, pp, 42-44
Alric, 23 septembre 7964, pp. 49-52
Mno Prob,st, 23 septembre 1964, pp. 59-60
MM. Santero, 23 septembre 1964, pp. 8l-82
Pètre, 23 septernbre 1964, pp. 63-04
Mms Gennai Tonietti, 23 septembre 1964, pp. 64-Bd
MM. Philipp, 23 septembre 1964, p. 68
'Medi, vice-président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembre 7964, p. 70-72,
72-74
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp. 78-82
- 
27 lanoier 1965, pp. 181-182
Arendt, 19 octobre 7964, pp. 16-21
Battaglia, 20 oc'tobre 1964, pp. 61-64
Darras, 22 oaobre 7964, pp. 189-190
Margulies, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., 25 nooembrc 1964, pp. 84-86
- 
20 ianoier 1965, p. 80
Janssens, 27 ianoler 1965, pp. 187-188
ENSEIGNEMENT
Débots
- 
MM. De Block, 23 mars 1964, pp.54-57 
- 
25 no-
oembre 7964, pp. 101-103
Janssens, 13 maì 1964, pp. 69-72
Seifriz, I3 nwi 7964, pp, 72-78
Coppé, vice-président de la Haute Autorité do
la C.E.C.A., 13 moì 1964, pp. 83-84
le Président, 73 mat 7964, pp. 86-87 
- 
22 oc-
tobre 7964, pp. 180-185 
- 
27 nooembre
1964, pp. 192-194
Pedini,22 septenbre 1964, pp. L7-24
P6tre, 23 septembrc 1964, pp. 68-64
MEo Elsner, 25 nooembre 1964, pp. 89-92
MM. Dichgans, 25 nooembre 1964, pp. 108, 108-
109, 109-111
Schmùcker, président en exercice des Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 no-
oembre 7964, rpp. 118-117 |
Levi Sandri, vice-président de la Commission
do la C.E.E., 27 rwoembrc 7964, pp. 184-
186, 186-189
ENTENTES ET CONCENTRATIONS
Débats
- 
MM. Armengaud, 23 mars 1964, pp. 27-30 
-13 mai 1964, pp. 93-95, 100
- Burgbacher, 24 mars 1964, pp. 78-81
Deringer, 73 mai 7964, pp. 91-93 
- 
16 ldn
1964, pp. 4$-48 
- 
27 octobre 7964,
pp. 89-91
von der Groeben, membre de Ia Commission
de la C.E.E., 73 mat 7964, pp. 95-96,
96-97 
- 
27 octobre 1964, pp. 92-93,
93-95 
- 
22 octobre 1964, p. 155
lo Président, 13 mai 7964, pp. 100-102 
-
-- 17 iuin 7964, pp. 137-140 
- 
22 octobre
1964, pp. 180-185
Nederhorst, 15 iuin 1964, pp. 19-26
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 15 iuìn 1964, pp. 84-38
Dichgans, 16 iuin 1964, pp. 46-50 
- 
22 oc-
tobre 7964, p. 155
Del Bo, président de la Haute Autorité de
la C.E.C.A., 18 iuin 1964, pp, B7-7L
Linthorst Homan, membre de Ia Haute Auto-
rité de la C.E.C.A., 16 iutn 1964,
pp. 76-77
Batta§lia, 20 octobre 1964, pp. 61-64
Marjolin, vice.président do la Commission de
Ia C.E.E., 27 octobre 1964, pp. 70-74
M'o Dlsner, 27 octobrc 1964, pp. 80-81
M. Posthumus, 22 ianoier 1965, p9. 218-2?.0
ENTREPRISES
- 
AGRICOLES FAMILIALES
Débats
- 
MM. van der Ploeg, 24 mars 7964, pp. 113-117
Troclet, 24 mors 1964, pp. LL7-LL8
Pètre,24 mars 7964, pp, 120-L22
'l
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M'" Probst, 24 mars 7964, p. 122-L25 
- 
20 oc-
tobrc 7964, pp. 4l-47
MM. Breyne, 24 ttrr,ts 1964, w. L25-128
Levi Sandri, membre {e la Commission de la
C.E.E., % mars 7964, pp. 129-132
le Pésident, 24 marc 1964, pp. 183-195
_ COLLABONATION ENTRE LES DES
ÉTATS MEMBRES
VoiT: COLLA^ORATION
COLLABOMTION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTES, LES _ ET LES
INDUSTRIES DES ETATS MEMBRES
var: cot,!.ABoRATION
ESPAGNE
Doc"titnwrùation
- 
Question orale sans débat no I
Débas
- 
MM. Terrenoire, 24 marc 19&4, pp. 73-78
Margulies, 24 marc 19&4, 9ry,'. 78-78
Burgbacher, 24 nars 1964, pp. 78-81
Dehousse, 24 marc 1984, pp.81-84, 84-85 
-18 luln 19M, pp. 155-156, I57
Blaisse, I3 mai I9M, pp. 5840
Rey, membre de la Commission de Ia C.E.F^,
78 lùn 7964, pp. 156-157
Mansholt, vice-président de la Commission de
Ia C.E.E., 20 ianobr 1965, pp. 114-115,
uÉ117
ESSOR
PnoIET 
-
Débds
M. Chatenet, président de la Commission de la
C.E.E.A., 17 fuin 1964, pp. 127-181
EST
PAYS DE L,-
Débds
- 
MM. Rey, membro do la Commission de la C.E.E.,
25 mdrc 1964, pp. 155-157
Mauk, I8 mal 1964, pp. 69-65
Vredeliug, 13 mai 1964, p. 85 
- 
20 ianoier
1965, pp. 
_UO-US
Pleven, présiderit du groupe des libéraux et
apparentés, 15 lutn 1964, pp. 84-38
Pdini, ,8 septembrc I9&1, pp. 83-86
M-a Probst, 20 octobrc 7964, pp: 4L-{l
MM. Redourq 20 oc'tobre 1964, gp. 18-5L
Scelba, 9I oaobre 1964, pp. 88-80
Sabatini, 27 oc'tobrc 19M, pp, 97-99
le Président, 22 octobre 1964, pp. 180-185 
-26 nooembre 1964, 9. L20
Rubinacci, 25 norsembre 1964, pp. 99-l0l
Baas, 20 ianoier 1965, pp. 101-103
Lardinois, 20 ianoiet 1965, pp. 106-109
Mansholt, viceprésident de la Commission
do la C.E.E., 20 lanoler 1965, pp. 114-
1r5, 115-117
ÉrIsLrssBMENT
LIBERTÉ D'-
Doatmentotlon
ÉTAPE
DEUXIÈME 
- 
DU MARCTIÉ COMMUN
Voir: MARCHÉ COMMUN
TROISIÈME _ DU MARCIIÉ COMMUN
Voir: MARCHÉ, COMMUN
ETATS.UNIS D'AMÉRIQUE
- 
Doc. 10 - Proposition do la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 45 - Propositions de la Commission do Ia
C.E.E.
- 
Doc. 59 - Proposition de la Commission do la
C.E.E.
- 
Doc. 72 - Proposition de Ia Commission de [a
C.E.E.
- 
Doc. 85 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 
Doc. 125 - Rapport et proposition de résolutiol
Débds
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E, et de la C.E.E.A., 23 twrs
19M, pp. 84-42
Hallstein, président de Ia Commission cle la
C.E.E., I8 luin 7964, pp. 148-154
Bord, 19 luin 7964, pp.278-279
Dupont, 19 iutn 1964, p. tl9
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., I9 fiin 7964, pp. 279-280 
-vice-président de la Commission do la
C.E.E., 2I oc.tobrc 79M, pp. 70-78 
-
. 78 lanoler 1965, pp. 2l-22,22-28
Io Président, 79 luin 1964, pp. 280-284, 
-22 octobre 19M, pp. 180-185 
- 
I8 lan-
oier 7965, pp. 9-ll, 28-28
MEe Prob,st, 20 octobre 1964, pp, 4l-47
MM. von der Groeben, membre de la Commission
de la C.E.E., 2l ocnbre 1964, pp. 92-93,
9{t-95
§carascia Mugnozza, 78 ianoiet 1965, pp. 7-8
van Hulst, 78 lanoler 1965, p. 8
Colonna di Palianq membre de Ia Commis-
sion de la C.E.E., 78 lamier 7965,
pp, 8_9
'(
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Débds
- 
MM. Granzotto Basso, 20 morc 7964, pp, 2-4
1o Président, 27 mars 19M, pp.8-8 
- 
23 sep-
tenbrc 7964, pp. 89-92
Dichgans, 28 mars 1964, pp. 20-ù2,22-25 
-25 nooembre 1964, pp. 108, 108-109,
r09-lu
Armengaud, 23 mars 1964, pp. 27-W 
-77 iutn 7964, pp. 115-116, 117
Fayat, président en exercice des Conseils de
le C.E.E. et de la C.E.E.A., 28 nars
19M, pp. 34-42 
- 
24 marc 7964,
pp. 89-91
van Hulst, 23 maÀ 1964,9p. 1É-48
I
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De Block, 23 mars 19&1, pp. 54-57 
- 
16 idn
19M, p. 4-43 
- 
27 octobrc 7964,
pp. 78-80
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 23 mars 1964, pry. 59-80, 01,
B1-62 
- 
25 nooen'rbre 1964, pp.94-98 
-
'79 
lanoler 1965, pp. 30-38
Ma" Strobel, présidonto du groupe socialiste,
21 mars 1961, pp. 69-78
MM, Terrenoire, 24 nars 1964, pp, 73-78
Bur§bacher, 24 iwrs 19M, pp, 78-81 
-15 tnars 1964, pp. ln-fl9 
- 
1§ luin
19M, pp. 5S61 
- 
23 septembrc 7964,
pp. 55-59 
-'25 nooembrc 1964, pp. 111-112
Friedensburg, 24 marc 1964, pp. 101-103
Bergmann, 24 marc 1964, gp. 107-108
Pedini, 25 nurs 7964, pp. 158-100 
- 
22 sep-
tenbre 1964, pp. L7-24. 
- 
28 septembre
1964, pp. 88-86 
- 
79 octobre 79M,
pp. 4-7 
- 
25 nooembre I96d, pp. 105-
L07 
- 
21 lamier 7965, pp. 189-192
Coppé, vice-président do la Hauto Autorité
ile la C.E.C.A., 25 narc 1964, pp. 160-
162
Vredeling, 25 marc 1964, pp. 165-160 
-20 lanol,er 1965, pp, 110-118
Battistini, 25 marc 1964, p9. U0-17S, 188-184
- 
23 septembre 7964, pp. 88-70
De Groote, membre do la Commission de la
C.E.E.A., 25 marc 1964, pp. 173, 173-
175, L75-I77 
- 
23 septembre 7964,
' pp. 74-78
Posthumus, 25 trwrs 1964, pp. 178-L79
Bousch, 25 trlu;rs 1964, pp. L79-l8L 
- 
23 sep-
tembre 7964, pp. 52-55
Del Bo, président de la Haute Autorité de
Ia C.E.C.A., 12 mat 1964, pp. 22-27 
-16 luln 1964, pp. 07-71 
- 
25 nooembre
1964, pp. 82-84
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Débats
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C.E.E., 24 mats 7964, pp. 186
Ie Président, 24 nars 1961, pp. 180-187 
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Mauk, 13 mai 79&4, pp. 6g-&5 
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1964, pp. 88-89 
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pp. 103-105
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Blaisse, 14 mal 7964, pp. 115-117
M-' Gennai Tonietti, 14 mai 1964, pp. lI7-118
MM. Nederhorst, 75 iuìn 1964, pp. L9-26 
- 
76 iuìn
19M, pp.63-85 
- 
77 iuin 7964, pp. 120-
tzt, t27
Illerhaus, 75 iuin 7964, pp.27-28 
- 
23 sep-
tembru 7964, pp. 42-44
Arendt, 15 iuin 19M, pp. 28-34
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 75 iuin 7964, pp. 34-38 
-23 septembre 19M, pp. 68-68 
- 
26 no-
'oembrc 1964, pp.155, 158, 156, 156, 159,
159-160, 161
Deringen 76 iuin 7964, pp. 43-46 
- 
27 oc-
tobre 7964, pp. 89-91
Fineg membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 16 luin l9M, pp. 72-74
Chatenet, président de la Commission de la
C.E.E.A., 17 iuin 1964, pp. 127-L34
Pedini, 22 septembrc 1964, pp, 17-24 
- 
23 sep-
tembre 7964, rpp. 83-86 
- 
20 ianoier
1965, pp. 73-78 
- 
27 ianoier 1965,
PP. 189-192
BatEstini, 23 septembre 1964, pp.88-70
Sassen, membre de Ia Cammission do la
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp. 78-82
Philipp, 24 septembrc 1964, pp. 96-97
Lapie, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 24 septembru 1964, pp. 97-98
Rubinacci, 20 octobre 1964, pp, 24-27
Mmè Probst, 20 octobru 1964, pp. 4L-47
NIN{. de Lipkowski, 20 octobrc 1964, pp.5t-53, 53-
54, 55-57, 57-58, 58-60
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 27 octobrc 1964, pp.70-74
van der Goes van Naters,-2I octobrc 7964,
pp. 118-120
Fohnnann, 2I octobrc 1964, pp.-l2L-128 
-26 nooembre 1964, pp. 183-134, 155-156,
160
Vredeling, 27 octobrc 1964, pp. 128-129 
-26 nooembre 1964, pp.157, 100
Pflimlin, 27 oc'tobrc 1961, pp. 139-140
Grund, au nom du président en exercice
des Conseils de la C.E.E. et de la
C.E.E.A., 24 noaenhrc 1964, pp. 37-41,
58-61
Margulies, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 24 nooembrc 1964, pp. 57-58
Schmùcker, président en exercice des Conseils
de Ia C.E.E. et de la C.E,E.A., 25 no-
oembrc 7964, pp. 113-117
Bech, 26 nooernbrc 1964, w. 125-128, 157
. 
Berkhouwer, 26 nooembte 1964, pp. L28-128
Scelba, 26 nooentbre 1964, pp. 128-129
Thorn, 26 nooembrc 19M, pp. 129-130, 130-181
Gaetano Martino, 26 nooembre 1964, rpp. 181-
I83 
- 
19 ianoier 1965, pp. 49-54
Schuijt, 26 nooembru 19M, p. 137-138, I59,
161, t6r
Helr, 26 nooembrc 1964, p,156, 156
Radoux, 26 nooembre 1964, p. 156'
Krier, 26 nooetubre 1964, pp, 157-158, 158,
159, 160
Kapteyn, 26 nooembre 1964, pp.158-159, 181
fanssens, 27 ianoia 1965, pp. 187-188
Toubeau, 22 ianoier 1965, p. 22L
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GABON
Débats
- 
M. Rochereau, membre de la Commission de la
\ C.E.E., 23 nooembrc 1964, pp. 28-30
G.A.T.T. (GENERAL AGREEMENT ON TARTFFS
AND TRADE)
Débats
M-o Strobel, présidento du groupe socialiste,
24 man 1964, pp.69-73
MM. Blaisse, 79 oc'tobre 1964, pp. 8-10
Kriedemann, T9 oaobre 1964, pp. 10-11
Mno Probst, 20 oc'tobre 1964, pp. 4L-47
MM. Mansholt, vice-président de Ia Commission de
la C.E.E., 22 octobre 1964, pp. 211-213
- 
20 ianoier 1965, pp. lI4-1I5, lt5-117
Rey, membre de la Commission de la C.E.E.,
20 ianaier 1965, pp. 89-70, 113-114
Vredeling, 20 ianoìer 1965, pp. 110-113
Ie Président, 20 ianoier 1965, pp. 126-186 
-22 ianoier 1965, pp. 232-239
GAZ
Débats
- 
MM. Armengaud, 23 mars 1964, pp. 27-50
De Groote, membro de Ia Commission de la
C.E.E.A., 25 mars 1964, pp. L7g, t7g-t75,
L75-L77
Burgbacher, 25 mars 1964, pp. 177-l7B 
-16 iuin 7964, pp. 59-61
Posthumus, 14 mai 1964, pp. 106-It0
Marjolin, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 14 nwi 1964, pp. lll-ll3 
-27 octobre 1964, pp.70-74
Blaisse, I4 mai 79M, pp. 115-ll7
Mmo Gennai Tonietti, 14 mai 1964, pp. ll7-118
MM. De Block, 16 iuitt 1964, pp. 40-48 
- 
2I ian-
oier 7965, p,p. 207-208
Chatenet, président de Ia Commission de la
, C.E.E.A., t7 iuin t964, pp. L27-tS4
Arendt, 79 oc-tobre 19M, pp. l6-ZL
GEEL
_ CENTRE DE _
Yoir: CENTRE
GENENAL ELECTRIC
Débots
GOUVERNEMENTS
COLLABORJ,TION ENTRE LES _ DES ÉTATS
MEMBRES
Voh: COLLABORATION
COLLABORATION ENTRE LES 
- 
DES
MEMBRES ET LES ORGANISATIONS
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
Yoir: COLLABORATION
ÉTATS
D'EM.
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTÉS ET LES _ DESÉTATS MEMBRES
Yoir: COLLABORATION
COLLABORATION ENTRE LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LES _ DES ÉTATS MEMBRES
Yoir: COLLABORATION
GRÈCE
Débats
- 
M. Mansholt, vice-président de Ia Commission de
la C.E.E., 24 nooembre 19M, pp. 52-55
CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA
C.E.E. ET II\ 
-
Documentation
- 
Doc. 132 - Premier rapport annuel d'activité du
Conseil d'association C.E.E.-Grèce
- 
Doc. 65 - Rapport et proposition de résolution
Débats
- 
MM, Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 34-42
Margulies, 24 mars 1964, pp. 7B-f8
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 iuin 7964, pp. 146-154
Vendroux, 23 septembre 1964, pp. 36-88
Vanrullen, 23 septembrc 1964, p. 38
- Kapteyn, 23 septembre 1964, pp. 38-40
Rey, membre de la Commission de Ia C.E.E.,
23 septembre 1964, pp. 40-4L
le Président, 23 septembrc 1964, pp. 4l-42
Vredeling, 20 ianoìer 1965, pp. 117-ll8
GROUPE DE TRAVAIL INTEREXÉCUTIF DE
L'ÉNERGIE
Débats
- 
MM. De Croote, membre de la Commission de la
Ia C.E.E.A., 25 mars 1964, pp. l7S, l7g-
r75, 175-177
le Président, 25 marc 1964, pp. 184-185
Posthumus, 74 mai 7964,.pp. 106-110
Burgbacher, 74 mad 7964, pp. 110-1ll 
-76 iuin 1964, pp. 59-61 
- 
24 septembre
1964, vp. 94-95- M. Postlrumus, 25 rnars 1964, pp. l7B-L7g
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Bousch, 14 mai 1964, pp. 113-114
Lapie, membre do Ia Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 14 mat 19M, pp. 118-119 
-' 24 wptenùre 79M, pp.97-98 
- 
22 fan-
oier 7965, Pp.2?2-224
Pleven, présideot du groupe des libéraux et
apparentés, 15 iuin 1964, pp. 8438
Del Bo, président de la Hauto'Autorité de la
C.E.C.A., 16 Mn 1964, pp.87-7L
De Block, 17 lutn 19M, p. I18, 118
Coppé, vice-pÉsident ile la Haute Autorité de
la C.E.C.A., 17 iuin 1964, p. LLB
GUAI)ELOUPE
Débots
- 
MM. Margulies, 25 marc 1964, pp. l4B-147
Vredeling, 25 marc 1964, pp. 149-150
Lardinois, 25 marc 1964, p. 150
, le Président, 25 mol'r 19M, p, 152-154
Carboni, 18 luin 1964, p. ?'60
Armengaud, 23 nooenùre 79M, pp. l8-?2
GUYANE FRAN§AISE
Débots
- 
MM. Margulies, 25 mars 1964, ip. 148-L47
Vredeling, 25 mars 1964, pp. f49-150
Lardinois, 25 tuars 1964, p. I50
le Pré*ident, 25 marc 1964, pp. 152-154
Carboni, 18 iuln 1984, p. 9.8O
Armengaud, 23 notsernbrc 19M, p. L8-22
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-H-
HARMONISATION
_ DES CONDITIONS DE VIE ET DE TMVAIL
Débats
- 
MM. Arendt, 15 luin 1964, pp. 28-34
Finet, membre de la Haute Autorité de la
' C,E.C.A., 76 luin 1964, glP.72-74
Hallstein, président do la Commissiou de la
C.E.E, 20 oclobrc 7964, PP. 38-41
Radoux, 20 ociobre 1961, pP. 48-51
le Présiden! 22 octobre 1964, pp. 180-185'
L98 
- 
27 nooembre 1964, PP' 192-194
Bergmann, 22 oc'tobrc 1964, pp. 1M'I97
_ DES EXERCICES FINANCIERS DES COM.
MUNAUTÉS I
Débats
- 
MM. Fayat, président en exercice de la, C.E.E. et
de la C.E.E.A., 23 mars 1964, pp. 34'42
Edo,ardo Martino, 24 nwrs 1964, pp' 88-89
_ DES LEGISLATIONS NATIONALES ET DES
DISPOSITIONS ADMINISTMIIVES
. DocumaÉotion
- 
Doc. 5 - Proposotion de Ia Cornmission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 21 - Rapport et proposition de résolution 
-13 amendements
- 
Doc, 73 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 
Doc, 88 - Rapport et proposition de résolution 
-I amendement
- 
Doc. 89 - Proposition de la Conmission do tra
c.E.E.
- 
Doc, 109 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc, 128 - Rapport et proposition de résolution
Débats
Radoux, 22 octobrc 7964, p. L52
Kriedemann, 22 octobre 1964, p. 199
Santero, 27 notsembrc 1964, pp. L7B-L78 
-20 ianoiet 1965, pp. 102-16t1
Richarts, 78 lanoler 1965, p. 19
Berkhouwer, 78 lanoia 1965, pp. 19, 19-21
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 78 lanoier 1985, pp.2l-?2,
22-2
Angioy, 20 ianoier 1965, p. L62
- 
DES POLITIQUES AGRTCOLES
YOit: AGRICULTURE
- 
DES POLTTTQUES COMMERCIALES
Voir: POLITIQUE
- 
COMMERCIALE
- 
DES POLITIQUES CONJONCTURELLES
Yoir : POLITIQUE
- 
CoNIoNCTURELLE ì
- 
DES POLTTTQUES ÉCONOMTQUES
Yolr: POLITIQUE
_ ECONOMIQUE
- 
DES POLITIQUES ENERGÉTIQUES
Yotr: POLITIQUE
_ ÉNERGÉ,TIQUE
- 
DES POLTTTQUES ÉTRANGÈRES OU EXTE-
RIEURES
Yolr: POLITIQUE
- 
É,TRANCÈ,RE ou EXTÉKIEURE
_ DES POLITIQUES FINANCIÈRES, MONÉ-
TAIRES ET BUDGÉTAIRES
Yob: POLITIQUE
_ FINANCIÈHE, MONÉ,TAIKE ET BUDCÉ,.
TAINE
_ DES POLITIQUES FISCALES
Voit: POLITIQUE
_ FISCALE
- 
DES POLITIQUES D',TNVESTISSEMENT
Yok: INVESTISSEMENTS
- 
DES POLTTIQUES ET LÉGISLATIONS SO-
CIALES
Vob: POLITIQUE
SOCIALE
_ DES POLITIQUES DES PRIX
Voir: POLITIQUE
_ DEg PRIX
- 
DES POLTTTQUES STRUCTURELLES
Volr: POLITIQUE
_ STRUCTURELLE
- 
MM. Terrpnoire, 24 marc 1964, pp.79-78
Burgbacùrer, 24 rnars 1964, pp, 78-81
Vendroux, 13 mai 1964, p,9l
Hallstein, pr6sident de la Commission de Ia
C.E.E., I8 lutn 7964, pp. 146-154
Hahn, 18 juin 7964, pp. 196-19/, 197-190
' Mansholt, viceprésident de la Cosrmission
de la C.E.E., 18 iùn 1964, pp. 203-2ffi
le Pésident, 18 iuln 1964, 9p. 220-225,290-
24L 
- 
19 lutn 7904, pp. 280-284 
- 
22 oc-
tobrc 79&4, pp. 180-185, 2&N2 
-78 iantlu 1965, pp. S, 28-28 
- 
20 lon-
oier 7965, pp. 16$168
Dictgans, 22 octobre 19M, w. 148-149, 151
MeEger, 22 oc4obru 1964, pp.149, I51, 152
Carboni, 22 oaobre 1964, pp. 149-150
Aignet, 22 octobre 7964, pp. 150-151
Moro, 22 octobre 7964, p, L6l
Poher, président du groupo démocrate-chÉ-
tien,22 octobrc 7964, p, I.iL
Rossi, 22 octobre NM, p. L52
Comte-Offenbach, 22 octobre 7964, p, L52
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_ DES POLITIQUES DE TRANSPORT
Yoir: TRANSPORTS
_ DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Voir: ENSEICNEMENT
_ DES RECHERCHES
Voir: RECHERCHE
_ DES RÈGLES DE CONCURRENCE
Yoit: CONCURRENCE
HAUTE AUTORITÉ DE LA C.E.C.A.
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDÉS PAR
LA _ AU PARLEMENT EUROPÉEN
YOìT : PARLEMENT EUROPÉ,EN
COMPÉTENCES, POUVOIRS ET TACHES DELA_
Débots
- 
MM. tuendt, 24 mars 7964, pp. 99-100 
- 
79 oc-
tobrc 7964, pp. 16-21
Friedensburg, 24 rnars 1964, pp. 101-103
Del Bo, président de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 24 mars 1964, pp. 106-107 
-12 mai 79M, pp. 22-27 
- 
16 iuin 7964,
pp. 67-71 
- 
25 nooembre 1964, pp. 82-84
Angioy, 72 mai 7964, pp. 48-49
Santero, 72 nui 7964, pp. 49-50
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 72 mai 1964, pp. 51-58 
-76 iui.n 7964, pp. 72-74
le Président, 72 mai 7964, pp. 54-55 
- 
7V iuin
1964, pp. 137-140 
- 
22 octobrc 79M,
p. 198
Posthumus, 14 mai 19M, pp. 106-110 
- 
22 ian-
oier 1965, pp. 218-220
Blaisse, 14 mai 7964, pp. 115-117
MnE Gennai Tonietti, 14 mai 79M, pp. 117-118
MM. Lapie, membre de Ia Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 74 mai 7964, pp. ll8-il9
Nederhorst, 75 iuin 7964, pp. 19-26
Deringer, 76 iuin 7964, pp. 43-46
. Sabatini, 76 iuin 1964, pp.50-53 
- 
22 oc-
tobre 7964, pp. 191-192
Bousch, 76 iudn 7964, pp. 54-56
Pètre, 16 iuin 1964, pp. 57-59
De Block, 17 iuin 1964, p. Lll
Dichgans, 17 iuin 19M, p. 123
Burgbacher, 24 septembre 1964, pp. g4-98
Yals, 24 septembrc 1964, pp. 95-96
CoplÉ, vice-président de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., 24 septembre 1964,
pp. 104-105
Philipp, 22 octobrc 1964, pp. 188-189
Bergmann, 22 oc-tobrc 1964, pp. 194-l9Z
Hellwig, membre de la Haute Autorité de la
C,E.C.A., 22 ianoier 1965, pp. 225-226
EXTENSION DES COMPÉTENCES, POIryOISS
ET TACHES DE LA 
-
Débats
- 
M. Burgbacher, 14 mai 19M, pp. ll0-lll
QUESTTONS ÉCRrrES OU OnALES DES MEM_
BRES DU PARLEMENT EUROPÉEN A I.A _
Voir : PARLEMENT EUROPÉ,EN
HEESSEN
CATASTROPHE DE _
Voir: CATASTROPHE
-HOMMAGE
_ A IJ\ MÉMOIRE D'ALCIDE DE GASPERI
Débats
- 
M. le Président, 12 mai 1964, p. 22
HORTICULTURE
Documantation
- 
Doc. 16 - Proposition de
C.E.E,
- 
Doc. 17 - Proposition de
C.E.E.
- 
Doc. 38 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 50 - Rapport et projet de résolution
Débats
- 
MM. Lardinois, 24 mars 1964, pp. 137-139
Vredeling, 13 mai 1964, p. 65 
- 
20 ianoòer
1965, pp. ll0-ll3
Breyne, 79 iuìn 7964, pp.277-278
Bord, 19 iuin 7964, pp. 278-279
Dupont, 19 iuin 1964, p.279
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., I9 iuin 7964, pp. 279-280
Ie Président, 79 ilaìn 7964, pp. 280-284, 288-318
trGiedemann, 79 iuin 7964, pp. 284-285, 285
Richarts, 79 iuin 7964, pp. 285, 286
Mansholt, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 79 iuin 7964, pp. 285-286 
-24 nooembre 1964, pp. 52-55
HUILE ET MATIÈRES GRASSES
Docr,tmentotion,
la Commission de
la Commission de
la
la
- 
Doc. 114 - Proposition
C.E.E.
- 
Doc. 115- Proposition
c.E.E.
- 
Doc. 116 - Proposition
C.E.E.
Débats
do la
do la
de la
Commission
Commission
Commission
de Ia
de la
de la
- 
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 28 marc
_ 
19M, pp. 34-42
M-o Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 marc 1964, pp. 09-73 .
MM. Sabatini, 24 mars 1964, pp. 142-l4S
Dupont, 78 luin 79M, p. 273
Mansholt, vic.e-pésident de la Commission de
Ia C.E.E, 18 iuin 1964, pp. 275-274
Bxiot" 22 oc-tobre 7964, pp. 159-100
Rochereau, membre de la Commission do Ia
C.E.E., 23 nooenhrc 1964, pp. IE-16
Vredeling, 24 nooenibre 1964, pp. 49-47 
-20 ianoter 1965, pp. nO-lt8
Carcassonng 20 ianoier 1965, pp. 7l-78
HYGIÈNE
- 
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1i,IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
LEVÉE DE L'_ DE MEMBRES DU PARLEMENT
EUROPÉEN
Yoir : PAHLEMENT EUROPÉEN
INDE
Débats
- 
MM. Granzotto Basso, 20 marc 7964, pp. 2-4
, Margulies, 24 mars 1964, pp.76-78 
- 
25 mars
1964, pp. 186-168
Pedhi, 22 septembre 1964, pp. L7-24
Sassen, membre de Ia Commission de la
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp. 78-82
INDEMNITÉS
_ DES FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS
DES COMMUNAUTÉS
Yoir: TRAITEMENTS
INDUSTRIE
- 
AUTOMOBILE
Débats
- 
MM. Armengaud, 23 marc 1964, pp.27-30
Nederhorst, 15 iuìn 1964, pp. 19-26 
- 
27 no-
oembre 7964, pp. 166-169
Dichgans, 16 iuìn 1964, pp. 40-5t)
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 norsembre 1964, pp.76-82
_ DU BATIMENT
Débds
' 
- 
M-o Elsner, 93 mats 7964, pp. 23-27
M. Mafolin, vice-président de la Commission dela C.E.E., 23 mars 1961, pp. B0-34,
59-60, 61, 61-62 
- 
23 septembrc 1964,
pp. 26-BE
Mne Cennai Tonietti, 23 mars 1964, pp. S7-5g
MM. Pleven, président du groups des libéraux et
apparentés, 25 nooembre 1964, pp,.76-82
Nederhorst, 27 nooembre 1964, pp. 186-169
Levi Sandri, vice-président de la Commissionde la C.E.E., 27 nooembrc 1964,
pp. 184-186, 186-189 
- 
78 ianoier 1965,pp. 2L-22
Berkhouwer, 78 lanoiu 1965, pp. 19, l9-2f
l'e Présidenr, 78 ianoier 1965, ppr 28-28
- 
DE LA CÉRAMIQUE
Débats
M, Levi Sandri, membre de la Commission de
. 
la C.E.E., II mai 7964, pp. 16-18
- 
MM. Cop,pé, vice-président de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., 25 mars 1964, pp. 160-
L62
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A., 72 mai 19M, p. 22-27 
-16 iuìn 1964, prp. 67-71 
- 
25 nooembrc
19M, pp. 82-84
PèEe, 12 moi 7964, pp. 43-48 
- 
76 iuin
1964, pp. 57-59 
- 
23 septembre 7964,
pp. 63{4 
- 
22 octobre 1964, pp. L9Z-
194
Angioy, 12 nwl 1964, pp. 48-49
- Finet, membre de la Hauto Autorité de Ia
C.E.C.A., 72 rnai 19M, pp. st-Eg 
-76 luìn 1964, pp, 72-74 
- 
22 ociobre
1964, pp. I97, 198
Philipp, 72 mai 79M, p. 58 
- 
22 octobre
1964, pp. 188-189 
- 
22 lanobr t965,pp. 2L8-214,220
Nederhcirst, 75 iudn 7964, pp. 19-26 
- 
76 iuin
1964, pp. 65-67 
- 
17 tuin 1964, pp. 112,
114
Illerhaus, 15 iuin 1964, pp.27-28
Arendt, 15 iulo 1964, pp. 28-84 
- 
19 oc-tobte
1964, pp. L0-2L
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 15 iutn 1964, pp. B4-38 
-25 nooembre 19&4, pp.7B-BZ
De Block, 76 iuin 7964, pp. 40-4il 
- 
22 ian-
rsier 7965, pp.22O-221
Dichgans, 76 iuin 7964, pp. 46-50 
- 
77 iuin
1964, p. tt?
Bousch, 76 iuìn 7964, pp. 54-58 
- 
22 ianoier
1965, pp. 216-218
Burgbacher, 76 iuin 7964, pp. 59-61
Hellwig, membre de Ia Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 16 luin 1964, pp. 74-70 
-22 iausier 1965, pp. 225-2ZA
Armengaud, 77 tuin 1964, pp. 106-107, 111-
Llz, LLA
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 77 iuin 7964, p, lll
Santero, 17 iuin 1964, p. Ll}
lo Président, 77 iudn 1964, pp. tg7-140 
-22 oaobre 1964, p.198 
- 
26 nooenrbre
1964, p. 120 
- 
22 iamter 7965, pp. 226-
227
Danas, 22 octobrs 7964, pp. 189-190
Comte-Offenbadt, 22 oaobrc 1964, p. 19I
Bergmann, 22 octobre 1964, pp. lg4-L97
M-e Elsner, 25 nooembre Ig64, pp, 8g-g2
MM. Leyi Sandri, vice.président de la Commissionde la C.E.E., 27 nooembre 1964,
pp. 184-186, 186-189
Toubeau, 22 ianoier 1965, pp, 2LS-ZL6, Z2l-
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fia
Angioy, 12 mal 7964, pp. 48-49
Santero, 12 mai 1964, pp. 49-50
Terrenoire, 72 moi 1964, pp. 50-51
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 moi 1964, pp. 5t-53 
-16 iuìn 1964, pp. 72-14
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, li.iuin 1964, pp. 34-38
Dichgans, 76 iuin 79M, pp. 40-50
Poher, président du groupe démocrate-chré-
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Kapteyn, 23 septembre 1964, p,p. 38-40
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Doatmentatkm
Doc', 18tl - Proposition de la Commission de Ia
' c.E.E.
- 
Doc. 12 - Rapport et proposotion de résolution 
-2 amendements
- 
Doc, 77 - Rapport et proposition de resolution
Débats
- 
MM. Margulies, 24 mars 19M,.pp.76-78 
- 
25 nuts
7964, pp. I4A-I47 
- 
18 iuin 19M,
pp.22É2%J
Lardinois, 24 mars 1964, pp. 187-189
Chanpentier, 24 mafi 1964, pp. 140-141 
-25 nru,rs I96d, p. 150
' Baas, 24 mar 1964, pp. L4L-I42
Sabatini, 24 mars 19M, p, 142'L48
Levi Sanclri, mombre de la Commission de la
C.E.E, 25 nars 7W, PP' 147-148
Vredeling, 25 mara 1964, pp. 149-150
lo Président, 25 marc 1964, pp. 152-L54 
-17 iuin 19M, pp. 187-140 
- 
18 luln 1964,
pp. 29tl-227 /
Pedini, 23 tooembrc IW, pp.22-25
van der Goes van Naters, 23 nooenùrc 7961,
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Troclet, 20 ianoler 1965, p. 121
COLLABONATION ENTRE LE PARLEMENT
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CONFÉRENCE DU PARLEMENT EUROPÉEN
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MM. Rubinacci, 27 octobre 7964, pp.74'78
- le Président, 22 octobre 1964, pp. 180'185
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Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
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Débats
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CATASTROPHE DE _
Voir: CATASTROPHE
MAROC
Débats
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 marc
1964, pp. 34-42
Margulies, 24 marc 7964, p.76-78
Burgbacher, 24 mars 1964, pp. 78-81
Blaisse, I3 fltai 7964, pp. 58-00
Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-34
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 iuin 7964, pp. 146-154
Mansholt, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 20 ianoier 1965, pp. ll4-115,lrÉu7
MARTINIQUE
Débats
- 
MM. Margulies, 25 mars 1964, pp. 148-147
Vredeling, 25 marc 1964, pp. 149-150
Lardinois, 25 mars 1964, p. 150
le Président, 25 mals 1964, pp. L52-L54
Carboni, 18 luln 1964, p.280
Armengaud, 23 norsembrc 1964, pp. 18-22
MATIÈRES GRASSES
HUILE ET _
Yoir: HUILE ET MATIÈRES GRASSES
MAUruTANIE
Débats
M. Terrenoire,
MAZOUT
12 mai 1964, pp. 50-51
Débats
- 
MM, Armengaud, 23 rnarc 1964, pp. 27-30
Pleven, président du groupe des libéraux
apparentés, 75 iuin 7964, pp. 34-38
Burgbacher, 16 iuin 1964, pp. 59-61
MÉDECINE
_ DU TRAVAIL
Yoìr: TRAVAIL
MÉDICALE
RECHERCHE
Yolr: RECHERCHE
.ì
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MEMBRES
LEVÉE DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE
DE _ DU PARLEMENT EUROPÉEN
Yoir : PARLEMENT EUROPÉ,EN
NOMINATION DES _ DE LA COMMISSION
DE LA C.E.E.
Yoir: COMMISSION DE LA C.E.E.
NOMINATION DES 
- 
DE LA COMMISSION
DE LA C.E.E.A.
Voit: COMMISSION DE LA C.E.E.A.
VÉRIFICATION DES POUVOIRS DES _ DU
PARLEMENT EUROPÉEN
YoiT : P ARLEMENT EUROPÉ,EN
MIGRANTS
TRAVAILLEURS _
Voir: TRAVNLLEURS
MINES MARGINALES
FERMETURE DES _
Débats
- 
MM. Pèùe, 72 mai 7964, pp. 43-48 
- 
16 iuin t9M,
pp. 57-59
Santero, 12 mai 1964, pp. 49-50
le Président, 72 mai 7964, pp. 54-55
Dichgans, 16 iuin l9M, pp. 46-50
Finot, membre do Ia Hauto Autorité de la
C.E.C.A., 16 iuin 19M, pp. 72-74
Hellwig, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 76 iuin 1964, pp. 74-76 
-22 ianoiu 1965, pp. ?25-228
Bergmann, 22 oc-tobre 1964, pp. 194-197
MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
coNsuLTATroNs POLITTQUES
CHEFS DE GOUVERNEMENTS
LES _
Yoàr: CONSULTATIONS
v9!
CENTRE DE _
Voir: CENTRE
MONÉTAIRE
ENTRE LESET ENTRE
POLITIQUE _
Yoir: POLITIQUE
à
MONOPOLES
Voir: ENTENTES ET CONCENTRA?IONS
MOTION
_ DE CENSURE
Yoit: CENSUKE
MOUVEMENT EUROPÉEN
pébats
M. Dehousse, 24 mars 1964, pp. 8l-84, 84-85
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NÉGOCHIIONS DILLON
Débats
- 
MM. le Président, 17 iuin 7964, pp. 137-140
Hallstein, président do la Commission de Ia
C.E.E., 20 octobrc 79M, pp. S8-41
NÉGOCIATIONS TARIFNRES MULTILATÉ.
RALES (G.A.r.T.)
Débats
- 
MM. ,{rmengaud, 23 nars'7964, pp. 27-80
Fayat, président erl exercice des Conseils de
la C.E.E et de la C.E.E.A., 23 marc
19M, pp. 34-42 
- 
24 mars 1964, PP. 89-
91
M'" Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 nars 1964, pp. 69-73 
- 
79 ionolet
1965, pp. 42-45
MI\{. Terrenoire, 24 marc 19M, pp. 73-76
Margulies, 24 marc 1964, pP, 76-78
Burgbacher, 24 nwrs 1964, pp' 78'81
Rey, membro de la Comnission de la C.E.E.,
25 mars 1964, pp.162-164 
- 
20 ianoier
1965, pp. 113-114
Vredeling, 25 mars 19M, pp. L85-L68 
- 
18 iuin
1961, pp.'21i4-205 
- 
20 ianoier 7965,
pp. 117-118
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 mai 1964, PP. 22-27 
-76 iuin 7964, w. 67-71
Krieilemann, 13 rtwl 19M, pp. 60-61
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 75 iùn 1964, PP. 34-38 
-25 norsermbre 1964, pp. 78-82
' le Président, 77 iuìn 1984, pp. 187-140 ':-
22 octobrc 1964, pp. 180-185
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 iuln 7964, pp. '146-154 
-20 octobre 1964, pp. 38-41
Blondelle, 18 luin 1964, pp.257'?]58,268-269
Blaisse,. 19 octobrc 7964, pp. 8-I0
Pdini, I9 oc-tobrc 7964, pp. 18-14
M'" Probst, 20 octobre 1964, pp. 4l-47
MM. Radoux, 20 oaobre 1964, pp. 48-5L
de Lipkowski, 20 octobrc 19M, pp.51'53, 58-
54, 55-57, 57-58, 58-60 
- 
27 octobre
1964, p. 105
Berkùouwer, 27 oc'tobre 1961, pp. 81-88
Maosholt, vice-président de Ia Commission de
la C.E.E., 22 oc-tobre 1964, pp. 160-101,
211-213 
- 
20 lanoier 1965, pp. 88-92,
r14-115, 115-117
Baas, 22 oaobte 7964, pp. 216-218
Rubinacci,.25 nooembre 1964, pp. 99-101
' Schmùcker, président er exercic€ des Conseils
de Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 no-
oembre 79M, pp. 113-117
Liicker, 79 lanoiet 196.1, pp. 56-58
Lardinois, 20 lanoler 1965, pp. 106-109
Briot, 20 ianoier 1965, pp. 119-120
Colonna di Paliano, membre de la Commis-
sion do la C.E.E., 22 iarcier 7965, p.280
NIGÉRIA
Débds
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 34-42
Margulies, 24 mars 1964, pp,76-78
le Présideut, 22 septembrc 1964, pp. 3-4 
-26 nooembre 1964, p, L20
NIVEAU DE VIE
RELÈVEMENT DU _
Débats
- 
MM. Pèue, I2 mai 7964, pp. 43-48 
- 
27 naoembrc
19M, pp. L72-L78
Sabatini, 16 iuàn 1964, pp. 50-53 
- 
27 octobte
1964, pp. 97-99
Mariolin, vice.président de la Commission de
Ia C.E.E., 23 septembrc 1964, pp, 28-35
- 
79 ianoier 1965, pp. 30-88
M-u Elsner, 23 septembre 1964, pp.85-88 
- 
25 na'
oembre 7964, pp. 89-92
MM. Santero, 23 septembrc 1964, pp. 61-62 
-27 nooembre 19M, pp, 176-178
, Pedini, 79 octobre 1964, pP. 4-7
M-" Probst, 20 octobre 1964, pp, 4l'47
MM. Ie Président, 22 oc'tobre 19M, p. 198 
- 
27 lan'
oier 7965, pp. 185-186
De Block, 25 nooembte 1964, pp. 101-103
Carcaterra, 27 nooembre 1964, pp. 164-f60
Troclet, 20 ianoier 1965, PP.7ù78
- Rey, membre de la Commission de Ia C.E.E.,
20 ianolet 1965, pp. 113-114
Toubeau, 22 ioroier 1965, pp' 21L216
NOMINATION
_ DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS ET
DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA
C.E.E.
Yotr: COMMISSION DE LA C.E.E.
- 
DU PRESIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS ET
DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA
C.E.E.A.
'Yoit: COMMISSION DE LA C.E.E.A.
_ DES RAPPORTEURS GÉMRAUX DU PAR-
LEMENT EUROPÉEN
YolT : PARLEMENT EUROPÉEN
T,
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NORMES DE BASE
_ RELATIVES A I.A, PROTECTION SANITAIRE
Voir : PROTECflON SANI?AIRE
NOUVELLE.GUINÉE
Débots
M. Armengaud, 23 nooernbre 1964,.pp. l8-ZZ
NUCLÉAIRE
ÉNERGIE 
-
Y oiT : ÉN ERGIE NUCLÉ,AIRE
INDUSTRIE _
Yoir: INDUSTRIE
RECHERCHE _
Yoit: RECHERCHE
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M PANLEMENT EUROPÉ,EN
-o-
O.C.D.E. (ORGANISATION DE COOPÉRATION ORGANE PERMANENT POUR LA SÉCURITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES) DANS LES MINES DE HOUILLE
Débats Doanentatbn
- 
Doc. 128 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 15 - Proposition do résolution
Débats
- 
MM. le Président, 19 iuin 1964, pp. 286-318-
Briot, 19 iùn 1964, pp. 318-819
Posthumus, 23 septembre 1964, pp. 44'48
Pàlini, I9 octobre 79M, pp. 4-7, t3-14
Rey, membre de Ia Comrnission de la C.E.E.,
79 octobru 19M, pp. ll-12
Schmiicker, président en exercice des Conseils
. 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A., 25 no-
oenùrc 7964, pp. 113-117
Nederhors! 27 nooembrc 1964, pp. 168-169
CEUFS
Voir: 
.YIANDE, 
VOLAILLE ET CEUFS
OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATION ET
D'INFORMATION
Déb6ts
M. Marjolin, vice-président de la Commlssion de
la C.E.E., 27 octobre 1964, pp.70-74
OFFICE EUROPÉEN DE LA IEUNESSE
Doamentation
- 
Doc. 137 - Proposition de résoltrtion
O.I.T. (ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVATL)
Débats
- 
MM. Berkhouwer, 11 tttti 19M, pp. 8-11
Troclet, 11 oui 1964, pp. 11-18
o.N.u. (oRGANISATION DES NATIONS UNIES)
Débars
- 
MM. Dehousse, 24 mars 1964, W.81S4, 84-85
Coppé, vice-président de la Haute Autorité de
Ia C.E.C.A., 24 mars 1964, p.84
Sassen, momb,re de la Commission de la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp.78-82
Blaisse, 19 oc-tobrc 7964, pp. 8-10
Armengaud, 23 tooembte 79M, p. 14
Pedini, 23 nooembrc 79M, pp, 22-25
- 
MM. Bergnann, 24 nwrs 1964, pp. 94-95, 107-108
PCtlé,24 marc 7964, pp. 95-97 
- 
27 nooenbre
1964, pp. L72-L7B
Troclet, 24 mars 1964, pp.97-98, 98-99, 105-
106
Arendt, 24 mars 79M, P. 99-1ffi 
- 
75 luin,
1964, pp. 28-84
Angioy, 24 nru;rc 1964, pp. 100-101
Friedensburg, 24 nss 1964, pp. l0l-103
Sabatini, 24 mars 1964, pp. 103-104
Storch, 24 mars 7964, pp. 104-105
Del Bo, président de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 24 mars 1964, pp. 106-107
Dichgans, 24 mars 1964, pp.108-109, 109
le Président, 24 mars 1964, pp.109-1f0, 110 
-77 luin 7964, pp. 137-140
Nederhorst, 75 lùn 7964, pp. l$26
Finet, membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 76 luin 7964, pp. 72-74
Santero, 27 nooembre 1964, pp. L76-178
ORGANISATION
_ DES MARCIIÉS
Volr: MARCHÉS
- 
DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN
YoiT : PARLEMENT EUROPÉEN
ORGANISATIONS
COLLABORATION ENTRE LES GOUVERNE-
MENTS DES ÉTATS MEMBRES ET LES _
D'EMPLOTEURS ET DE TRAVAILLEURS
Yoh: COLLABOT|ATION
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTÉS ET LES _ AGRI-
COLES
Yoh: COLLABORATION
COLI.ABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTÉS ET LES _ D'EM-
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
Yoit: COLLABORATION
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNÀUTÉS ET LES _ EURO-
PÉENNES ET INTERNATIONALES
Voit: COLLABORATION
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COLL{BORATION ENTRE LES D'EM.
PLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
Yoir: COLLABORATION
_ D'EMPLOYEURS ET DE TNAVAILLEURS
Débats
. 
- 
Mmo Elsner, 23 marc 79M, pp. ZB-21 
- 
lI mai
19M, pp. 13-14 
- 
25 nusembre 1964,
. pp. 89-92
MM. Marjolin, viceprésident de la C,ommission de
la C.E.E,, 28 mars 1964, pp. 80-84
van Hulst, 28 nwts 1964, pp. 45-48
Nederhorst, 28 man 19M, pp. AB-EB 
- 
li iuin
1964, pp.19-20 
- 
16 iuin 1964, pp. 65-
67 
- 
27 notsenbte NA, pp. 160-169,
191
Sabatini, 11 mai 1964, pp. 14-15 
- 
16 fuin
1964, W. 50-59 
- 
25 nooenùre l91l,
pp. 104-105
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., II mat 19&4, pp. 16-tB
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de Is
C.E.C.A., 12 mat 1964, pp.22-27
Pétre,12 mai 1904, pp. 48-48
Arendt, I5 luùn 1964, pp. 28-M
Dehousse, 78 fuin 79&4, pp. 15É156
Philipp, 22 octobte 1964, pp. I88-tB9
Pleven, président du groupe des libéroux et
apparentés, 25 nooembrc 1964, pp.76-82
Troclet, 25 nooembrc LW,9p. g2-g4
Storch, 27 nooembre 1964, p. 190
Carcaterra, 27 nooembrc 1964, pp. tg0, lgl
ORGANISMES
COLIABOMTION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTÉS ET LES 
- 
SCIEN.
TIFIQUES ET TECHNIQUES
Volr: COLLABORATION
ORGEL
PROIET 
-
Débots
- 
MM, Clratenet, président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 17 iuirl 19M, pp. 127-184
Pedini, 22 wpternbrc 19O4, pp. l7-?tl 
- 
2l !an-
oiet 7965, pp. 189-192
Illerhaus, 23 septembre 19M, pp. 4%41
Burgbacher, 23 septembre 1964, pp. E5-89
Medi, vice-président do la Comnission do la
C.E.E.A., 28 septetùre 19M,'pp. 70-72,
72-74
ORIENT
MOYEN 
-
Débots
M. Bousch, 27 tanolu.79A5, pp,205.206
PROCHE-
Débds
M. van der Goes van Naters, 25 maw 7g&4, p. I:li
o.T.A.N. (ORGANTSATION DU TRArTÉ DE
L'ATLANTIQUE NORD)
Débats
- 
MM. Nederhorst, 2{l man 1064, pp. 4B-iS
Burgbacher, 24 man 1964, pp. 78-81
ltigoe4 72 ttrrll 1964, pp. 85-96
de Upkowski, 20 octabrc 1964, pp,5f-58, Eg-
54, 5,5-57, 57-58, 5840
Ber}ùouwer, 27 octobrc 1964, pp. 81-83
Edoardo Martiuo, 79 lanoia 1965, pp, 8g-41
Battlsta, 79 lanoler 1965, pp. 4L-42M'" Shobel, présidente du groupe socialisto,
19 janoler 1965, pp. 42-4É
MM. Gaetano Martino, 79 ianolu 1981, pp, 4g-54
Liicker, 79 lanobt 1965, pp. 56-5S§chuijt, I9 iaru>trer 7965, pp. 58-59
Scelba, 19 laruler 7965, pp. 59-88
OUGANDA
Débds
- 
MM. Fayat, président en oxercicd des Conseils de
la C.E.E. et de la C,E.E.A,, 28 mars
1984, pp. 84,42
ls Président, 26 nooembru 19&4, p,120
OUTRE-MER
Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
OUVERTURE
_ DES MARCHÉS
- 
Yoit: MAACHÉ,S
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PAIEMENTS
BAII\NCE DES 
-
Débars
M. Diùgans, 23 marc 1984, pp.20-?2, »-29
M'c Elsner, 23 marc 1964, pp. 2 -W 
- 
78 iuin
1964, pp.227-2Al 
- 
25 nooembre 7964,
PP. 8$92
MM. Armengaud, 28 marc 1964, pp.27-§
Marjolin, vice-présidont de la Commission. de
la C.E.E., 23 nwrc 1964, pp. 30-34 
-' 23 septembre 1961, pp. ?&l85 
- 
27 oc'
tobrc 79M, pp. 70-74 
- 
25 nooembru
IW, pp. 94-98 
- 
79 iotwler 7965,
PP. 80-88
'van Hulst, 23 marc 1964, pp,45'48
M'" Gennai Toniotti, 23 nrz,rs 1964, pp. 57-59
MM. le Président, 23 tnan 19M, pp. 62-84
Bouscù, 25 iwrs 1964, pp. 179-181
Sabatini, 16 iuin 1964, pp. gO-53
Hallstein, présideut de la Commission de la
C.E.E., 18 luin 1964, pp. 14&154
Kaptqm, 28 wptembe 1964, pP' 88-40
Ferretti, 22 oaobì 1984, pp. 158-159
Rochereau, membre de la Commission de la
-, C.E.E.,23' rooenùre 1964, pp. 15-16
Schmùcker, président en exercice des Conseils
de Ia C.E.E. et do la C.E.E.A., 25 no-
oenùre 7W, pp. 71-75
van Campen, 25 notsembrc 1964, pp. 86-89
Rubinacci, 25 nooembrc 1961, pp. 99-101
Pedhi, 25 nooùÌe 1964, pp' lù5-107
Edoardo Martino, 26 nooembre 19M, pp, L20'
123
PARLEMENTAIRE
CONTROLE _
Yob : CONTROLE PARLEMENTAIRE
PARLEMENT EUROPEEN
ACTIVITÉ DU _
DoamerÉatlon
- 
Doc. 3{l - Projet de rapport
Débds
- 
MM. Dehousse, 14 mai 19M, pp. L2l-L22
le Président, 14 mal 1964, p. L22
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDÉS PAR
LES CONSEILS, IJ\ HAUTE AUTORITÉ OU LES
COMMISSIONS EUROPÉENNES AU 
-
Débds
M. Fayat, pésident en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 23 rmats
19&4, pp.94-42
M'" Strobel, présidente du groupe socialiste,
24 mars 1964, pp.69-73 
- 
22 septembte
' 1964, pp. 8-9, ll
MM. Terrenoire, 24 nlrrs 1964, pp,73-76
Yals, 24 mors 7964, pp. 86-88
Deringer, 13 mai 1964, pp. 91-93, 99
Armengaud, 13 nwi 19M, pp. 93-95
von der Groeben, mernbre de la Commission
de la C.E.E., 13 nni 1964, pp. 95-96,
96-97
Schaus, membre do la Commission de la
C.E.E., J4 nai 7964, pp. 134-136
Kriedemann, 18 iuin 1964, pp.26L-282
Mansholt, vice'président de la Commission de
Ia C.E.E., 78 iùn 1964, pp, 283-264
Ie Président, 22 septembre 1964, pp. 4-5
Kapteyn, 22 septembte I9&1, pp. 10, 16
Dehousse, 22 septembrc 1964, pp. l1-I2
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tian,22 septembÌe 1964, p. 13
Berkhouwer, 22 septembre 1964, p. L5 
-26 nooembre 19M, pp, l2A-I28
Illerhaus, 22 septenbre 1964, p, LS
Dupont, 27 oaobre 1964, pp.95-97
Hallstein, président de la Cornmission do la
C.E.E., 21 octobre 79M, pp. 113-116
van der Goes van Naters, 2I oc'tobre 79M'
pp. 118-120
Fohrmann, 26 nooembrc 196l,,pp. 133-134
Vanrullen, 26 nooembrc 19&4, p. LU, LM
Boscary-Monssewin, 20 ianoier 7965, p. 93-97
Blaisse, 20 ianoiet 7965, pp. 99-100
Sabatini, 20 ianoiet 1965, pp. 105-108
Rey, membre de la Commission de la C.E.E.,
20 lanoier 1965, pp. 118-114
BT DGET DU 
- 
(Exercic.e 1902)
Docwnwùatbn
- 
Doc. 56 - I, II, III 
- 
Lettres de transmission des
comptes de gestion et bilans linanciers
- 
Doc. 90 - Rapport et propositiou de résolution
Débax (Exercice 1962)
- 
MM. Kreyssig, 23 octobre 19&4, pp, 244-ù16
le Président, 23 octobrc 19M, p. 248
'l
BITDGET DU 
- 
(Exercice l96tl)
Doctnentatba
- 
Doc. 14 - Repport intérimaire et projet de réso-
lutioo
Débats
M. le Président, 24 mars 1964, p. lll
BUDGET DU 
- 
(Exercice 1905)
Doarmentatkm
- 
Doc. 89 - Rapport et projet de résolution
- 
Doc. 68 - Avis des Conseils de Ia C.E.E. et de Ia
c.E.E.A.
- 
Doc. 69 - Rapport et proposition de résolutiou
, 
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Débats
- 
MM. Weinkamm, 15 iuin 1964, pp. 14-15 
- 
24 sep-
tembre 7964, pp. 101-102
Kreyssig, 15 iudn 7964, p. 15 
- 
24 septembre
1964, p. I02 
- 
24 not:embre 7964,
pp. 41-48
le Président, 15 iuin 7964, pp. 15-19 
- 
24 t.p-
tembre 7964, p. I03
Leemans, 24 nooembre 1964, pp. 34-57,8L-62
Grund, au nom d;r président en exercice des
'Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 nooembre 1964, pp. 37-4L
Yùs, 24 nooembrc 1964, pp. 62-83
COLLABORATION ENTRE LE _ ET LES INS.
TITUTIONS DES TROIS COMMUNAUTÉS
Yoh: COLLABORATION
COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DU _
Débats
- 
MM. Storch, 29 mars 7964, pp. 16, 17
Boscary-Monsservin, 23 mars 7964, pp. 16, 17
COMPÉTENCES, POUVOIRS ET TACHES DU 
-
Débats
- 
MM. Granzotto Basso, 20 morc 7964, W. 2-4
le Président, 27 mars 1964, pp. B-B 
- 
77 iuìn
1964, pp.137-140 
- 
22 septembrc 7964,
p. B 
- 
24 septembrc 19M, pp. 103, 106:
108 
- 
22 octobre 7964, pp. 180-185, 198
- 
20 ianrsier 1965, pp. 70-71
Berthoin, 23 nwrs 19M, pp. 17-20
M-u Elsner, 23 mars tSti4, q. 23-27 
- 
27 ociobre
1964, p. 106 
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24 mars 1964, pp. 69-79 _ 19 iarwier
1965, pp. 4Z-4i
MM. Terrenoire, 24 marc 1964, pp.7B-79 
- 
13 nai
1964, p. 6L
Margulies, 24 mars 1g64, pp. 76-7g
Vredeling, 25 marc 19M, pp. 14SlS0, 165_
16B 
- 
IB mai 1964, p. 65 _ 20 ianoier
-1965, pp. 110-il9, tt7-ttl, LZt_tZz
. 
Kapteyn, 25 mars 1964, pp. L14-LSE _ 18 iuin1964, p. 216 
- 
23 septembre 1964,pp. 38-40
Rey, membre de Ia Commission de la C.E.E.,
25 mars 1964, pp. ISS-LS7 _ 26 no-
oembre 1964, pp. 1S3-lE4 _ 20 iarusàer
1965, pp. 69-70, ilg-114
Pedini, 25 marc 1964, pp. 15g-160 _ 2D sep_
tembrc f964, pp. 17-24 _ 23 septembre
1964, pp. 89-86
Coppé, vìce-president de Ia Haute Autorité
de Ia C.E.C.A., 25 mars 1964, pp. 160-
LBz
Bousch, 25 mars 1964, pp. 179-lgl _ 16 iuin
1964, pp.54-86 _ 28 septembrc 1964,pp. 52-55, 88
le President, 25 m,ars 1g64, pp. lg4-lg5- _
13 mai 1964, p. B2 _ 18 iuin 1964,pp. 220-225, 230-24L 
- 
t9 iuin 19M,pp. 319-324 _ 23 septembre 1964,
pp. 89-92 
- 
24 septembrc 1964, pp. I0g-
ttD 
- 
22 octobrc t964, pp. 180ì88 _
26 nottembre 1964, p, I20 _ 20 ianoìar
1965, pp. 70-7r, U6-196 _ 22 ionoiet1965, pp. 2S2-2S9
Kriedemano, lS mol 1964, pp. 60_61 _
26 nooernbre 1964, pp. l4g_I49
Mauk, I3 moi 1964, pp. 69-65
Mii_ller-Hermann, 14 mai 1964, pp. l2g_130Fallet t4 mai 1964, pp. I30_18I, iSf_fSe _
18 iuin 1964, pp. t6l_162
Schaus, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., t4 mai t9M, pp. tB4_1S6, 136-
187, tg7 
- 
tB iuin 1904, pp. tiZ_L74,
t74-L77
Nederhorst, 15 iuin 1964, pp. t$26
Illerhaus, li.iuin 19M, pp. 27_29 _ 26 nn_
aembre 1964, pp. 149-150
Arendt, 15 iuin 1964, np. 28_34
Pleven, président du gràupe des libéraux et
apparentes, 15 iutn 1964, pp. g4_Sg
Del Bo,.président de Ia Haute Àutorite de Ia
__ 
C.E.C.A., 16 iuin 1964, pp. 67_7I
Hellwig, membre de la Haute Àutorité de la
C.E.C.A., t6 iutn 1964, pp.74_78
Santero, 17 iuin 1964, p. LIg
Poher, 
.président du gròupo démocrate.chré-
tien, 77 iudn.1964, p. ll4 _ 2l octobre
1964, pp. l0t-I02 _ 22 octobte 19M,p. 169
Hallstein, président de Ia Commission de la
C.E.E., I8 iuin 1964, pp. 146_tS4
- Delrousse, 18 iuin 1964, pp. fSS_fSO
M. van der Goes van Naters, 23 notsembre 1g64,pp. 26-27
TOURISME
TOGO
Débats
Débats
M. Pétre 27 nooembrc 1964, pp, L72_J:7g
TRAITÉ FRANCO.ALLEMAND
Débats
Hahn, I8 iuin 1964, pp. 2M-207
Deringer, 18 iuin 7964, p. 208
Mansholt, vice-président de la Commission
de Ia C.E.E., 18 iuin 1964, p. 2lB _
22 octobre 1964, pp.2LL-2I8 _ 20 ian_
oler 7965, pp. 83-92, tt4-tl5, Il5_il7
Klinker, 78 iuin 1964, pq.ZSZ-2SS
Briot, 19 iuin 7964, pp. 818-Bt9 
- 
20 ionoìer
1965, pp. 117, 119-120
Madolin, vicé..president de la Commissionde la C.E.E., 23 septembre 1964,
pp. 26-35 
- 
19 iorwiu 1965, pp. S0-S8
Vendroux, 23 septembre f964, pp. à6-33
Vanrullen, 23 septembrc f964, p. gg
Posthumus, 23 septembre 1964, pp, 44-4g _
22 ianrsiet 1965, pp. ZIA-ZZOM'" Probst, 23 septembre 1g64, pp, 59-60 _
20 octobrc 1964, pp. 4L-47
MM. Sassen, meÉbre de la Commission de Ia.
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp. 78_82
Rossi, 20 oc-tobre 1964, pp. S4-.3g
Radoux, 20 octobrc 1964, pp. 4B-Sl
Battaglia, 20 octobre 1964, pp. BL-64
Berkhouwer, 21 octobre Ig64, pp. gl-gg
Scelba, 2I octobre 1964, pp, 83-g6
von der Groeben, membre de Ia Commission
de la C.E.E., 2l oc-tobre 1964, pp. 92_
9{}, 93-95 
- 
22 oaobte t9&1, p. ISS
Vredeling, 22 optobre 7964, pi,169, 169
Hùttebràuker, membre des Cor»eils de Ia
C.E.E. er de Ia C,E.E.A., 22 octobre
19M, pp. 2M-207
Boscary-Mor»servin, 22 òctobte 1964, pp. 207-
ztl 
- 
20 ianoier 196i, pp, 98_97
Schmùcker, président en erercice des Conseils
de la C.E.E. et de la C.E.E.L., 25 no-
r:embre 7964, pp. 7l-7S
Edoardo Martino, 26 rwaembre 1g64, pp. 120-
123
Comte.Offenbach, 26 norsembre 1g64, pp. 150-
152
De Gryse,'20 ianoìa 1965, pp. 6g-89
Blaisse, 20 ianoier 1965, pp. 9S100
Sabatini, 20 ianoier 1965, pp. f05-106
Lardinois, 20 ianoiu 1965, pp. f06-109
Bersani, 20 iamiu 1965, pp. l0g-1l0,
Baas, 20 ianoi.et 1965, p. 16O
Philipp, 22 ianrsier 1965, pp. ZtB-Zt4
Breyne, 22 ianoìer 1965, pp.227-D29
Colonna di Palianq membre de Ia Commis-
sion de la C.E.E., 22 larufrer 1965,p. 280
Strobel, présidente du groupe
79 ianoier 196i, pp. 42-45
\ ,'i
-l
M.o socialiste,
) l-. , ì\
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TNAITÉ INSTITUANT I.A C.E.C.A.
ARTICLES f A 0 (de la,Communaut6 errrolfuno
du crharbon et de I'acier)
Débots
- 
MM. Père, 12 mtt 1964, pp. 4&48
Blaisse, 14 mal 79M, pp. 11Étl7
Arendt, 79 oaobrc 1961, pp. LùZL
le Présiilent, 22 ociobrc 1964, P. l9B
ARTICLES 8 A fg (de le Ilaute Autorité)
Débcts
- 
MM. Arendt, 19 ocnobrc LW, pp. l&21
ls Président, 22 oc-tobre 1964, p. 198
ABTICLES 8r A 45 (de le Corr)
Débds r
M, Hellwig membro de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 22 ianoler 
.1$5, pp, 225-228
ARTICLES 46 A 4lS @ispooidons g6néralca)
Débds
- 
MM. Nederhorst, 16 luln 19&4, pp. 1$28
Illcrheus, 15 iuin 1964' pp.27-28
Aren&, I5 iuln 7*4, pp. 28-94 
- 
79 octobrc
LW, pp. lÈ21
Deringer, 76 idn 19&1, pp. tlS4l0
Linthorst Homan, membre de la Haute Autc'
rité de la C.E.C.A', 16 iru/,n 19M,
pp.76-Tl
lo Président, 77 iutn 1*i4, pp' 137-140 
-22 oenobrc 1964, p, 198
ABIICLES 49 A 5{l @icpocitions ftnanclòrs)
Débats
M. Ie PrésidenL 12 ,Mn 1964, pp. 41-4{l
ARTICLES 54 A 50 flnvectiosunents et aidec finsn-
cières)
Débds
- 
MM. Pètre, I2 ,tùad 1964, pp. 4&C8
Augoy, 12 nul LW, pp. 48-49
Finet, menibrc de la Haute Autorité do la
C.E.C.A., 72 mal 19&4, pp, 51-58 
-16 iutra 1984, p. 72-74
Del Bo, présiìleot de la Haute Autorité de la
C.E,C.A., 25 tprsenùre 1964, pp. 8%84
ARTICLES 00 A 04 (Prlx)
Débots
M. Hollwig, membre do la Haute Autorité de la
, C.E.C.A., 16 fuln 7W, pp.74-78
ARTICLES 05 A 06 (Entcnteo et ooncentsotlonc)
Débots
- 
MM. Deringer, 16 fuln $44, pp. 43-§
Linthorst Homan, membre de Ia Haute Auto
rité de la C.E.C.A., 16 fuin 1964,
-pp.7ù77
ARTICLE 67 (Atteinte aux csuditioNrs de la concur-
rence)
Débots
- 
MM. Blaisse, 14 mat 1964, pp. 115-117
Hellwig, membro de la Haute Autorité do la
C.E.C.A., 22 ionoiet 1965, pp. 22lt'28
ARTICLES 0S A 69 (Salaires et mouvementc de. le
moind'6gy1p)
Débds
- 
MM. Finet, membre ile la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 72 moi 19&l' pp. 51-53 
-76 lùn 19&4, pp. 72-74
Hellwig, membre de la Haute Autorité de Ia
C.E.C.A., 22 ianaler 1965, pp. 2215-221t
ARTICLE 70 (tnnsports)
Débots
M. Ie President, 17 iutn 1964, pp. 187'L40
ARTICLES 70 A f00 @ispositions générales)
Débd§
- 
MM. Yals, 24 marc 7964, pp. 8&88 
- 
72 nal 19M,
pp. 2&81
Del Bo, p'résident de la Haute Autorité de la
C,E.C.A., 24 tuan I9&1, pp. 10&107
le President, 12 tnaì 19M, pp. 4l-43 
-24 wptembrc 19M, p. 109 
- 
26 ttt
oenbrc 7964, pp. 145-146
Arendt, 19. octobrc 7964, pp. 16-21
Gaetano Martino, 26 nooenÉrc 1964, pp' 131-
188
Posthumus, 22 ianolu 1965, pp. 218-?.2fi
Lapie, membre de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A" 22 iaooler 1965, pp. 22,%:224
Hellwig, membre de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A,, 22 ianolu 1965, pp. 225-221J
TRAITÉ INSTITUANT I.A C.E.E.
PNÉAMBT'LE DU _
Débds
- 
MM. Dehousse, 78 iuln 1964, pp" 15S156
Metzger, 22 octobrc lW, p, I78
Carcaterrq 27 nooenùrc 19&4, pp. LM-Lffi
ARTICIJS l'A I (Les principes)
Débùs
- 
MM. De Block, 18 mai 1964, Pp. 80-82
Lerdinois, 78 tuìn 79M, pp. 158-160
Schaus, membro de la Commission ile la
C.E.E., I8 Juln 79M, W. L72-174, I74-
175
ile Lipkowski, 21. oenobre 19M, pp. 1S0, 1S0-
181, 181
PèEe, 27 rooembrc 19M, pp. 172-178
Pedini, 20 ianokzr 1965, pp, 78-78
é.,-." ,- ;,j"i.
TABLE ANALYTTQUE - ATVNEE r9M-1965 99
ARTICLES 80 A 87 (L'élimination des rectrictions
quantitatives entre les États membres)
Débots
- 
MM. von der Groeben, membre de la Commission
de la C.E.E., 13 mat 1964, pp. 95-96,
96_97
Marjolin, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 14 mai 1964, pp. lll-It8 .
Schaus, membro de Ia Commission de Ia
C.E.E., 18 iutn 1964, pp. t72-L74, L74-
177
le Présiilent, 78 iuin 1964, pp. 220-2A5 
-19 iuìn 19M, pp. 28&318 
- 
lB ianoierf965, pp. 28-28 
- 
20 ionoter 1965,pp. 168-166
AITICLES 88 A 47 (L'agriculture)
Docurwotdian
- 
Doc. 104 - Proposition de la Commission de la
C,E,E.
Débats
- 
MM. Boscary-Monssewin, 23 mars 1964, pp. lB-17
Fayat, président en exercice des Copseils de
la C.E.E. et do Ia C.E.E.A., 2B mars
1964, pp. g4-42
van der Ploeg, 24 marc 7964, pp. 113-117
Troclet, 24 mars 1964, pp. 117-Il8
Sabatini, 24 mars 1964, pp.126-129, lgg
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24 rnars 7964, pp. 129-lS2
Io Président, 24 m.ats 1964, pp. l3g-195, lS0-
LS7 
- 
25 mars 1964, pp. 152-154 
-13 mai 1964, pp. 66-69 
- 
18 iuin 1964,pp. 230-241, 241-?52,274e275 
- 
19 iuin
1964, pp. 28&318, 319-824 
- 
24 sep-
tembrc 79M, pp. 108-110 
- 
2T to-
oembrc 79M, pp. 199-20I 
- 
20 luntler
1965, pp. 126-136, t38-100, 160-102
Mms Strobel, présidente du groupo socialiste,
24 mars .1964, pp. 135-136
MM. Bousò[ 25 mars ]964, pp. 17S18f
Marenghi, 78 iuin 7964, pp. 258-260
Mansholt, vice-président de la Commission
de Ia C.E.E., 18 iuin 19M, p. 288
Philipp, 24 septembre J964, pp. 98-97
Dupont, 2l octobrc 1964, pp. 95-97
Hallstein, président de Ia Commission de Ia
C.E.E., 2I oc-tobre LW, pp. 11&110
Baas, 22 oaobre 79M, pp. 216-218 
- 
20 ian-
oiet 1965, p, Lffi
Vredeling, 20 ionaier 1965, pp. L2l-122
Breyne, 22 iaru:i.et 1965, pp, 227-229
ARTICLES 48 A 78 (La libre circulation des per-
sonneg, des services et des capitaux)
DoaumentAiut
- 
Doc. 10 - Proposition de Ia Commission de Ia
c,E.E.
Débats
- 
MM. Fayat, président eD exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 mars
1964, pp. 89-91
Schaus, membre de Ia Commission de la
C.E.E., 18 iuin 7964, pp. L72-L74, 174-
t77
le Président, 79 iuin 7964, pp. 280-284
ARTICLES 74 L U (Les rensports)
Débats
- 
MM. Rademacher, 14 rrwi 1g64, pp. L?D-LZ7
Bmnhes, 74 nwi 7964, pp, tB2-l8B 
- 
17 luin
1964, pp. 9I-94 
- 
IB ianoiet 196i,pp. ll-t$
Schaus, membre de la Commission de la
C.E.E., 14 mot 1964, pp. 134-186, 196-
137 
- 
18 iutn 1964, pp. t7Ù-t74, L74-
L77
le Président, 74 mat 1964, pp. tg7-140 
-
_ 
18 iuin 19M, pp. 181-180, r88-rb6 
-22 octobre 1964, pp. LBD-LBS 
- 
27 rw-
oernbrc 7964, pp. 195-199 
- 
18 ianobr
1965, pp, 1&18
Bech, 17 iuin 7964, pp. 96-1fi)
Kapteyn, 21 ociobte 1964, pp. 9&100
ARTICLES 85 A 94 (Les règles de c"oncrtrrence)
Docwumtation
- 
Doc. 5- Proposition de la Cornrnission do
C.E.E.
- 
Doc. 82- Rapport et proposition de résolution
4 amendements
Débats
- 
MM. Armengaud 23 maw 1964, pp,27-30 
- 
1g tnd
l96d pp. 93-95
Margulies, 25 marc 1964, pp. l4GL47
Deringer, 73 mai 79M, pp. 9I-03 
- 
16 iutn
1964, pp. 4 -48
von der Groeben, membre de Ia Commission
de la C.E.E., 73 mat I9M, p,p. 95-96,
96-SI 
- 
27 octobre 1964, pp. 92-9tì,
9&.95
Ie President, 73 mai 7964, pp. 100-102 
-78 iuin 1964, pp. t8t-t$6 
- 
27 no-
oembte 79M, pp. 195-199 
- 
Z0 lanobt
. 1965, pp. 126-186
Marenghi, 18 juìn 7961, pp. 258-260
Battaglia, 20 bctobre 1964, pp. BL-04
Klinker, 22 oc-tohrc 7964, pp. 20?-l2ffi
ARTICLES 95 A 99 (Dispositions fiscates)
Débots
-I 
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M. le Président, 18 iuln 1964, pp. 27L-272
ARTICLES 100 A 102 (Le rapprochement dee tegis-
lations)
Débas
,+tr
+,i
(r
:1
- 
MM. Terrenoire, 24 mats 1984, pp. 78-78
Vendronx, 13 moi 7964, p. 9L
le hésident, 18 iuin 1964, pp. 22ù225, Zfi-
241, 24L-252, 271-272 
- 
22 oc-tobe
1964, pp. 20iù,-202 
- 
18 iambr 1965,
pp. 23-28 
- 
20 iotolet 1965, pp. 160-
162, 169_166
Levi Sandri, viceprésident de la C,ommission
de la C.E.E., 27 oatobte 1964, pp. 78-78
- 
18 iarwter 1965, pp. 2L-22,22-23
Metzger, 22 octobrc 1964, p. 149
Richarts, 78 ianoler 1965, pp, 19,22
. Berkhouwet, 78 ianoier 1965, pp. 19, 19-21
Santero, 20 ianoiu 1965, pp, 162-l6iì
Bousch, 27 ianoter 1965, pp. 205-206
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ARTICLE 108 (La politique de c'onioncture)
Débats
- 
MM. Schmùcker, président en exercice des Conseils
ile la C.E.E. ot de la C.E.E.A., 25 no-
aembre 7964, pp' 71-75
PleverL président du groupe des libéraux et
apparentés' 25 nooetbte 19M, pp.78-82
van Campen, 25 norsembre 1964, pp. 86-89
Bousch, 27 lamier 1965, pP. 205-208
Colonna di Paliano, membre do la Commis-
sion de la C.E.E., 27 ianoier 7965,
PP. 20&209
le Président, 27 ianoior 1965, pp. 209-2ll
ARTICLES f04 A 100 (La balance dec poiements)
Débots
- 
MM. le Président, 19 iuin 11fi4, pp. 28G284
Marjolin, vieprésident de la Commission de
la C.E.E., 23 septcmbrc 1964' pp.28-85
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 nooembrc 1964, PP.7È82
ARTICLES lfO A 110 (Lo politique c'ommercisle)
Débds
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A.' 23 mars
1964, pp. 34-42
M'" Srobel, présidente du groupe socialiste,
24 marc 1964, PP. 135-136
MM. Blaisse, 24 mars 1964, P. 136
lo Président, 24 lzr,arc 1964, pp. 136-187 
-25 mors 19&4, pp. 157-158 
- 
20 iatwìet
1965, pp. 70-71, 126-136
Vredeling, 25 marc 19M, PP, 185-168 
-20 ianoiq 1965, PP. L2L-122
M'e Probst, 20 oc-tobe 11fi4, pp, 4L'4il
M. van der Goes van Naters, 23 nooemhrc 7984,
pp. 8, 10, 17
ARTICLES I,l7 L 122 (Dispoeitions sociales)
Docwwùatbn
- 
Doc. 22- Rapport intérimaire et proposition
résolution
Débots
M. Fayat, pràident en exercice des Conseils do
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 marc
1964, pp. 8$,91
M'" Probst, 24 rlnarc 1964, PP. L22-L25
MM. Levi Sandri, mer4bre de la Commission de la
C.E.E., 24 ttwrs 7904, P. 183 
- 
11 ntol
1964, pp, 16-18, 18 
- 
viePrésitlent
de la Commission de la C.E.E., 21 oc'
tobre 7W, W. 7È78, lB 
- 
27 tt
oemhrc 79M, pp' 184-186, 186-189 
-78 lonobr 1965, PP. 2l-22, 22-28
Berkhouwer, 11 maì 1964, pp' 8-11 
- 
78 ian'
oier 7965, pp. 19, 19-21, 22
Troclet, 11 nwt 1964, PP. 11-13
M-o Elsner, 11 mai 1964, PP. 13-14
MM. Sabatini, 11 mal 7!fi4, PP. 14-15le President, 77 mat 1964, PP, 18-19 
-22 octobrc 1964, pp. L80-185 
- 
27 no'
oembte 7964, PP. 19-194 
- 
78 ianoier
1965, p. 3
Radoux, 20 octobre 19M, Pp. 48-6L
Nederhorst, 27 nooembrc 1964, pp.166-169
Richarts, 78 ianoier 1965, P. 22
ARTICLES'f2S A 128 (Le fonds social européen)
Débats
M. Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.E.E., 24 mars 7904, pp. l2SI32
ARTICLES l8l A 180 (L'association des pays et
teritoire d'outre-mer)
Débats
M. de Lipkowski, 23 nooernbre 7964, pp. 1l-14
ARTICLES lS7 A f98 (Dispositions institutionnelles)
Débds
- 
MM. Granzotto Basso, 20 marc 1964, pP. 2-4'
Terrenoire, 24 mars 1964, w. 7g'78 
-27 octobte 1964, pp. L2G12L
le Président, 25 rnss 1964, pp. LS2-154 
-
. 18 iuin 1964, pp. 230-241, 241-252 
-27 nooembre 1964, pp' 195-199 
-18 ianoiet 1965, pp. 23-28 
- 
20 ianolet
1965, pp. 126-136, 183-166
M-u Elsner, 71 mai 7964' pp. 13-14
MM. Poher, président du groupe démocrate'chr&
tien, 2I octobru 7964, pp. 116-117, 117-
Il8, 1r8, 118, rsll
van der Goes vah Naters, 2I octobte 7964,
pp. 118-120
Gaetano Martino, 27 oc'tobre 1964, pp. 131-183
ARTICLES 199 A 209 @ispositions financières)
Doatmentatìan
- 
Doc. 116 - Propocition de la Commission de la
C.E.E.
Débds
- 
MM. Ie Président, 24 nw* 1964, pp. 112-118 
-72 mal 796t1, pp. 41-43 
- 
24 septembre
1*ì4, p. 103 
- 
23 octobre 19M, P. 258
- 
24 rw:enbte 19M, PP. 85-60, 68-69
Yals, 12 trui 79M, p,P. 28-81
Hallstein, président de Ia Commission de Ia
C.E.E., 2I oc'tobrc 7984, PP. 118-116
Vredeling, 24 trooembrc 1964, pp. 43'47
ARTICLES 210 L ?A0 (Dispooitions générales et
fineles)
Débots
- 
MM. le Président, 25 mars 1964, pp. 157-158 
-78 iuin 1964, pp. 181-186 
- 
79 luin
7964, pp.280-284 
- 
24 septembte 1964,
pp. 108-110 
- 
23 oaobe 1964, PP.248-
24 
- 
26 nooembre 1964, pp.145-148 
-20 ianobr 1965, pp. 138-160, 163-160 
-22 iambr I96.t, pp. 2,9%289
Rubinacci, 20 oc'tobre lW, pp, 24-27
. Hallstein, président do Ia Commission ìle la
C.E.E., 21 octobrc 7964, pP. 113-116
Battaglia, 21 octobrc 1964, pp. 13&185
Gaetano MaÉino, 26 nooembrc 1964, pp. 181-
18i)
Breyne, 22 ianoier 1965, PP. 227-229
de
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ABLE ANALYTTQUE - ANNÉE 1964-1965
ANNEXE I (Liste A à G pÉvue aux articles lg et 20
du traité)
Débats
M. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp.34-42
ANNEXE II (Liste prévue à I'article 88 du naité)
Débas
M. Ie Président, 24 septembre 1964, pp. 108-110
- 
22 iatwier 1965, pp. 232-289
TBAITÉ INSTIIUANI LA C.E.E.A.
ABTICLES I A I (Missions de la Communouté)
Débats
- 
MM. De Block, 13 maì, 7964, pp. 80-82
Posthumus, 23 septembrc 1964, pp. 44-48
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 23 nooembre 1964, pp.55-57
Ie Président, 27 ionoìer 1965, pp. 185-186
ARTICLES 4 A 1l (Le dévelol4rement de le
recherche)
Débats
- 
MM. Janssens, 13 rnai 7964, pp. 0S72
Seifriz, I3 nwi 1964, pp, 72-73
Ferretti, 13 mai 1964, pp.78-74,74
Pedhi, I3 rnai 1964, pp. 77-79
De Block, 13 mal 1964, pp. 80-82
le Président, 13 mai 1964, pp. 86-87
Sassen, mernbre do Ia Commission de la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 78-82
Gaetano Martino, 27 octobre 1964, pp. I3I-
I33
Chatenet, président de Ia Commission de Ia
. C.E.E.A., 27 ianoier .1965, pp. 192-194
ARTICLES 12 L 27 (La diffusion des connaissances)
\
Débats
M. Fayat, pÉsident en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp.34-42
ARTICLES 80 A 89 (La protection sanitaire)
Débds
- 
M'0 Gennai Tonietti,23 septenbre 1964, pp, M-85
ARTICLES 40 L 44 (Les investissements)
Débots
M. Bousch, 23 septernbre 1964, pp. 52-55
ARTICLE 52 (L'approvisionnement)
Débats
M. Chatenet, gésident de la Commission de la
C.E.E.A., 27 ianoier 1965, p. 199
ARTICLES 77 L 85 (Le conts6le de sécurité)
Débats
M. Santero, 23 septernbre 1964, pp, 6l-82
ARTICLES 92 A 100 (Le Marché commun nucléaire)
Débds
M. Santero, 23 septembrc 1964, pp. 6L-62
ARTICLES l0l A f00 (Leg relations extérieures)
Débats
- 
Mmo Probst, 23 septembre 1964, pp. 59-60
MM. Sassen, me,rnbre do Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembre 1964, pp.78-82
- 
20 lowler 196,5, p. 70
Pedini, 23 septembre 1964, pp. 8il-86
Bousch, 23 septernbre 1964, p. 88
Ie Presiilent, 23 septembre 1964, pp. 8S92
ARTICLES 107 A 160 (Les instituÉons de Ia
Commrmauté)
.Débats
M. Sassen, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 24 nooembre 1964, pp. 55-57 '
ARTICLES 165 A l70 (Le Comité économique et
sociat)
Débds
M. Grund, au nom du présideat en exercice des
, Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A.,
24 nooembte 19M, pp. B7-41
ARTICLES l7f A 188 (Dispositions flnanciAres)
Débas
- 
MM. Vals, 12 mat 1964, pp. 28-31
le Président, 72 rnatr 19M, pp. 4L-4 
-24 septenùre 1964, p, 103 
- 
24 no-
oembte 7964, pp. 68-69 
- 
27 lanoier
1965, pp. 185-188
Sassen, mernbre de la Commission de Ia
C.E,E.A., 24 nooenùre 1964, pp. 55-57
- 
27 ianaier 1965, pp, 181-182
ARTICLES 184 A 208 (Dispocitione générales)
Débots
- 
MM. le Président, 23 oc.tobre 1964, pp. 243-244,
2,4J-252 
- 
24 nooembre 1964, pp. 65-66
- 
26 nooembre 1964, pp. 14&148
Gaotano Martino, 26 nooernbre 1964, pp. 131-
138
ARTICLES 209 A 228 (Dispositions relatives à la
période initiale)
Débots
- 
MM. Janssens, 13 .trwi 1964, pp. 69-72
Seifriz, I3 nai 1964, pp. 72-78
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TRAITÉS DES COMMUNAUTÉS EURO.
PÉENNES
RÉYISION DES _
Débds
MM. Dehousse, 24 mois 1984, pp, 8l-84, 84-85
Yals, 24 nwrc 1964, pp. 8&'88 
- 
12 mai 7964,pp. ,A.8l 24 trooembre 1964,
pp, 62-08
Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 mars
1964, pp. 89-91
Del Bo, president de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 72 mal 1964, pp. 22-27 
-16 iuin 19M, pp. 67-71
Terrenoiro, 12 rnai 1964, p. 40
Nederhorst, 75 iuin 19M, pp. 1S26 
-22 ianoiet 1965, pp. 224-225
Arendt, 15 luin 1964, pp. 28-84
Pleven, précident du groupe des libéraux et
apparentés, 15 iuin 1964, pp. 34-38
Dichgans, 77 iuin 79&4, p. 105 
- 
22 octobte
1964, pp. 148-149
. 
Poher, président du groupe démocrale-chr&
nen, 77 luin 7964, p.L27 
- 
27 octobre
1964, pp. Il&U7, ll7-118, 118, 118 
-
, 22 octobre 1964, p. 151
Schaus, membre de la Commission de Ia
C.E.E., 8 iutn 1964, pp. L72-174, L74.177
CoplÉ, vicoprésident de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., 24' septembre 7964,
pp. lM-105
Ie Président, 24 septembre 1964, pp. 1ffi-108
M-" Strobel, présidente du groupe socialiste,
27 oc-tobrc 1964, pp. 10S113
MM. Hallstein, président de la Commission de Ia
C.E.E., 2I octobte 7W, pp. ll3-1l8
Melzger,2l,oc-tobre 1964, p. f51
Vredeling, 24 nooenbrc 1964, pp.48-47
Toubeau, 22 ianoùzt 1965, pp. 221,2211
VIOLATION DES _
Débas
- 
MM. Troclet, 11 mal 1964, pp. ll-18
Levi Saodri, membre de la Commisslòn de la
C.E.E., IL,wi 7964, pp. 16-18
DeI Bo, président de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 16 iuin 1964, pp. 67-71
Mno Strobel, présidente du groupe socialiste,
22 septenbre 1964, pp. 8-9
M. Arenilt, 79 oc'tobrc 19M, w. L|d-2L
TRAITEMENTS, RÉMUNÉRATIONS, ALLOCA.
TIONS ET INDEMNITÉS
_ DES FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS
DES COMMUNAUTÉS '
Doovrnontatùm
- 
Pétition no I de MM. Gerlacho, Manzanarès, Pan-
nier et 898 autres signataires
- 
Doc. 57 - Pmpocitions des Commissions de la
C.E.E, et de la C.E.E.A.
- 
Pétition no 2 de M. Théodore Holtz, president du
comité du perponnel de Ia Commission
de la C.E.E. et d'autres agents
- 
Doc. 80 - Rapport et ptojets de résolutjon -
I amendement
Débats
- 
MM. le Président, 22 septembru 1964, p. 4 
-24 septenhre 1964, p. LIL 
- 
23 octobte
1964, p. 239-240, 242 
- 
24 nooenrbrc
1964, pp. 65-66 
- 
21 ionoler 7965,
p,p. 185-186
Medi, vice-président de Ia Commission de la
C.E.E.A., 23 septernbrc 1964, pp.70-72,
72-74
Thorn, 23 octobre 7964, pp. 281-284
Coppé, vice-président de la Hauto Autorité
de la C.E.C.A., 23 oc'tobte 19M, pp.234-
238, 241
Margulies, membre de la Commission de Ia
C.E.E.A., 23 oc'tobru 1964, pp. 236-238
- 
24 nooembre 1964, pp.57-58
Mansholt, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 23 octobre 1964, pp. 238-
239
Carboni, 23 octobre 1964, pp. 241, 24L-242
Krier, 23 octobrc 7964, pp. 249-251
Leemans, 24 nooembrc 19M, pp. 34-37 
-27 ianoier 1965, pp. 178-179, 184
Habib-Deloncle, président en exercice des
Conseils de la C.E.E. et de lh C.E.E.A.,
27 lanoier 1965, pp. 179-I8f, 188-184
TRANSFORMATION
(rrlousrnrr DE 
-
Yoir : INDUSTRIE
TRANSPORTS
Doatmenlation
- 
Doc.. 28 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 30 - Propositioo de la Commission do la
C.E.E.
- 
Doc. 86 - Rapport et proposition de résolutiou
- 
Doc, 43 - Rapporl et proposition de résolution -
4 amendements
- 
Doc. 58 - Proposition de la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de résolution -
2 amendements
- 
Doc. 117 - Rapport 
-et proposition de résolution
Débats
- 
"". 
Fayat, president en exercice des Conseils de[a C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 84-42
van HulsL 23 warc 1964, pp. 45-48
Mm" Strobel, présidente du groupe socialisto,
24 lawrs 19M, pp. 69'73 
- 
27 oc-tobre
1964, pp. 109-118
MM. Margulies, 24 mars 19M, pp.78-78
Coppé, vice-président de la Haute Autorité
do Ia C.E.C.A., 25 mars 1964, pp. 160-
. 162 
- 
17 luin 1961,9.120, 120
' Radernacher, 74 nul 1964, pp. L22-127,187 
-17 iuin 1964, pp. 9+96, 119-120 
-78 ianoier 1965, p. 14
Posthumus, 74 mai 1964, pp. 127-128 
-77 juin 7964, pp. 83-89, L2l 
- 
78 luln
1984, pp. 178-180, 180 
- 
78 lanoter
1965, p. L4
Miiller-Hermann, 74 mal 1964, pp. 128-180,
183 
- 
I8 ianoier 7965, pp. 13-14, I0
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Faller, 14 mai 19M, pp. 130-131, 131-132 
-18 fuin 1964, pp. 161-162
Brunhes, 14 maì 1964, pp. 182-18{l 
- 
77 lutn
1964, pp. 91-94 
- 
78 ianoier 7965'
PP' lI-18
Schaus, membre de la Commission do la
' C.E.E., 14' mai 1964, pp. 184-138, 136-
. lg7, 137 
- 
I8 lùn 1964, w. L72-L74,
L74-ln, I87 
- 
27 rnoembre 7964,
p. 195, 195 
- 
18 ianoler 1965, pp. 15-16
Kapteyn, 14 m4i 1964, p. 137 
- 
17 iuin 19M,
p. 119 
- 
78 iuln 1964, pp. 187, 188 
-27 nooembTe 1964, p. 195
le Présideng 74 mat 1964, pp. 137-140 
-77 iutn 1964, pp. 137-140 
- 
18 iùn
1964, pp.181-180, 188-196 
- 
22 oc'tobrc
1964, pp. 180-185 
- 
27 notsenùrc 7964'
pp. 195-199 
- 
78 lanoicr 1965, pp. 16'18
- 
20 ianoier 1965, pp. 126-136
Nederhorst, 75 luin 7964, pp. 19-26 
- 
77 luin
1964, pp. 120-12I
Burgbacher, 16 iuin 19d4, pp. 5941
Seifriz, I7 iuin 79M, pp. 90-91
Drouot L'Hermite, 17 luin 1964, P. 94 
-18 iutn 7964, pp. 168, 16&187
Bech, 77 luin 7964, pp. 96-100
Dichgans, 17 iuin 1964, p. L20
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 77 luin 19M, p. 120 
- 
78 iuin
19M, pp. L7l-L72
Hallstein, pÉsident de la Commission de Ia
C.E.E., 18 luin 79M, Pp. 146-1Bl
' Lar&nois, 78 iutn 19M, PP. 158-160 
-
' 20 lanoier 1965, pp. 108-109
Angelini, 18 finn NM, pP. 162-165
Berlchouwer, 18 luin 7964, pp. 167-171
De Block, 78 lutn 7964, p. 180 
- 
27 oc'tobre
1964, pp. 78-80 
- 
25 nanembre 7964,
pp. I0l-103
M'" Probst, 20 octobre 7964, pp, 4L'47
MM. do Lipkowski, 20 oc.tobre 1964, pp. 5l-53,
58-54, 55-57, 57-58,.58-60 
- 
28 ne
oembrc 79M, pp. ll-14
Deringer, 2I oaobre 19M, p. 107
Carcassonng 20 lanoler 1965, pp,7L'78
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E', 20 ianaier 1965, pp. 79-80
_ AÉHENS
Débats
M. Pedini,. 22 septembre 1964, pp. L7'21
CONFÉRENCE EUROPÉENNE DÈS MINISTRES
DES _
YolT: CONFÉRENCE
- 
FENROVIAINES
Docrmanfafun
- 
Doc. 23 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 86 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 53 - Proposition do Ia Commissi,on de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de résolution -
2 amendements
Débds
- 
MM, Rademacher, 14 nui 1964, W. L22-L27,137 
-17 iuin 19M, pp. 94-96
Posthumus, 14 ,ttoi 1964, P' 127'LAl 
-17 iuin 1964, pp. 83-89 
- 
18 luin 1964,
pp. 178-180, 180
Mùller-Hermann, 74 mai 1964, pp, 128-180,
13t1
Faller, 14 mat 1964, pp. 130-181, 181-132
Brunhes, 14 mal 1964, pp. 182-13{l 
- 
17 iuòn
1964, pp. 91-94 
- 
78 ianoier 7965,
pp. 11-18
Schaus, membre de Ia Commission de Ia
C.E.E., 14 mat 1964, pp. 184-186, 188-
lS7, 1S7 
- 
18 lutn 19&4, pp. L72-L74,
L74-L77 
- 
27 nooembre 19M, p. 19,5, f95
Kapteyn, 14 mal 19&t, p. 137 
- 
17 nooembrc
1961, p. 195
Ie Présideut, 14 ma{ l!fi1, p. 187-140 
-78 luio 7964, W. l8l-L88 
- 
27 tw-
oembrc 7964, pp. 195-199
. Seilriz, 17 luin 1964, pp. 90-91
Bech, 17 luln 7964, pp. 90-1fi)
Lardinois, 18 iuin 19M, pp. 158-160 .
Angelini, 18 iuin 1964, pp. 162-185
Berkhouwer, 18 luln 1964, pp, 167-171
- 
FLUVHUX
Docrmwùofun '
- 
Doc. a9 - Rapport et prorposition de résolution
- 
Doc. 80 - Rapport et propositiotr de réscilution
- 
Doc. 53 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de résolution -
2 amendements
Débats
- 
MM. Rademacher, 14 mai.1964, pp. 122-L27, L37 
-17 iuin 1964, pp. 94-96
Posthumus, 74 mat 1§64, pp. 127-L28 
-17 ittin 1964, pp. 88-89 
- 
18 luln 1964,
pp. 178-180, r80
Mùller-Hermann, 74 mai 19M' pry. 128-180,
189
Faller, 14 nwì 7964, pp. 190-131, 131-182
Brunhes, 74 mai 7964, pp. I82-13{l 
- 
77 luln
1961, pp. 9l-94 
- 
78 ianoiet 7965,
PP' 11-18
Schaus, membre do la Commission de la
, C.E.É., 14 mal NA4, pp. 184-198, 138-
137, 197 
- 
78 luin 1964, pP. 172-L74,
L74-L77 
- 
27 nooembrc 1961, P. I95,
r95
Kapteyn, 14'mnl 1964, p. 137 
- 
27 rooenbru
1961, p. 195
lo Président, 74 moi 1964, pp. fS7-140 
-78 iuin 1964, pp. ].8]-188 
- 
27 no'
oenhrc 79M, p,p. 195-199
Sertiz, 17 iutn 79M, pp. 90-91
BeclL 17 fuin 1964, pp. 96-100
Lardinois, 18 iuìn 1964, pp. 158-160
Angelini, 18 iùn 1tfi4, pp. 162-165
Berkhouwer, 78 fuin 19M, pP' 167-171M'" Probsg 20 oc.tobrc 1964, pp. 4l-47
_ MAHTIMES
Débats
- 
MM. do Upkowski, 23 nooembru 1961, pp. 1t-f4
Bousch, 27 ianolt 1965, pp. m5-20/J
Ie Présitlent, 21 ianola 1965, pp' 209-211
- 
PAN OLÉODUC
Débds
- 
MM. Brunhes, 27 iarwier 1965' p, 205
. le Président, 27 larukr 1965, pp' 209-211
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_ ROUTIERS
Doctnvtùatbn
- 
Doc. 23 - Rapport et proposition de résolution -
- 
Doc. 30 - Proposition de la Commission de la
c.E.E.
- 
Doc. 36 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 43 - Rapport et proposition de résolution -
' 4 amendements
- 
Doc. 53 - Proposition de la Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution -
' 2 amendentents
- 
9o". 117 - Rapport et proposition de resolution
Débds
- 
MM. Rademacher, 74 mai 7964, pp. 122-127,137 
-77 luin 19M, pp. 94-96 
- 
78 ianoier
1965, p. 14
Posthumus, 74 mai 1964, pp. 127-128 
-17 iuin 1964, pp. 83-89 
- 
78 iuin 1964,
pp. 178-180, 180 
-I8 iamier 1965, p. t4Miiller-Hermann, 74 mai 1964, pp. 128-180,
I33 
- 
18 ianoier 7965, pp. 18-14
Faller, 14 mai 7964, pp. 180-131, 131-132 
-18 iuin 1964, pp. 161-162
Brunhes, 14 mal 7964, pp. 132-133 
- 
77 iuin
1964, pp. 91-9.4 
- 
18 ianoier 7965,
pp. 11-13
Schaus, membre de Ia Commission de Ia
. C.E.E., 14 mai 7964, pp. 134-186, 186-
I37, 1$7 
- 
I8.iuin 1964, w. I72-L74,
174-177, 187 
- 
27 nooembre 1964,
p. 195, 195 
- 
18 iaruier J965, pp. 15-16
Kapteyn, 14 nal 1964, p. 137 -r 78 iuin 79M,
pp. 187, L88 
- 
27 nooembrc 19d4, p. 195
le President, 74 mai 1964, pp. 137-140 
-78 iuin 1964, pp. 181-186, 188-196 
-27 nooembre 7964, pp. 195-199 
-
'78 ianoier 1965, pp. t8-18
Seifiz, 17 iuin 1964, pp. 90-91
Bech, 17 iuin 7964, pp. 90-100
Lardinois, 78 iuin 7964, pp. 158-160
Angelini, 18 iuin 7964, pp. .162-105
Drouot L'Hermine, I8 'iuin 7964, pp. 166,
16&107
Berkhouwer, 78 iuin 7964, pp. 167-171
Santero, 27 rnoenbre 1W, pp, 176-178
Berkhouwer, 78 ianoier -1965, pp. Ig, 19-21,
oo
Richarts, 78 jamier 1965, p. 22
AMÉLIOMTION DES CONDITIONS DE VIEETDE_
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVA|L
DURÉE DU 
-
Débats
- 
MM. van der Ploeg, 24 mus 7964, pp. ll8-ll7
Levi Sandri, membre de la Commission de la
- 
C.E.E., 24 mars 1964, pp. I29-tS2
Brunhes, 14 maì 7964, pp. 132-I8i|
Ie Président, 74 mai 7964, pp. 137-140
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 16 iuin 7964, pp.72-74
Ma{olin, vice-president de la Commission de
la C.E.E., 23 septernbre 1964, pp. 26-BE
Arendt, 19 octobrc t964, pp. 16-21
De Block, 27 octobre 1964, pp. 78-80
Storch, 2T nooembre 1964, pp. 169-172
Pèùe,27 nooembre 1964, pp. l7Z-l7B
Berkhouwer, 78 ianoìer 1965, pp. I9, lg-2l
MÉDECINE DU _
Débats
- 
MM. Arendt, 15 iuin 7964, pp. 28-84
Ie Président, 77 iuin 1964, pp. IB7-140 
-23 septembre 1964, pp. 89-92 
- 
24 na-
oembrc 7964, pp. 65-66
Pètre, 23 septembrc 1964, pp. 68-M
- 
Mmo Gennai Tonietti, 23 septembre 1964, pp. 64-6d
MM. Leemans, 24 nooembre 1964, pp. 34-87
Kreyssig, 24 nooembre 19M, pp. \l-48
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 24 nasembre 
-1964, pp. 49.
52
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE IX] _
Doatmentation
- 
Doc. 128 - Rapport et proposotion de fesolution
- 
Doc. 15 - Proposition do Ésolution
DébatsTRAVAIL
ACCIDENTS DU _
Débds
- 
MM. Bergmann, 24 trwrs 1964, pp.94-9f5 
- 
22 oc-
tobre 7964, pp. 194-197
Pètre, 24 mars.79M, pp. 95-97, 120-122 
-16 iuin 7964, pp. 57-59 
- 
27 nooembre
1964, pp. 172-L78 
- 
78 ianoier 7965,pp. 18-19
Troclet, 24 mars 19M, pp. 97-98, 98-99, 109
Arendt, 24 mars 79M, pp. 99-1fl)
Friedensburg, 24 marc 7964, pp.10I-10S
Dichgans, 24 nurs 1964, pp. 108-10_9, 109
le Président, 24 mars 1964, pp. 109-110, tIO
- 
78 ianoler 1965, pp. 23-28
Mmo Probst, 24 mars 1964, pp. 122-L?,5
MM. Levi Sandri, vice-président de Ia Commission
de la C.E.E., 27 octobre 1964, pp. 76-78
- 
27 nooembte 1964, pp.184-186, 186-
189 
- 
18 lanoier 1965, pp.2L-22
Storch, 27 noaembre 1964, pp.169-L72
- 
MM. Bergmann, 24 mars 7964, pp. 94-95, 107-108
- 
22 octobrc 1964, pp. tth-tg7
Pètre, 24 mars 7964, pp. 95-97 
- 
22 oc-tobta
1964, pp. 192-194 
- 
27 nasembrc 79M,
pp. L72-176 
- 
78 ianoier J965, pp. t8-19
Troclet, 24 mans 19M, pp. 97-98, 98-99, 105-
108
fuendt, 24 nars 7964, pp. 9S100 
- 
75 ldn
1964, pp. 28-34 
- 
79 ociobrc 1964,
pp. 16-2I
Angioy, 24 marc 1964, pp. 100-101
Friedensburg, 2! nwrs 7964, pp..10l-1m
Sabatini, 24 màrs 1964, pp. 103-104
Storch, 24 mars 7964, pp. 104-105
Del Bo, président de Ia Haute Autorité de la
C.E.C.A., 24 marc 19M, pp. 100-Iù7 
-25 nooembre 1964, pp. 82-84
Dichgans, 24 ma.rs 1964, p. 108-109, 109
le Président, 24 mars 1964, pp. 109-110 
-17 iuin 1964, pp. 137-140 
- 
22 oc-tobru
1964, pp. 180-185, L98 
-24 norsembre1964, pp. 05-66 
- 
27 nooembrc 7964,
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I
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pp. 192-194 
- 
78 ianaia 1965, pp. 3,
23-28
Finet, membre de la Haute Autorité de la
C.E.C.A., 12 mai 1964, pp. 5l-53 
-16 iudn 1964, pp. 72-74
Santero, 21 octobte 1964, pp.86-88 
- 
27 no-
oembru 7964, pp.' 176-178
Dal:rx, 22 octobre 7964, pp. 189-190
Leemans, 24 nooembre LW, pp. 34-37
Kreyssig, 24 nooenbre 1964, pp. 4L-4
Levi Sandri, vire-président de la Commission
de la C.E.E., 24 nooembre 1964, pp. 49-
52 
- 
27 nooembre 1964, pp, 184-186,
186-189 
- 
78 janoìer 1965, pp. 2l-t2,
22-23
le Président, 24 nooembrc 1964, pp. 65-68
Berkhouwer, 78 ianoìu I9d5, pp. 19, 19-2I
Toubeau, 22 ianoiu 1965, pp. 215-216
TRAVAILLEURS
COLLABORATION ENTRE LES GOUVERNE.
MENTS DES ÉTATS MEMBRES ET LES ORGA- TUNISIE
NISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE _
Débats
.V6ìr: COLLABOMTION
M'o Probst, 20 octobrc 1964, pp. 4L-47
. MM. Berkhouwer, 27 octobre 1964, pp. 8l-83
Darras, 22 octobre 79M, pp. I89-I90
Sabdtini, 22 oc'tobrc 1964. pp. I91-I92
Pètte, 22 octobre 7964, pp. 192-194
Storch, 27 nooembre 1964, pp. 189-L72
van der Ploeg,27 nooembte 1964, pp. 180-182
Levi Sandri, vice-président de la Commission
de la C.E.E., 27 nooembrc 1964, pp. 184-
186, 186-189
ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE _
Voi,r : ORGANISA?IONS
TRAVAUX
ORGANISATION DES _ DU PARLEMENT EU-
ROPÉEN
VOiT : PARLEMENT EUROPÉ,EN
- 
MM. Fayat, president en exercice des Corlrseils de
. la C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 marc
1964, pp. 94.-42
Margulies, 24 mafi 1964, pp. 7È78
Burgbacher, 24 mars 1964, pp. 78-81
Blaisse, I3 mot 1964, pp. 58-60
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., 18 lutn 1964, pp. I4&lÉl
Mansholt, vice-président de la Commission de
Ia C.E.E., 20 ianoier 1965, pp. 114-115,
. 115-117
TURQUIE
CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE
C.E.E. ET LA _
Débots
- 
MM. Fayat, president en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 84-42
Margulies, 24 mars 1964, pp. 78-78
Rey, memlre de la Commission de Ia C.E.E.,
, 2|'m.ars 19M, pp. 155-157 
- 
23 wp-
tembre 7964, pp. 40-41
le Président, 25 mars 1964, pp. 157-158 
-22 oc'tobrc 1964, pp. 180-185
Blaisse, 13 maì 1964, pp, 58-80
Hallstein, président de la Commission do la
C.E.E., 18 luln 1964, pp. 14&154
Mansholt, vice-président de Ia Cornmission de
la C.E.E., 20 iatwler 1965, pp. 114-115,
115-117
Vredelìng, 2?.janoier 1965, pp. 117-118
ÉCIIANGES DE JEUNES _
Débds
_ MIGRANTS
Docamentati,on
- 
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 24 mars
1964, pp, 8S91
Leemans, 24 nooembre 1964, pp.34-37, 61-62
Kreyssig, 24 naembre 19M, pp. 4l-43
Levi Sandri, vice-président de la C.E.E.
24 norsembre 1964, pp. 49-52, 82 
-27 nooernbrc 1964, pp. 184-186, 186-189
le President, 24 nooambre 1964, pp.65-66
LA
- 
Doc. 113 - Proposition
C.E.E.
Débats
de la Commission de Ia
- 
MM. Fayat, précident en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 24 mars
1964, pp. 89-91
Troclet, 24 mors 1964, pp. 97-98, 98-99 
-27 octobte 1964, pp. 107-108
Arendt, 24 ma.rs 7964, pp. 99-100 
- 
79 oc-
tobre 79M, pp. l&21
Nederhont, 15 iuin 1964, pp. lS26 
- 
76 iuin
1984, pp. 65-87
le Président, 17 luin 1964, pp. 137-140 
-
. 22 oc'tobrc 1961, p. 198
Kapteyn, 23 septenthrc 1964, pp. 88-40
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U.E.O. (UNION DE UEUROPE OCCIDENTALE) UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
Débats Doanvrùatbti:-
f.
!,
11,
;il ..,
iùli, \
':l
- 
MM. Terrenoire, 24 mafi IW, pp.73-76
Hallstein, président de la Commission de la
C.E.E., I8 luin 1964, pp. 14&154
Battista" 79 tanoier 1965, pp, 4L-4o
u.N.r.c.E. (uNIoN DES TNDUSTRTES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE)
Débats
' 
- 
MM. Storch, I8 iùn 1964, p.2LO
Ie Président, 18 iuin 1964, pp.220-225
UNION DOUANIÈRE
Débots
- 
M'! Elsner, 23 mary 19M, pp. 28-27 
- 
21 oc-
tobrc 7964, pp. 80-81
MM. Fayat, président en exercice des Conseils de
la C.E.E. et de la C.E.E.A., 2A mars
1964, pp. 89-91
Ilallstein, président de la Commission de la
C.E.E., ,0 ocnobre 1964, pp. 88-41
, Rubinacci, 27 oc'tobte 79M, pp, 74-78
Deringer, 27 odobrc 1981, pp. 8S91
von der Groebon, nemb,ro do Ia Commission
do ls C.E.E., 27 oelohe I96d pp. 9-93,
' 0s§
Troclet, 27 oc'tobre 1964, pp. lf-108
de Lipkowski, 27 octobre 1984, pp,130, 180-
181, r81
Ie President, 22 oc'rùte 1964, pp. 180-185
Pleven, président du groupe des libéraux et
apparentés, 25 rwoembre 19&4, pp.78-82
Bousch, 25 nooembre 1964, pp. 11È1lS
Mansholt, Éce.présideot de la Commission de
la C.E.E., 20 iamiq 1965, pp. 8S92
UNION DES FÉDÉRATIONS INDUSTRIELLÉS
DE LA C.E.E.
Débats
M, Berkhouwer, 18 iuin lW, pp. 107-l7L
UNION POLITIQUE EUROPÉENNE
- 
Doc, 19 - Cinquième rapport intérimaire et propo-
sition de résolution 
- 
2 amendernents
Débats
- 
MM. Granzotto Basso, 20 marc 7W, pp. 2-4
]anssens, 13 nai 1984, pp. 89-72,82-88, 86
Seifriz, I8 mai 19M, pp. 72-78
Ferretti, 13 mal 1964, pp, 7$74, 71
Comte-Offenbach, 73 moi 1964, pp.75-76, n,
'n, 77, 7s, 8A
Poher, président du groupe démocrato.chré-
tien, I3 Ìùal 1948, p. Tl 
- 
22 octobte
1964, p. L54
. 
Pedini, 13 mai 1964, g. Tl-79 
-'22 seVtembte. 7961, pp, L7-24
' Carboni, 13 mal 1964, pp. 79, 80
Do Block, 13 mai 1964, pp. 8G82
Coppé, vic.e-p4ésident de la Hauto Autorite
de la C.E.C.A., 13 mat 1961, pp. 8984
Medi, viceprésident de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 73 mai 1964, pp. 84-88 
-23 septenbre 1964, pp.70-72,72-74
Brunhes, 13 trwt 1fi4, p.88
le Presitlent, 13 mol 19M, pp. 86-87
Dehoussg 21 oc,tobe 1964, pp. 68-70
Gaetano Martinq 21 o@obte 1964, pp. 181-138
- 
19 ianolet 1965, pp. 49-54
UNIVERSITÉS
COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS
DES TROIS COMMUNAUTÉS ET LES _ DES
ÉTATS MEMBRES
URANIUM
Débax
: MM. Fayat, président eo exercice des Consoils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 nwrs
' 1964, pp. U-A
Battistini, 25 ruts 1945, pp. 170-178, .l8$l81
- 
23 septembre 1964, pp. 68-70
De Groote, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 25 mars 1964, pp. 173, 173-
L75, 175-lTl, 182-188 
- 
28 septenbre
1964, pp.74-78
Bousch, 25 ma',c 1964, pp. L7&LBL 
- 
23 sep-
tembrc 7{fi4, pp. 52-55
' Chatenet, président de la Commission de Ia
C.E.E.A., 17 iuìn 19&1, pp. 127-1MPdini, 22 septembre 1964, W. L7-2,1 
-23 septembrc 1984, pp. 88{;8 
- 
21 ion-
oier.7965, pp. 189-192
Posthumus, 28 ceptembrc 1964, pp, 41-48
Alric, 23 septcmbte lW, pp, 4s.52
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Burgbacher, 23 septembre 1964, pp. 55-59
Pleven, président du grorpe des libéraux et
apparentés, 23 septembre 1964, pp, 66-68
le Président, 23 septembte 1964, pp. 8$92
u.R.s.s. (uNroN pEs RÉpuBLrQUEs socra-
LTSTES SOVrÉTTQUES)
Débats
- 
MM. Armengaud, 23 nwrs 1964, pp. 27-80
Fayat, president en exercice des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
19M, pp. 84-42
De Block, 23 marc 1964, pp. 5L57 
- 
16 iuin
1964, pp. 40-43 
- 
27 octabre 7964,
pp. 78-80
Friedensburg, 24 mar 1964, pp.10f-108
Bergmann, 24 mars 1964, pp. 107-108
' Pedini, 25 rnars 1964, pp.158-160 
- 
22 seÈ
ternbru 19M, pp. 17-24 
- 
79 octobre
1964, pp. 4-7 
- 
23 norsembte 79M,
pp.22-25 
- 
25 tw:enbre 1964, pp. I05-
107 
- 
21 ianoier 1965, pp. 189-198
Rey, membre de la Commission de la C.E.E.,
25 marc 1964, pp. I6%L64
Illerhaus, 75 iuin 7964, pp.27-28
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tteu 77 iùn lW, p. lll 
- 
21 mobrc
1964, pp. l0l-102
Lardinois, 78 iuio 79M, pp. 158-160
Sassen, membre de la Commission de la
C.E.E.A., 23 septembrc 1964, pp. 78-82
Blaisse, I9 octobre 7964, pp. 8-10
de Lipkowski, 20 oaobre 1964, pp.sf-5$, 53-
. 54,5*s7,57-58, 58-60
Battaglia, 20 oc'tobrc 1964, pp. 8I-64
Berkhouwer, 27 oc-tobrc I9&4, pp. 81-83
Sabatini, 21 oc'tobre 1964, pp. 97-99
Vredetng, 24 nooembre 1964, pp. 43-47
Ferretti, 27 nooernbre 1964, pp.182-I88, l8{1,
183
Lùcker, J9 ianoier 1965, pp. 56-58
Kreysrig, 21 ianokr 1965, pp. 182-188
u.s.a.E.c. (uNrTED STATES ATOMTC ENERcy
coMMISSTON)
Débats
- 
MM. Chatenet, président de Ia Commission de Ia
C.E.E.A., 17 finn EA4, pp. 127-134
Sassen, mernbre de Ie Commission de Ia
C.E.E.A., 23 septembre 1984, pp. 78-82
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VÉRIFICATION
_ DES POUVOIRS DES MEMBRES DU PARLE-
MENT EUROPÉEN
Yoir : PARLEMENT EUROPÉEN
VIANDE, VOLAILLE ET (EUFS
Dooumentdion
- 
Doc. 129 - Proposition de Ia Commission de Ia
c.E.E.
- 
Doc. 130 - Proposition de la Commission de la
' c.E,E.
- 
Doc. 8 - Rapport et proposition de résolution
- 
Doc. 40 - Rapport et proposition de résolution 
-2 amendements
- 
Doc. 41 - RappoÉ eJ proposition de résolution
Débats
- 
MM. Storch, 23 mars 7964, pp. 18 17 
- 
78 juin
1964, pp. 229, 230, 24L
Boscary-Monsservin, 23 mars 19M, pp, L6-17
- 
18 fuin 1964, pp. 255-?.56 
- 
22 oc-
tobte 19M, pp. 207-2LL 
- 
20 ianoier
1965, pp. 99-9/
Fayat, président en exerclce des Conseils de
Ia C.E.E. et de la C.E.E.A., 23 mars
1964, pp. 94-42
M'u Strobel, présidente ilu groupe socialiste,
24 nars 1964, pp. 135-180
MM. Blaisse, 24 marc 1964, p. lS0 
- 
I3 mai 79M,
pp. 58-60
Levi Sandri, membre de la Commission de la
C.8.8.,24 mars 79M, p. 186
le Présiilent, 24 morc 1964, pp. 136-137 
-' 18 luìn 7964, p,p. 280-%1, 24.L-21i2, 274-
275
, Mansholt, vice-président de la Commission de
la C.E.E., 78 iuln 1904, pp. 229, ZS0,
'24L,273-274 
- 
22 octobrc 1964, pp. 180-
181, 183, 229-224 
- 
20 ianoler 7965,
pp. 88-92, 114-115, 115-tl7
Charpentier, 78 irin 11fr4, pp. 272-278 
-22 ocnobrc 1964, pp.158, 164
Richarts, 18 luìn 1964, p.278
de Lipkowski, 20 octobrc 1964, pp. 51-53, 53-
54,55-57,57-58, 5840
Dupont, 27 oc-tobrè 1964, pp, 95-97
Vredeling, 22 oc'tobre 1964, pp. 157-158
Biot, 22 octobre 19M, pp. 159-100
Hùttebràuker, membre des Couseils de la
C.E.E. et de Ia C.E.E.A., 22 oc'tobrc
19M, pp. 208-207
Lùcker, 22 octobrc 1964, pp.22l-222
Pleven, président du groupe des ùbéraux et
apparentés, 25 nooembte IW, pp,7È82
De Block, 25 nooembte 1964, pp. 101-f03
Lardinois, 20 ianoiet 1965, pp. 106-109
VICE.PRÉSIDENTS
NOMINATION DES _ DE LA COMMISSION DE
LA C.E.E.
Yoir: COMMISSION DE LA C.E.E.
AMÉLIOBATION DES CONDITIONS DE _ ET
DE TRAVAIL
Yob: CONDITIONS DE VIE ET DE'TFjVAIL
Documentaiion
VIE
VIN
- 
MM. Lardinois, 24 mars 1961, pp. lS7-189
Sabatini, 22 octobrc 1964, p, 161
VIOLATION
_ DES TNAITÉS DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES
VoiT: TRAITÉS DES COMMUNAUTÉS EURO.
PÉENIVE§
VÒLKLINGEN
- 
Doc. 29 - Proposition
c.E.E.
Débats
CATASTROPHE DE _
Voh: CATASTAOPHE
VOTES
_ PAR APPEL NOMINAL DU
EUROPÉEN
Yotr : PARLEMENT EUROPÉ,EN
_ AU SCRUTIN SECRET DU
EUROPÉEN
VoìI : PARLEMENT EUROPÉEN
de la Commission de Ia
PARLEMENT
PARLEMENT
t,
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M. Pedini, 23 nooembrc 1964, pp. 22-25
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LISTE DES DOCUMENTS DE SÉANòES
Doc. 127 - M. Battistini
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission de l'énergie sur les
perspectives do l'énergie nucléaire dans Ia Communauté eurolÉenne, 27 marc 1961, p. I
Amend. u" I - M. Bousch, 25 mars-7964, p. 184
Doc. 128 - M. Bergmann
Rapport et prcpocition de resolution tu nom do la commissio'n do Ia protection s&nitaire
sqr la question des moyens d'adtion de l'Organe peunanent pour la sécurité daru les mines
de houille 27 marc 1964, p. I
Doc. 129 - Proposition de la Commission de Ia Communauté économique européenno au Conseil
relative à un règlement portant modification des règlements no" 1$ 20, 21, 22 et 2$ du
Conseil en vue de I'introduction d'une référence aux objectifs à atteindre, 27 marc 1964,
p.9
Doc, 130 - Propositions de Ia Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relatives a
- 
uno directive @Dc€rnant les problèmes sanitaires dans Ies échanges de produiS À base
ilo viandes i 
-
- 
une directive conc.erna,nt les problèmes sanitaircs eu matière d'échanges de viande
fralche de volaille, 23 mon 1964, p. 16
Doc. 131 - Propositions de la Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Corseil
relatives a
- 
un règlement portant modificatioD de I'articlo 8, paragraphe l, du règlement no 23
du Corseil ;
- 
un règlement corcernant I'application des normes ile qualité aux fruits et légumes
commercialisés a l'intérieur do lEtat membre producta:r, 27 ttwrs 1964, p. g
Doc' 182 - Premier rapport annuel d'activité du Conseil d'association C.E.E.-Grèce à la Commission
parlementaire d'association (l'r novembre lg62-81 octobre 1963), 2I rnors lg63,-p. g
Doc. I33 - Proposition de la Commission de Ia Communauté 6conomique européenae au Conseil
cuDcernant un règlernent rolatif au régirne appliceble aux rix et brisures de riz originaires
des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, 27 marc
1964, p. 9
Doc' fd4 - Projet de budget supplémentaire de la Communauté économique eurolÉenne pour
I'exercice 1984 établi par le Conseil, 27 mars 1964, p. I
Doc. 135 - Proposition de la Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil
' relativo a une deuxième direcdve en matière de cinématographie, 2I nars 7954; p. I
Doc. 1 - I' II - Douzièmo rapport généràl de la Haute Autorité do la Communauté eurolÉenne du
charbon et de I'acier sur I'activité de la Corununauté (It féwier 1963-81 janvier
f964), ,I marc 1964, p. L3
III - Dépenses administratives ile la Communauté pendant l'exercice financier
1S62-1963, 11 nai 1964, p. g
ry - Rapport du Commissaire sux comptes de Ia Communauté europ,éen-ne du charbon
et de I'acier, Urbain I. Vaes, relatif au onzièmo exercice fiaancier de la
Communauté euopéenne du charbon et de I'acier (1e'juillet lg62 au 30 juiu 1908)
et à I'exercice 1962 (1"' ianvier au 8l'décembre 1982) des institutions oornmunes,
11 mal lW, p.8
V - État prévisiomel des déperrses arlministratives de Ia Communauté pour I'exercico
1964L1965, 11 mat \W, p. I
VI - Budget de la Communauté pour Ie treizième 
""e.à"e (1"' juillet 1964-80 juin 1905),16 iutn 1!fi4, p. 39
Doc.Z - M. van der Ploeg
Rapport au nom de la commission sociale sur le programme d'action de Ia Commissionde la Communauté économique eurolÉenne en matière de politique sociale dans
l'agriculturg 2l rnars 1964,p. l0
Doc.3 - M,Berthoin
Rapport et proposition de résolution au nom do la commission économique et finaocière
, 
§ur la déclaration de Ia Commission de Ia Communauté économi[ue européenne
ì,
t'7,
I"
.(
"!'
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concemant la situation économique en 1968 et Ies perspectives pour I9iJ/, 21 mars 7964,
p.l0
Amend. no 1 - MM. Dichgans, Berthoin et M^" Elsner, 23 lnnrs 1964' p, 82
Doc. 4 -- Proposition de Ia Commission de Ia Communauté économique eurolÉenne au Conseil
relativo a uno deuxième directivo concertraat Ie rapprochement des dispositions
Iégislatives, réglementaires et administratives, relatives aux slÉcialités pharmaceutiques,
27 nan 19M, p.9
Doc. 5 - Proposition de la Commission de Ia Communauté économique européenne au Corueil
' relative a un règlement concemant I'application de I'article 85, paragraphe 8, du traité
C.E.E., à des catégories d'acconds, décisions et pratiques concertées, 27 mars 19M, p, I
, Ddc. 6 - M. Pedini
Rapport intérimairo et proposition de résolution au nom de la commission du commerc€
extérieur concemant la corrférence des Nations unies sur lo comme.rce et lo développe,
ment et les problèmes de structure du commerce mondial qui y sont lì&, 21 marc 1964,
' p. 10
Amend. no 1 - MM. Pedini, Blaisse, Vredoling et Margulies, 25 mars 19M, p. 169
Amend. no 2 - M. Moro, 25 mars 1964, p, 168
Doc.7 - M.Kapteyn
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission du commerce extérieur
sur l'accord comrnercial conclu lo 14 octobre 1963 entre la Communauté économique
eurolÉenne et le gouvernement im1Érial ile l'Iran, 27 mars 1964, p. 10
Doc. 8 
.- 
M-" Strobel
napport et proposition de résolution au Dom de la commissio,n de I'agriculture sur la
proposition de Ia Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil(doc. 129, 1969-1964) relative à un règlement portant modification des règlements
no" 19, 20, 21, ?2 et 28 du Conseil en vue de I'introduction d'une référence aux objectifs
a atteindre, 27 mars 1964, p, I0
Doc. I - M. van der Ploeg
Rapport complémentaire et propositioar de résolution au nom de la commission sociale sur
lo progtamme d'action de la Commission de la Communauté économique euroyÉenne en
matière de politique sociale dans I'agriculture, 27 mats 1964, p. L0
Amend. no I - M. Sabatini, 24 morc 1964, p,.182
Amend, n" 2 - M. Sabatini, 24 mals 19&4, p, 132
Amend. no 8'- M. Sabatini, Z4,marc 1964, p, L32
Amend. no 4 - M. Sabatini, 24 nurs BA{ p. L32
. 
Ameod. no 5 - M, Sabatini, 24 tuats I9&1, p. 183
Amend. no 0 - M. Sabatini, 24 mars 1964, p, 138
Doc, l0 - Proposition ilo la Commission de la Corqmunauté économique européenne au Cqrseil
relative a une directive tendant a coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, du
traité, pour protéger les intérèts tant des associés quo des tiers, II nwi 19M, p, 2
Doc. 1l - MM. Poher, Birkelbach et Pleven, au nom des trois groupes politiques
Proposition de résolution concernant Ia procédure d'examen des rapports généraux des
Communautés européennes, 27 rnarc 1964 p. 9
Doc. 12 - M. Lardinois
Rapport et propositiotr de résolution au nom de la commission de I'agriculture sur la
proposition de la Corhsrission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
(doc. 188, 1963-1964) con@mant un règlement relatif au régime applicable aux riz et
brisures de riz originaires des États efticains et malgacho associes et des pays et
territoires d'outramer, 23 mars 1964, p. 15
Amend. no 1 - MM, Vredeling, Margulies, Krledemann, Leemans, Breyne et Blaisse,
25 mors 7964, p. L49
Amend. no 2 - M. Margulies, 25 morc 1964, p. L49
Doc, 18 - M. \ffeinkamm
Rapport et proposition do résolution au nom de la commission des budgets et de
I'administration sur Ie projet ilo budget supplémentaire (doc. 134, 1963-1964) de la
Communauté économique européenne pour l'exercice Lg64, 23 marc 19&1, p. 16
Doc. 14 - M. Vals
RappoÉ intérimaire ot prpjet do résolution au nom de la commission des budgets et de
l'admioistration sur le projet de règlement des comptes du Parlement eurolÉen pour
I'exercico 1968 (lu'ianvier-8l décembro 1969), 23 marc 7964,9. l5
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Doc. 15 - MM. Bergmann, Berkhouwer, Bemasconi, Pétre, Storch et Troclet
Proposition de résolution relauve aux compétences de l'Organe flermanent pour la securité
dans les mines de houille avec demande de discussion d'urgence, 24 mars 1984, p. 9S
Doc. l8 - Proposition 'de la Commission de la Comiaunauté économique européenne au Conseil
rolativo a une directive fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des
seryices dans les activites professionnelles de I'agriculture et de l'horticrulture, lI mai 79M,
p.2
Doc. 17 - Proposition de la Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil
relative a
I - une directive concernant la commercialisation des semenìcgs de betteraves
II - uno directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
III - une directive concernant la commercialisation des semences de céréales
IV - une directive concernant Ia commercialisation des plants de pommes de terre
V - une directive concernant la commercialisation des matériels forestiers de repro'duction
VI - une décision concernant I'institution d'un comité permanent des semences et plants
agricoles', horticoles et forestiers, 77 mal 1964, p.2
Doc. 18 - Proposition de la Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil
relative a un règloment pqrtant établissement graduel d'une organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre, 1I mai 1964' p. 3
Doc. 19 - M. Jansseus
Cinquième rapport intérimaire et proposition de résolution au nom de la commission
de la recherche et de la culture sur Ia question de la création d'une-Université
europ&nne, 71 moi 7964, p. 3
Amend. no I - M. Comte-Offenbach, 13 trwÌ 1964, p, 88
Amend. no 2 - M. Brunhes, 13 mai 1964, p, 88
Doc. 20 - I, U, III - Septième rapport général do la Comrnission de la Communauté européenne
de l'énergie atomique sur I'activité de Ia Communauté (mars l968-féwier LgAq, il ,twi
1964, p. 3
Doc. 21 - M. Hahn
Rapport ot proposition de resolution au nom de la commission du marché intérieur sur
la proposition de la Commission de Ia Communauté économique eurpéenne au Conseil
(doc. 71, 1963-1964) concernant une directive relativo au rapprochement des lfuislations
. 
des États membres concemant'le cacao et le chocolat, 77 nai 7964, p.3'
Amend. no I - MM. Storch et Bergmann, 78 iuin f964, p. 2lL
, Amenil. no 2 (révisé) - MM. Storglr et Bergmann, 18 iuin 1964, p. 212
Amend. no I - MM. Storch et Bergmann, 18 iuin 1964, p. 2L5
Amend. no 4 - MM. Storch et Bergmann, 78 iuin 7964, p. 217
Amend. n" 5 (corrigé) - MM, Deringer, Klinker, Aigner et Burgbacher, 18 iuin 1964,
p.212
Amend. no 7 - MM. Storch et Bergmann, 78 iuìn 7984, p. 210
Amend. no 8 - M. Fenetti, 18 iutn 1964, p. 2L5
Amend, no 9 - MM. Berkhouwer, van Hulst et van der Ploeg, I8 luin l9M, p. 2LS
Amend. no l0 (corrigé) - MM. BerÌùouwer, van Hulst et yan der Ploeg, Ià iuin 1964,'
. 
p. 216
Àmend. no ll - MM. Berkhbuwer, van Hulst et van der Ploeg, J8 iùn 1964, p. 217
Amend. no 12 - M. Deringer, 78 iuòn 7964, p. 215
Amend. no 19 - MM. Leemans, Alric, Illerhaus, Moro et Schuijt, l8 luir, 1964, p. 215
Amend. no 14 - M. §chuijt, 18 luln 1964, p, 214
Doc. 22 - M. Berkhouwer
Rapport intérimairo et proposition de résolution au nom de la'commission sociale sur
l'état d'application de l'article 119 du traité de la Communauté écongmique européenne
au 30 juin 1968, rI mai 1964, p.3
Doc. 28 - M. Rademacher
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des Eansports sur la
proposition de Ia Commission de la Communauté économique européenne au Conseil(doc. 43, 1963-1964) concernant une décision relative a I'harmonisation de certaines
dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans Ie domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable, 77 mat 1984, p. 3
Doc.24 - M. Blaisse
, R"pport et proposition de résolution au nom de la commissioe du commerce extérieur sur
I'accord de coopération économique et commerciale À conclure entre Ia Communauté
économique européenne et lEtat d'IsraéI, 11 mai 7964, p. 3
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Doc. 25 - M. Pétre
Rapport et projet de résolution au nom de la commission sociale sur les chapitres sociaux
du rapport: «Ta Qsmrnulauté européenne du charbon et de l'acier de 1952 à 1962 
-Les dix 1xemières aurées d'une intégration partielle : résultats limites et perspectives »,
11 nul 19M, p. 8
Amend. no I - M. Santerq 12 mai 1964, p,53
Amend. no 2 - MM. Storch et Philipp, 12 mai 1964, p.53
Doc. 28 - M. Mauk
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission do I'agriculture sur Ies
propositions de la Commission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
(doc. 131, 1963-1964) relatives a
- 
un règlement portant modification de I'article 8, paragraphe 1, du Règlement no 23
du Corseil
- 
un règlemeat cunctrnant I'application des normes ile qualité aux fruits et légume
commercialisés à l'intérieur de l'État,membre producteur, 11 mai 19M, p. I
Dcr.27 - M. Weinkarnm
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission juridique sul une demande
de levée de I'immunité parlementaire ile deux mernbres du Parlement eworten, 17 mai
1964, p.3
Doc. 28 - M. Vals
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission des budgets et de
I'administration sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen,
11 mai 7W, p.8
- 
Amend. no I - ME Strobel, au nom du groupe socialiste, 12 rwi 1964, p. §
- 
Amend. no 2 - M" Strobel, au nom du groupe socialiste, 12 mat 1964, p. 40
Dc. 29 - Proposition de Ia Commission de la Communauté économique eurotrÉenne au Conseil
relative a un règlement concernant les vins de qualité produits dans les régions déter-
minées, IJ rnai 1964, p. 3
Déc. 30 - Proposition de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a
I - un règlement conce,rnant Ia suppression des rloubles impositions en matière de taxes
sur les véhicules automobiles dans le domaine des transports intemadonaux
II - une décision relative a I'action do Ia Communauté dans le domaine des investisse-
ments d'infrastructure de transport
III - un règlement concernant I'introduction de règles communes pour les traDsports
intematiotraux de voyageurs par route, 12 nuì 19M, p. 22
Doc. 31 - M, Blaisse
Rapport complémentaire et propocition de résolution au nom de la commission du
oommerce extérieu sur I'accord commercial entre la Communauté économique euro.
péenno et l'État il'IsraèI, 12 mal 1964, p, 22
Doc. 32 - M. Deringer
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission du marché intérieur sur
la proposition de la Commission de la Comrnunauté économique européenne au Conseil
(doc. 5) relativo a un règlement concìernaot l'application de I'article 85, paragraphe 8,
du traité a des catégories d'accords, décisions et pratiques concertfu, 12 mot 1964, p, 55
Arnond. no I - M. Armengaud, 13 mal 1964, p, 97
Amend. no 2 - M. .{rmengaud, 18 mal 1964, p. 9l
Àmend. no 3 - M. Arrrengaud, 13 mai 1984, p. 98
Amend. no 4 - M. Armengaud, 18 mai 19M, p. I
Doc. 33 - M. Dehousse
Projet de rappon À l?ssemblée consultative du Conseil de I'Europe sur I'activité du
Parlement du 1"' mai Ig68 au 90 awil L9f{, 12 mai 1964, p. 55
Doc. M - MM. Le€rnens et Posthumus
Troisièrne rapport complémentaire et proposition de resolution au nom de la commission
de l'énergie ìur h politique énergétique dans la Communauté, 12 mai 1964, p, 55
Doc. 35 - I, II - Septième ralryort général de la Comlnission do la Communauté économique
eurolÉ€nne sur I'activité de la Communauté (1"'avril 1989-31 mars 1964), 15 luht,
. 
1964, p.2
ilI - Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté en 1968,
22 septembte 1964,9.3
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Doc. 36 - M. Posthumus
Rapport et proposiilon de résolution au nom de la commission des transports sur la
proposition de la Commission de la Communauté economique eurolÉenne au C,onseil
(doc. 4f, 196S-f964) au sujet d'ur( règlement relatif à I'instauration d'un système de
tarifs a fourchettes applicables aux trensports de marchandises par chemin de fer, par
route et par voie navigable, 75 iuln 79M, p. 2
Doc. 37 - M. Briot
Rapport et projet de résolution au nom do la commission de I'agnculture sur la proposi-
tion de la Commission de Ia Communauté économique eurolÉenne au Conseil (doc. I7-V)
relative à une &recuve concernant Ia commercialisation des matériels forestiers de
rqrroduction, 15 iuin 19M, p. 2
Doc. 98 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission de I'agriculture sur les
propositions de la Commission de la Communauté économiquo européenne au Conseil
(doc. 17-I, il, UI, IV et VI) relative a
- 
une directive conc€mant Ia commercialisation des semences de betteraves
- 
une directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
- 
une directive concernant la commercialisation des semences de céréales
- 
une directive cencemant la commercialisation des plants de pommes de terre
- 
une décision concernant I'institution d'un comité permanent des semences et plants
. agricoles, horticoles et forestiers, 15 iuin 1964, p.2
Doc. 39 - M. Weinkamm
Rapport et projet de résolution au nom de la commission des budgets et de I'adminis-
tration sut l'état prévisiorurel des dépenses et des recettes du Parlement européen pour
I'exercice financier 1965, 15 iuin 1964, p.2
Doc. 40 - M, Storch
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission de la protection sanitairo
sur la proposition de la Commission de Ia CorhmunauÉ économique européenne au
Corueil (<loc, 130-I, 1983-1904) relative a une directive concemant les problèmes sanitaires
dans les échanges de produits a base do viandes, 75 iuin 1964, p.2
Amend. no 1 - M. Braccesi, 18 iuin 19M, p.229
Amend. no 2'- M. Braccesi, 18 iuìn 1964, p.230
Doc. 4l - M. Storch
Rapport et proposition de résolution au nom do Ia commission de la protection sanitaire
sur la proposition de la Commission de la Communauté économique européenno au
Conseil (doc. 180-II, 1968-1964) rolative A une directive concernant les problèmes sanitaires
en matière d'échanges de viande fraìche de volaille, 15 iuin 1964, p, 2
Doc. 42 - M. Margulies
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission pour la coopération avec
des pays en voie de développement sur les décisions finales de Ia réunion préparatoire
de la Conférence parlementaire de I'association qui s'est tenue à Messino Ies 2I et
D lé»Àer 1964, 15 iuin 19M, p. 2
Doc. 43 - M, Bech
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission des transports sur les
propositions de la Commission de la Communauté écanomique européenne au Conseil
conc€mant :
- 
un règlement relatif à la corstifution et au fonctionnement d'un contingent cornmu-
nautaire pour les uansports de marchandises par route a l'intérieur de la Communauté
(doc. 44, 1968-1964);
- 
une directive con@mant I'uniformisation des procédures de délivrance des autorisa-
tions pour les transports de marchandises par rdtte entre les États membres (doc. 45,
1983-1964), 15 iuin 1964, p. I
Amend. no I - M. Kapteyn, au nom du groupe socialistg 78 iùn 7964, p. 186
Amend. no 2 - MM. Kapteyn, Drouot L'Hermine, Lard.inois et Brunhes, 18 iuin 1964,p. 186
Amend. no 3 - MM. Kapteyn, Drouot L'Herming Lardinois et Bnrnhes, 18 iuin 1964,
p. 187
Amend. no 4 - MM. Kapteyn, Drouot L'Hermine, Lardinois et Brunhes, 18 iuìn 1964,
p. 188
Dcrc.. 44 - M. Nederhorst
Rapport et proposition do résolution établis en application de la résolution du 2I mars
1904 sur le douzième rapport général sur l'activité de Ia Communauté européenne du
charbon et de I'acier, 15 fuin 19M, p. 8
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Doc.45
Doc. 46 -
Doc, 47 -
Doc. 48
Amend. no 1 - M. Kapteyn, 17 iuin 1984, p. ll9
Amend. no 2 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
gtoupe démocrate.chrétien, 17 iùn 1964, p. lN
Amend. no 3 - MM. Dchgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 luìn 1964, p. 105
Amend. no 4 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate.chrétien, 17 iuin 1964, p. I07
Amend. nn 5 - MM. Dichgans, van Hulst Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p.108
Amend. no 6 - MM. Dichgans, van Huls! Pétrg Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p, ILO
Amend. no 7 - MM. Dichgans, van Hulst, PèEe, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate.chrétien, 17 iuin 1964, p. II0
Amend. nn 8 - MM. Dchgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iutn 1,964, p, Il8
Amend. no 9 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p, lI.5
Amend. no l0 - MM. Dichgans, van Hulst, Pèue, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuìn 1964, p. LL7
Amend. n" 11 - MlvI. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 juin 1964, p. L20
Amend. n' 12 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero ot Do Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 7964, p. l2l
Amend. n' 18 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1964, p. 122
Amend. no 14 - MM. Dichgans, van Hulst, Pètre, Santero et De Bosiq au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 1g64, p. l2B
Amend. no 15 - MM. Dichgans, van Hulst, Pétre, Santero et De Bosio, au nom du
groupe démocrate-chrétien, 17 iuin 19M, p. 125
Amend. no 17 - M, Armengaud, 17 luln 1964, p, L08
Amend. no 18 - M. Armengaud, 17 iuin 19M, p. LL}
Amend. no 19 - M, Armengaud, 17 iuln 1964, p, Lli
Amend. no 21 - M. Nederhorst, 17 iuìn 1964, p. l]l
Amend. no 28 - MM. Nederhorst et Leemans, 17 iutn 1g64, p. IBS
Propositiors de Ia commission de la commrinauté économique européenne au conseil
relatives a :
I - u-ne première directive concernant Ia participation des entrepreneurs a I'attribution
des ouwages immobiligrs pour le compte de ltstat, de ses collectivités territoriales
et d'autres pesonnes morales de droit public;
II - uno décision concernant des modifications à apporter aux prograrnrnes généraux
relatifs au droit d'établissement et a la [bre prestation des services, ls iudn lg6/,,p.2
Proposition de Ia commission de Ia communauté économiquo européenne au conseil
concernant un règlement modifiant Ia date de mise en àpplication de certains actes
relatifs à la politique agricole commune, 15 iuin 1g64, p. 2
M. CharpenUer
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission de I'agriculture sur laproposition de la commission de la communauté économique erropé"nrr" au conseil(doc' a0 concernant un règlement modifiant la date de mise en appùcation de certains
actes rolati-fs à la politique agricole commune, 15 iuin 1964, p. 8
Amend. n' 1 - M. Charpentier, 18 iuin 1g64, p. 274
M. Kreyssig
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission des budgets et de I'adminis-
tration sur certaines questions budgétaires et administratives découlant de I'examen des
annexes- au 12" rapport général sur I'activité de-la Communauté européenne du charbon
et de I'acier et sur les états prévisionnels de Ia communauté uo*fé"rrrre du charbon
et de I'acier pour I'exercice allant du le'juillet 1964 au 30 juin lg6s, 7s iuin 1g64, p, $
M. Klnker
Rapport-intérimaire et proposition de résolution au nom de la commission de I'agriculture
sur l'établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans Ie sàteur du
sucre, I5 luin 7964, p.8
Amend. no t - MM. Blondelle et Charpentier, 18 iuin 1964, p. Zgg
Amend. no 2 - MM. Blondelle et Charpentier, 18 iuln 1964, p. 270
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Doc. 50 - M. Breyne
Rapport et proiot de résolution au nom de la commissim du marché intériour sur Ia
proposidon de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
(ao". tO) relative à une directive fixant les modalités de réalisation de la libre prestation
des services dans les actiÉtés professionnellcs de I'agriculture et de l'hordculfire, 17 iuln
I9d4, p. 88
Doc. 51 - MM. Poher et Pleven
Proposition de résolution relative au douzième rapport général sur I'activité de la
Communauté eurolÉenne du charbon et de l'acier, 17 luln 1964, p' L§
Doc. 52 - Proposition des Commissions de la Communauté économique européenno et de la
Communauté eurolÉenne de l'énergie atomique aux Conseils concemant un règlement
relatif aux modalités d'apphcation au porsonnel de la Commission do contròle du statut
des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agonts,, 22 septemhrc 1964' p. 2
Doc. 5,3 - Proposition de Ia Commission de la Communauté économique anropéenne au Conseil
relative A un règlement portant application de règles de concutrence aux secteurs des
transports par chemin de fer, par route et par voie navlgablo, 22 septembte 1964, p, 2
Doc. 54 - M. Burgbacher
Repport au nom de la commission de I'énergie sur Ia politique énergétique considérée
sous I'anglo de la fusion prochaine des exécutifs eurolÉens, 22 septembre, p. 3
Doc. 55 - M. Leemans
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia commission des budgas et de
I'adrninistration sur les problèmes budgétaires et administratifs posés par Ia fusion des
exécutifs et éventuellernent des Communautés, 22 ssptembe 1964, p. I
Doc. 56 - I, II, III - I-ettres de transmission des comptes de gestion et bilans financiers afférents
aux opérations du budget de l'exercice 1902 et du rapport de Ia commission de contrdle
rolatif aur comptes de l'exercice 1962 de la Communauté économique eurolÉenne et de
la Comrnunauté européenne de l'énergie atomique conformément a:
- 
l'article,206 clu traité de Ia Communauté économique européenne
- 
I'aÉicle 180 du traité de la Communauté européenno de I'énergie atomique,
- 22 septembte 1964, p,8
Doc. 57 - Propositions des Commissions de la Communauté économiquo eurolÉenne et de la
Communauté eurolÉenne de l'énergie atomiquo aux Conssils relatives À la restructuration
du barèrno des traitements et du rystème des allocations ot indemnités du personnol des
Communautés, 22 septembre 1964, p, 2
Doc. 58 - Propositions de la Commtssion de la Communauté europ&one de l'énergie atomique au
Conseil relatives aux modalités de recrutement des fonctionnaires des cadres scientifique
ou technique du C-cntre oommun de recherches nucléaireo de Ia Communauté européenne
de l'énerge atomique, 22 septerùre 19&4, p. I
Doc. 59 - Proposition de la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a une directive fixant les modalites de réalisation de la liberté d'établissement
et de Ia libre prestation des services pour les activités do Ia presse, 22 eeptenbe I9d4, p. I
Doc. 60 - Proposition de la Commission de Ia Communauté économiquo européenne au Conseil
concemant un rdlement relatif au prélèvement ap,plicablo a certains mélanges de
produits laitiers et À certaines préparations contenant du beurre, 22 septedbe 1904, p, 3
Doc. 01 - Propositions de Ia Commission dé Ia Communauté économique européenrie au Consell
relatives a
- 
un règlement portant instauration d'un régime il'échanges pour certaines marcha:rdises
résultant de la transformation ile produib agncoles,
- 
un règlement établissant la listo des marchandises auxquelles s'appliqw le règlernent
prbcil| 22 septenùte 1964, p.3
Doc. 82 - Projet de recommandation de Ia Commission de la Communauté économique eurogÉenne
aux États membres concemant le logement des travailleurs qui se déplacent À I'intérieur
de la Communauté, 22 ceptembrc 1964, p,8
Doe. 68 - M. Pedini
Rapport et proposition de résolution établis en application de Ia resolution du 2l mars
1964 sur le septième rapport gÉnérel sur l'activité de la Communauté eurolÉenne de
l'énergio atomique, 22 septetùte 19M, p, 9
Amend. no I - MM. Pètre, Bech, van Campen, Pflimlin, M-" Probst et M, Santero,
23 sqtcmbrc 1964, p. 88
Amend. no 2 - M. Bousch, 23 septembre 1964, p. 87
Amend. no 3 - M. Borsch, 23 septcrrùre 19M, p. 87
Amend. no 4 - M. Bousch, 23 septembre 1964, p. 88
Amend. n' 5 - MM. Posthumus et Pedini, 23 septambte 1964, p. 89
Amend. no 6 - M. Burgbacher, 23 septembre 1964, p. 88
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Doc. 64 -
Doc. 85 -
Doc. 68 -
Doc. 67
Doc. 68 -
Doc. 69
Doc. 70
Doc. 71
Doc. 72
Doc. 78
Doc. 74
Doc. 75
Doc. 76
Doc,77
M. E. Martino
lappon et proposition do résolution au nom de la commission politique sur la question
de l'implantation des institutions communautaires, 22 wptembre [g64,-p. I
M. Vendroux
Rapport et proposition de résolution au nom de la c.ommission pottique sur la recomman-
dation do Ia commission parlementaire d'association comnunautè économique euro
péenne-Grèce du 80 juin lg&l concernant le premier rapport annuel d'activité du conseit
d'association, 22 septembre lW, p, 8
Avis des conseils de la communauté économique européenne et de Ia communauté
européenne de l'énergie atomique reladf a la section afférente au Parlement eurolÉen
des avant-projets de budgets de la communauté économique européenne a dà Ia
Communauté européenne de I'énergie atomique pour l'exercice l$5, 22 septenùre IW,p.2
M, Charpentier
lanqort et proposition de résolution de la commission de I'agriculture sur Ia propositionde Ia commission de la communauté économique européenne au conseir (d;. 60)
concerneot un règlement relatif au prélèvernent applicable a certains mélanges do
produits laitiers et a certaines préparations csntenant du beurre, 22 septenùte waa, p. I
M. Burgbacher
Rapport complémentaire et proposition do résolution au nom de Ia commission de
l'énergie sur la politique énergétiquo considéree sous I'angle de la fusion prochaino des
exécutifs européens, 22 septembre 1964, p. I
M. Weinkamm
Ragnort et proposition de resolution au nom de la commission des budgets et de
I'administration sur la consultation demandée par les conseils de la communauté
économique européenne et de Ia communauté européenne de l'énergie atomique (doc. 66)
sur la section afférente au Parlement européen des avant-projets de buàgee ile Ia
communauté, économique eurolÉenne et de la communauté eurolÉenne dè l'énergie
atomique pour I'exercice 1965, 23 septatùrc l9M, p. 26
Projet de budget supplémentaire de la communauté économique eurolÉenne pour
I'exercice 1964 étabti par Ie Conseil, 23 septembte 1g64, p, 26
Proposition de la commission de Ia communauté économique anrolÉenne au conseil
relativo a urre première directive portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, 24 septenùte 1964, p. 110
Proposition de la commission de la comm,nauté économique eurolÉenno au conseil
relative À une directive concemant Ia réalisatio,n de la liberté d'étaÈtssement et de la
Iibre prestation des sorvices pour les activttés non salariées rolevant
I - du secteur des a.ffaires immobilières (groupe 640 C.I.T.I.)
II - du secteur des sewices fournis aux entreprises (grorrpe ass c.I.r,r.1, 24 septembre
I96d p. 1r0
Proposition de la commission de ta communauté économique européenno au conseil
concernent
I - uno dir-ective portant modification de la directivo du Conseil relative au rapproche_
ment des réglementations des États membres concemaDt les matières càIorantespouvant ètre employées dans les denrée destinées a I'alimentation humaine
II - une directive relative au rapprochement des législations des États membres
c.oncernant des ageuts antioxygènes pouvant ébe employés dans les denrées
destinées a I'alimentation humaine, 24 septembrc fSOa, p. fiO
M. Rossi
Rapport et proposition do résolution &ablis en application de la résolution du 2l mars
1984 sur Ie septième rapport genéral sur I'activité de Ia communauté économiquo
européenng 24 septembrc 1964, p. 110
Proposition de Ia commission de la Communauté économique ouropéenne au conseil
concemant un règlement portart dispositions complérnentaires poui l'organisation du
marché des fruits et légumes, 19 octobte Ig64, p, I
Proposition de la commission de la communauté économique eurolÉenne au conseil
relative_à un règlement portant recensement du cheptel porcin dans i"s Ét"tr mernbres,
19 oc'tobrc 1964, p. L
M. van der Goes van Naters
l"ppo.t et proposition de résolution au nom de Ia commission por.rtr la coolÉration avecdes pays en voie de développement sur Ia coordination deo rehÈons bilatéàles entre lesEtats membres de la c,ommunauté économique eurolÉenne et les États africains et
malgache associés, 19 oaobre 1g64, p, z
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Doc. 78 - M. Arendt
Rapport au nom de la commission sociale sur Io mémorandum sur l'évolution de la
question du statut européen du mineur, 79 ociobrc 1964' p.2
Doc. 79 - M. Weinkamm
Rapport ot proposition de résolution au nom de la commission des budgets et de
I'administratton sur Ie projet de budget supplémentaire (doc. 70) de Ia Communauté
économique européenne pour I'exercice fgM, I9 octobrc 1964, p.2
Doc. 80 - M. Thom
Rapport et projets de résolution au nom de la commissi6n des budgets et de I'administra-
tion sur
- 
la pétition n' I (19&t-I965) ayant pour objet le niveau des rémunérations des fonction-
aires eurolÉens a Luxembourg,
- 
la pétitiion n" 2 (l96rt-1965) ayant pour objet le niveau des rémunérations des fonction-
naires de la Commission de Ia Communauté économique européenne,
- 
les propositions des Commissions de la Communauté économique européenne et de la
Communauté europÉenne de l'énergie atomique aux Conseils (doc. 57) relatives à la
restructuration du barème des traitements et du système des allocations et indemnités
du personnel des Communautés, 79 oc-tobre 1964, p,2
Amend. no I - MM. Battaglia, Carboni et Ferrari, 23 oc'tobrc 1964, p. 241
Doc. 8l - M. Thom
Rapport et projet de résolution au nom de la commission des budgets et de l'administra-
tion sur les propositions des Commissions de la Communauté économique européenne
et de la Communauté européenne de l'énergie atomique aux Conseils (doc. 52) conc€rnant
un règlement relatif aux modalités d'application, au personnel de la commission de
contròle, du statut des fonctionnaires ot du régime applicable aux autres agents,
79 octobre 1964, p. 2
Doc. 82 - M, Krier
Rapport et projet de résolution au nom do la commission des budgets et de I'administra-
tion sur les propositions de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie
atomique au Conseil (doc. 58) relatives aur modalités de recrutement des fonctionnaires
des cadres scientifique ou techniquo du Centre commun de recherches nucléaires de la
Communauté €uroÉenne de l'énergie atomique, 79 octobte 1964, p. 2
Doc. 83 - M. Peilini
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission du commerce extérieur
sri les rés.ritatr dr l. Conférence mondialb des Nations unies sur le commerce et le
développement, 79 oaobre 1964, P. 2
Doc. 84 - M. Klinker
Rapport et projet do résolution au nom de la commission de I'agriculture sur Ia
proposition de la Commission do la Communauté économique européenne au Conseil
(doc. 18) relative à un règlement portant,établissement graduel d'une organisation
commune des marches dans Ie secteur du sucre, 79 ociobre 1964, p. 2
Amend. no I - MM. Pedini, Marenghi, De Boaio et Battaglia, 20 iamier 1965, p. 123
Amend. no 2 - MM. Pedini, Marenghi, De Bosio et Batteglia, 20 iomler 1965, p. 123
Amend. n" 3 - MM. Pedini, Marenghi, De Bosio et Battaglia, 20 lotoler 1965, p. L24
Amend. uo 4 - MM, Armengaud et Briot, 20 ianoàer 1965, p. 122
Amend, no 5 - MM. Armengaud et Briot, 20 ianoier 1965, p, 122
- Amend. no 6 - MM. Armengaud et Briot, 20 ianoier 1965, p. L25
Amend. n" 7 - MM. Klinker, Burgbacher, Mauk, Lùcker, Baas, Lòhr, Lardinois et
Richarts, 20 ianoier 1965, p. 124
Doc, 85 - Proposition do la Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a une directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la
Iibre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches
électricité, g^2, eau et services sanitaires (branches 5 C.I.T.I.), 79 octobrc 1964, p. I
Doc. 86 - M. Arendt
Rapport complémentaire et proposition de résolution eu nom de Ie commission sociale sur
Ie mémorandum sur I'évolution de la question du statut eurolÉen du mineur, 79 oc-tobrc
1964, p. 2
Doc. 87 - M. Rossi
Rapport complémentaire et ptoposition de résolution sur le septième rapport général sur
I'activité de Ia Communauté économique européenne, 79 oc'tobrc 1964, p. 2
Amend. no I - MEe SEobel, au nom du groupe socialiste, 27 octobre 1964, p. L07
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Amend. n9 2 - M-e SEob€l; au nom du groupe socialiste, 27 oaobre 1964, p. I05
Amend. no 3 - Mmo Strobel, au nom du groupe socialiste, 22 oc-tobre 1964, p. 156
Amend. no 4 - Mmo Strobel, au nom du groupe socialiste, 22 octohe 1964, p, L56
Amend. no 5 - M-" Strobel, au nom du groupe socialiste, 22 octobre 1964, p. LSB
Amend, no 6 - M-0 Strobel, au nom du groupe socialiste, 22 octobrc 1964, p. 169
Amend. no 7 - Mmo Suobel, au n(xn du groupe socialiste, 22 oc-tobrc 1964, p. 147
Amend. n" 8 - MM. Dichgans, Blaisse, Bech et Moro, au nom du groupe démocrate-
chrétien, 22 octobre 1964, p. L47
Amend. no I - M. Sabatini, 22 octobru 1964, p. L85
Amend. n" l0 - M. Poher, au nom du groupe démocrate.chrétien, 27 oc'tobre 1964, p, 105
Amend. n" 1I - MM. Poher et Colin, au nom du groupe démocrate-chrétien, 22 octobrc
1904, p. t52
Amend. no 12 - M. Pflimlin, au nom du groupe"démocrate.chrétien, 22 oc'tobre 79M,
p. I70
Amend. no 13 - M. Poher, au nom du groupo démocrato-chrétien, 22 oc-tobrc 1964, p. L7L
Amend. n" 14 - M. Poher, au nom du groupo démocrate-chrétien, 22 ootobre 1964, p.172
Amend. no 15 - M. Armengaud, 22 octobte 1964, p, f53
Amend. no 16 - M. Armengaud, 22 octobrc 1964, p. I:B4
- Amend. no 17 - M. Armengaud, 22 octobre 19M, p. LAÈ
Amend. n" 18 - MM. Poher, Liicker, Charpentier, Sabatini, Herr, Dupont, Lardinois,
au nom du groupe démoorate-chrétien, 22 oaobre 7964, p. LiA
Amend. n" 19 - MM. Toubeau et Dehousse, au notn du groupe socialiste, 22 octobre
1964, p. 168
Amend. no 20 - M. de Lipkowski, avec les membres non inscrits, 22 octobre 1964, p. L72
Amend. no 21 - M. do Lipkowski, avec les membres non inscrits, 27 octobre 1964, p. 105
Amend. no 22 - MM. Briot, Laudrin, Estève, de Lipkowski, Terrenoire et les membres
non inscrits, 27 oc'tobrc 1964, p. 108
Amend. n" 28 - MM. Briot, Laudrin, Estève, de Lipkowski, Terrenoire et Ies membres
non inscrits, 22 oc'tobre 1964, p, 156
Amend. n" 24 - M. do Lipkowski, avec les membres non inscrits, 22 octobte 1964, p. 168
Amend. no 25 - M. de Lipkowski, avec les membres non inscrits, 22 oc'tobre 1964, p. L70
Amend. no 26 - M. Comte-Offenbach, avec les mernbres non inscrits, 22 octobrc 7984,
p. I53
' Amend. n" 27 - M. de Lipkows\i, avec les membres non inscrits, 22 octobrc 1964, p. L80
Doc. 88 - M. Kriedemann
Rapport et proposition de résolution au nom do la commission de I'agriculture sur la
proposition de la Comrnission de la Communauté économique européenne au Conseil
. 
(doc. 73-I) concernant une directive portant modification de la directive du Conseil
relative au lapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières
colorantes pouvant étre employées dans les denrées destinees a l'alimentation humaine.
20 oaobre 1964, p. ù1.
Amend. no 1 - M. Lenz, 22 octobre 7964, p. l§
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission de la Communauté économique européenne au Conseil
relative a une directive concernant Ie rapprochoment des dispositions législatives,
réglementaires et adminisEatives relativos à la construction et a I'utilisation des pistolets
de scellement, 20 octobre 1964, p,24
Doc. 90 - M. Kreyssig
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission des budgets et de
I'administration sur les comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations
du budget de I'exercice 1902 de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l'énergie atomique et sur le rapport de la Commission
de contrdle relatif aux comptes de J'exercice 1962 (doc. 56 - II et III, 1964-f985),
27 octobrc 1964, p. 68
Doc. 91 - Projet de budget de Ia Communauté économique européenne pout' I'exercice 1965 établi
par le Conseil, 23 nooembre 1964, p. 0
Doc. 92 - Projet de budget de la Communauté eurolÉenne de l'énergie atomique pour I'exercice
1965 établi par le Conseil, 23 twsembre 1964, p. B
Doc. Si - M'o Strobel, au nom du groupe socialiste
, Proposition do résolution, avec demande do vote immédiat, conformément a I'article 46,
alinéa 4, du règlement sur la démocratisation de la Communauté eurotrÉenng 27 octobrc
1964, p, r33
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Doc. 94 - Propocition de la Commission de Ia Communauté économique européenr:e au Conseil
relative à une directive @ncemant l'introduction de méthotles d'analyses cemrnunautaires
pour lo contròle officiel des aliments des animaux, 23 nooembrc 1964, p. I
Doc. 95 - M. Armengaud
Rapport et proposition de résolution au uom de la commission pour Ia cmpération avec
dos pays en voie de développement sur le bilan d'activité du premier Fonds européen
de développement et les enseignernents que l'on peut en tirer pour I'activité dtr deuxième
Foncls, 23 notsembrc 1964, p. I
Doc. 98 - M. Pleven
Document de travail au nom de la commission économique et financière sur la
Communauté et Ia situation économique conionctuÌelle, 23 noaembrc 1964, p, 6
Doc. 9/ - Lettre du president du Conseil de la Comrnunauté eurolÉenne de l'énerg;ro atomique
rolativo au proiet de budget de rocherche et d'investissement pour I'exercice 1965,
23 rwsenùte 19&4, p. 0 I
Doc. 98 - M. Edoardo Martino
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commissioo du commerce extérier.rr
sur los relations entre Ia Communauté européenne et l'Amérique lating 23 ranembte
1964, p. 6
Doc. 99 - M. Carcaterrà.
Rapport et propoaition de résolution au nom de la'comrnission sociale sur I'exposé de
la Commission de Ia Communauté économique européenne (doc. 35-IU) sur I'évolution
de la situation sociale dans la Communauté e,n l96tì, 23 nooembrc 1964, p. I
Amend. no I - MM. Trocle! Krier, Bergrnann, van der Ploeg, Berkhouwer, Pètro et
Nederhorsg 27 nooembte 1964, p. 190
Amend. n" 2 - MM. Troclet, Krier, Bergmann, van der Ploeg,
Nederhorst, 27 nooembte 1964, p. l9I
Amend. n" 3 - MM. Troclet, Krier, Bergmann, van der Ploeg,
Nederhorst, 27 tooembrc 1961, p. l92
,{mend. rr' n - Uf,A. Troclet, Krier, Bergmann, van der Ploeg,
. Nederhorst, 27 mnembrc 19O4, p. L92
Ameod. no 5 - M. Storch, 27 nooenùbra 196.4, p. 190
Doc. Ifl) - M. Richarts
Rapport et proposidon de résolution au nom de la commission de I'agriculture sur uDe
proposition de Ia Commission de la Communauté &onomique europée. ne au Conseil
(doc. 76) relative a un règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États
membres, 23 rwterùrc l9f4, p,6
Doc. 101 - M. Fe,rretti
Rapport et proposition do résolution au norr de la commission du marché intérieur sur
la propositioo de la Cormrission {e la Communauté économique eurolÉenne au Conseil(doc. 58) rolative à un règlement portant application de règles de concurrence aux
s€cteun des transports par chemin do fer, par route et par voie navigable, 23 rooembrc
1961, p, 7
Amend. no 1 - MM. Mùllerr'-Hemann, Brunhes, Larilinois et Rademacher, 27 nucembre
1964, p. 195
Amend. no 2 - MM. Kapteyn, Faller, Brunhes et Posthumus, 27 rnoentbrc 1964, p. 195
Doc. 102 - M. Carcaterra
Rapport et projet de résolution au nom do Ia commission dos budgets et de t'adminis-
tration sut le projet de budget (doc. 91) de Ia Communauté économique européenne
pour I'exercice 1965, 23 nooenbre 1964, p.7
Amenil. n" 1 - M. Vals, au nom du groupe socialiste, 2,1 taetùrc 1964, p. 65
Doc.'103 - M, Leernans
Rapport et projet de résolution au nom de Ia commission des budgets et de I'adminis-
tration sur les questions budgétaires (doc. 92 et g7) de la Communauté européenne de
l'énergie atomique pour I'exercice 1905, ,3 wtsenùrc 19&4, p, 7
Doc. l(X - Proposition de la Commission de Ia Communauté économique européetrne au Conseil
concemant un règlerrent reletif aux mesures À prendre en cas de situetion de naturoà mettre eB Éril la Éalisatioo dos oblectifs prévus À I'aÉicle 89, paragrapho l,
alinéas c), d) et e) du traité, 23 nooenbte 1964, p. I
Doc. 105 révisé -
M. Pleven, au Dqm du groupe des libéraux et apparenté§, MM, Dehousse et Vanrullen,
au rxxD du groupe socialiste, M. Poher, au nom du groupo démocrabchrétien, et
M. Vendroux, au nom des membres non irscrits (U.D.E.)
Berkhouwer, PCtre et
Berkhouwer, Pétre et
Berkhouwer, Pètre et
tr,
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Proposition de résolution relative à l'unité politique de lEurope et a sa place dans
I'Alliance atlantique, 24 tnrsembrc I9M, p.34
Doc. 106 - M. Edoardo Martino
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission politique sur le problème
du lieu de travail des séances plénières du Parlement européen ainsi que sur Ia procédure
' à suivre en ce qui concerne le vote du Parlement européen à ce sujet, 25 tooembrc 1964,p. 117
' Amond. no 1 rév. - M, Schuijt, 26 notsembre 19M, p, I37
Amend. n" 2 - M. Dehousse, au nom à, g.orp" socialiste, 2ll ru>embre 1964, p. lgg
Amend. no 3 - M. Kapteyn, au nom du groupe socialiste, 26 nasembte 1964, p. 18g
Amend. no 4 (non imprimé et non distribué) - M. Battista, 26 nooembte 1g64, p. L45
Doc. 107 - MM. Pleven, Gaetano Martino, Poher, Vendrou4 Dehousse et Vanrullen
Proposition de resolution, 26 nooemhrc 1964, p. 147
Doc. I08 - Proposition de la Commission de la Communauté écunomique européenne au Conseil
rolative à un règlement portant organisation d'une requète de base dans le cadre d'un
programme d'enquètes sur la structure des exploitations agricoles, 78 ianoier 1965, p.2
Doc 109 - M. Angioy
Doc. 110
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission do la protection sanitaire
sur la proposition de la Commissiou de Ia Communauté economique euroÉenne au
Conseil (doc. 78-II) concemant une directive relative au rapprochernent des Iégislations
des États membres concernant les agents antioxygènes pouvant ètro employes dans les
denrées destinées à I'alimentation humaine, 78 ianaier 1965, p. 2
Proposition de la Commission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
relative à une directive portant obligation aux États membres de maintenir un niveau
minimum de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers (article 103, paragraphes 2
et 4, du traité), I8 ianoder 1965, p. 2
Proiet de budget de recherche et d'investissement de la Communauté européenne de
l'énergie atomique pour I'exercice 1965 établi par Ie Conseil, 78 iatwier 1965, p.2
Proposition de la Commission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
concernant un règlement relatif au régime applicable è certains produits transformes,
originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'oure.mer,
79 ianoier 1965, p. 30
Proposition de la Commission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil
conoernant un règlement complétant les règlements no" 3 et 4 concemant la sécurité
sociale des travailleurs migrants (situation des agents auxiliaires des Communautes
européennes), 18 ianatq 1965, p.2
Proposition de la Commission de la Communauté économique europépnne au Conseil
reladve à un règlernent portant établissement d'une organisation commune des marchés
des matières grasses, 19 iamier 7965, p. 29
Proposition de la Commission de la Commuoauté économique européenne au Conseil
relative à un règlement prévoyant des dispositions s1Éciales applicables aux produits
oléagineux originaires des États afrisrins et malgache associés et des pays et territoires
d'outre-mer, importés dans la Communauté, 79 iarwler 1965, p. 30
Proposition de Ia Commission de Ia Communauté économique eurolÉenne au Conseil
concemant les dispositions à arréter par le Conseil en application de I'article 201 du
traité et relatives à f institution d'une taxo sur les matières grasses, 79 ioooier 1965, p. g0
M. Brunhes
Rapport et proposition de résolution au nom de Ia commission des Eansports sur Ia
proposition de Ia Commission de la Communauté économique européenne au Conseil(doc. 30-I) relative è un règlement concef,nant la suppression des doubles impositions
en matière de taxes sur les véhicules automobiles dp.s le domaine des transports
internationaux, 78 ianoler 1965, p. 2
M. Weinkamm
Rapport et proposition de résolqtion au nom de la commission juridique sur Ia suite à
donner aux propositions tendant a modifier I'article 36, paragraphe 5, du règlement du
Parlement européen, 78 ianoiet 1965, p. 2
M. van der Goes van Naters
Rapport et proposition de résolution aù nom de la commission politique sur les modalités
de participation du Parlement européen è la procéduro de c6-nclusion d'accords
commerciaux entre les Communautés européennes et des pays tiers ou des institutions
étrangères à la Communauté, 78 lanolu 1965, p. 2
Doc. lI3 -
Doc. Ill -
Doc. 112 -
Doc. 114 -
Doc. II5 -
Doc. 116 -
Doc. 117 -
Éoc. 118 -
Doc. 119 -
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Doc. 120 M. Bailing
Rapport et proposition de resolution au nom de la commission de I'agriculbrre sur la
proposition ile la Conìmission de la Communauté économique eurolÉenne au Conseil(doc. 108) relative à un règlement portant organisation d'une enquèto fl6 [66 rlans
le cedre d'un programme d'enquètes sur la structure des exploitations agricoles,
78 iutobr 1905, p. 2
M, Baas
Rapport et proposition de résolution au nom de la commission de I'agricultrte sur la
proposition de Ia Commission de l'a Communauté économique eurolÉenne au Cooseil
(doc. 9a) relative À uae directive @ncernaut l'iaroduction de méthodes d'analyse
cornmunautaires porr Ie contr6le officiel des aliments des animaux, 18 ianobt 1965, p. 2
Doc. 121
Doc. l?2 - M. van der Goes van Naters
Rapport et proposition de résolution eu nom de la commission pottique sur Ia
cpllaboration ontre Ie Parlem€nt eurolÉen et les Parlernents des États associés aux
. Communautés eurolréeones. Partio II : La collaboration avec les ParleneDts des États
européems associés aux Comrnunauth, 18 ianobr 1965, p. 2
Doc. 128 - M. Berkhouwer
Rapport et proposidon de rÉsolution au ndm de la commission de Ia protection sanitaire
zur la proposition de lrr Corrmissio,a de la Communauté économique €uropé€nrxe au
Conseil (doc. 89) relative A une directive coDcernaDt le rapprochenrent des dispocitions
. Iégislatives, réglernentaires et administratives relatives A la coDstruction et a I'utilisation
des pistoles de scellement, I8 lanoler 1965, p. I -
Doc.lùL - M. Breryne
Rapport et projet de résolution au nom de la commission du marché intérieur sur les
propositions de la C,onrmission do la Qg6mrrnaut$ économique européenno au Conseil
(doc. 0f) ralatives a
- 
un règlement portant instauraùon d'un régime d'échanges pour certaines marchaadises
résultaDt de la transformation de produits agricoles
- 
un règlernent établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlemeot
précité, I8 ianobr 1965, p, I
Amend. no I - MM. Carboni et Marenghi, 22 ianoier 196{ p. 230
Doc. 125 - M. Scarascia Mupoza
Rapport et propositiou de résolution au nom de la cornmission du marché intérieur sur
Ia propocition de la Commission de la Communauté économiquo européenne au Couseil
(doc. 1S5, f90S-1S64) conc€rnaat uno deuxièmo directive en vue de la mise en (Euwe
iles dispositions des programmes généreux pour Ia suppression des restrictions a le
liberté al'établissement et à Ia libre prestation des services en matière de cinématographie,
18 iorurer 1965, p. I
Doc. 126 - I*ttre du président des Conseils de le Communauté économique eurolÉenne et de
la Communauté eurogÉenne de I'énergie Ètomique en Éponse a la résolution du
Parlernent européen sur les projets de budgets de fonctionnemeut de Ia Communauté
écooomique eurolré€nre et de la Communauté européenne de l'énergie ato'mique pour
l'exerclce 1965, I8 lomier 1965, p, 2
Doc.Lt7 - M. Pdini
Rapport au nortr de la commission de la recherche et do la culture sur l'état de
réalisation du programme de recherche {Euratom, 78 ianoia 1965, p. I
Doc. 128 - M. Edoardo MaÉino
Rapport intérimaire et proposition de iésolution au norn de la commission politique sur
les problèmes relatifs à I'uaité politique de lEurope, 18 ianolq 1965, p. I
AmÉad. a" 1 - M. Vals, au nom du groupe socialiste, 20 ianobt 1985, p. 170
Amend. n" 2 - M. de Lipkowski, eu nom des membres Eon inscrits, 19 lutobt 1965, p. 68
Sous-Amend, no I - M. Gaetano Martino, 20 lanoiu J965, p. ffl
Doc. 129 - Propositio! de la Comnission de Ia Communauté économique européenne au Conseil
relative à un règlernent portant modification de I'article ll, paragrephe 2, du règlement
no X9, 18 iawkn 1985, p, 2
Doc. 180 - M. Leemans
Ràpport et projét de résolution au Dom de la commission des budgets et de l'admiais-
tratioD sur le projet tle budget (doc, lll) de recherche et d'investissemcnt de la
Communauté européeone de I'énergie atomique pour I'exercice 1985, I9 lanoiet 7ffi5,p.is
TABLE ANALYTIQUE - ANNÉE 1964-1965 r.,t8
Doc. I31 - MM. Philpp et Toubeau
RappoÉ et proposition de resolution au nom de la commission de l'énergie sur l'état
d'application d'un système communautaire d'aides des États aux charbonnages de la
Communauté faisant I'objet de propositions de Ia Haute Autorité au Conseil de miuistres,
79 ianoier 1965, p. 29
Doc. I32 - M. Roesi
Rapport et proposition'de résolution au nom de Ia commission de l'énergie sur la
proposition de Ia Cornmission de la Communauté économique europétnne au Conseil
(doc. lf0) relative a une directive portant obligation aux États membres de maintenir
un niveau minimum do stocks de pétrole brut et de produits pétroliers, 79 ianobr 1965,
p. 29
Doc. ISil - M. Carcassonne
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